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Habana.—Vierres 2 de Marzo ds 189^—Sa^to Paolo, A b - r ó n , L o ^ i o v Jovino. 
ÓRGANO O F I C I A L D E L 
/ 
L A HABANA 
Telegramas por el calok 
S E R Y I C I O TELÍGEAFICO 
DEL 
¡Diario de l a M a r i n a . 
A I . D I A R I O D E IÍA MARINA. 
HABANA. 
T B L E G r R A M A S D E AISTOCHE. 
Madrid, 1? de marzo. 
E l Presidento del Consejo do M i -
n i s t r o s Sr. Sa§:asta a v a n z a r á p i d a -
m e n t e en s\i convalecencia. 
Madrid, 1" de marzo. 
E n el Consejo do M i n i s t r o s cele-
brado hoy bajo l a pres idencia de 
S. M . la Reina Regente e l m i n i s t r o 
de U l t r a m a r expuso la i n f luenc i a 
que puede tener e n e l comerc io de 
l a I s l a de Cuba la re forma de los a-
ranceles de los Estados U n i d o s . E l 
Sr. Sagasta no a s i s t i ó a l Consejo de 
5ioy. 
Madrid, 1? de marzo. 
D e s p u é s del Consejo pres id ido por 
la Reina, se h a n r eun ido los m i n i s -
t ros en la Secre tar ia de Estado, con 
objeto de despachar va r io s asuntos 
de c a r á c t e r pu ramente admin i s t r a -
t i v o . 
Madrid , Io de marzo. 
Xios m i n i s t r o s c o n t i n ú a l a negando 
toda exac t i tud á l a no t ic ia del ataque 
de los moros á las dos lanchas pes 
caderas e s p a ñ o l a s , do que h a b l é en 
uno de m i s te legramas anter iores . 
Madrid, V. de marzo. 
C o n t i n ú a h a b l á n d o s e m u c h o de 
cr is i s . 
Madrid, 1? de marzo. 
L a s l i b r a s ester l inas, á l a v i s t a , 
se co t izan hoy á 3 0 , 8 5 . 
P a r í s , 1? de marzo. 
Lé Gauloia pub l i ca u n te legrama 
de San Petersburgo en que se dice 
que ha sido f i rmado e l t ra tado de 
a l ianza entre F / a n c i a y R u s i a 
Con este m o t i v o d í ñ e s e que e l 
p r ó x i m o mes de octubre v i s i t a r á 
una escuadra .francesa uno de lo» 
puertos de Rusia, a c c r d á n d o s o an-
tes el n ú m e r o de los buques y de 
los t r ipulantes , asi como el puer to 
que haya de ser virsitado. 
Par í s , 1? de marzo. 
E l Emperador de A u s t r i a - H u n -
gr í a , F ranc i sco J o s é , y l a ©x-empe-
r a t r i z Eugen ia se ha l l an en M e n -
tón . 
Roma, Io de marzo. 
H i n caidlo grandes nevadas en to-
da Italia,, 
TELEGRAMAS ().'ME KCI ALES. 
N u e v a - Y o r k , f e b r e r o 2 S , d I<i.s 
5h d e l a t a r d e . 
Onzas íspafíolas, íl $16.70. 
Geutwes. íl $1.83í. 
l)o<cuo,ut() jupM oómercial, (10 dpr., de i 
& por cicuto. 
í'iimbiüSHobro Louilros, (>0(l(v. (bimqueros), 
ó, $4.87. 
Idem sobro París, (>0 div. (baiiquoros), ií 5 
francos 18í. 
Idem sobro Hnmbiirgro, (JO d|v. (bauquoros), 
Konos registrados do los Eslados-Unidos, 4 
por ciento, il Jl4ij ex-interés. 
Centrílugiis, n. 10, pol. 0<i, :í 8 8il(¡. 
Bogular & buen reflnoi de ü .'>il(> á 2 lóiKJ. 
Aztíiar de miel, de 2 í)il« á 2 lliKí. 
Mieles de tuba, en bocoyes, noinlnal. 
f\ jorcado, ílrmc. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $10.70. 
JUnrina raícnt Minnesota, $4.80. 
L o n d r e s , f e b r e r o 2 8 . 
Aztícar de remolaclia, á 12[l U . 
Azúcar ccnlrfi'nfía, pol. 00, á l9\ . 
Idem regular refino, lí V l \ ü . 
Consolidados, íl 100í, ex-interís. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espaíioi, A 03 ,̂ ex-Inte-
P a r í s , f e b r e r o 2 8 . 
Renta, fí por denlo, lí 5)0 francos UO cts., 
o.v-inter^s. 
MERCADO D E AZUCARES. 
Marzo Io de 1894. 
E l aspecto general de nuestro mer-
cado azucarero lia sido hoy de tenden 
cia más favorable para los vendedores 
aceutuándoso los deseos de comprar 
con un adelanto on los límites, que si 
bien no Ueuan aún las mfta generales 
aspiraciones demuestran que por parte 
do los centros consumidores existe me-
jor demanda y tendencia á seguir ad-
quiriendo nuestros frutos en términos 
razonables. 
Las ventas que aconti-nuación re-
Befiamos fueron efectuadas ayer á Últi-
ma hora. 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO 
Ingenios varios. 
2500 sacos número 11, polarización 96, 
357 sacos ndinero 11¿,polarización 95¿ 
1000 sacos número 11, polarización 90, 
á 5.80. 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios: 
6000 sacos número 11, polarización 90, 
á().03A. 
" E N SA.GUA. 
Ingenios vatios: 
1000 sacos número 11, polarización 96, 
á 5.85. 
2000 sacos números 10.V polarización 
96, á 5.93. 
NOTICIAS m ?ALORES. 
P L A T A ) Abrió de 86^ á 86^. 
N A C I O N A L . ) Cerró do 86^ á 86^. 
j ' O N D O S PÜBI .1COH. 
Oblig. AyTintumionto 1? Hipoteca 
ObligAciouoa Hipotecarlas del 
Excmo. Ayantamieuto 
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A C C I O N E S . 
Banco KspaQol de la Isla de Cnba 
Baucu Asricola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les UuidoB de la Habana y Al 
mácenos de Regla 
CompaRía de Camino» do Hierro 
de Cárdenas y Júcar» 
Compañía Huida de los Forro 
rrilos do Caibar¡<$n 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compafifa do Caminos de Hierro 
do Sagna la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cicnfuegos (i Vüiaclara 
Compañía del Perrocurrll Urbano 
Compafiía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos HlpoteoarioB de la Compa-
ñía de Gas Consolidada...., 
Compañía de Gas Hispano-Arao-
ricaua Consolidada 
Compafita de Almacenes de Sania 
Catalina 
Bofinería de Azúcar de CArdeuas. 
Compañía de Almacenos do H a -
cendados 
Empresa de Foiuonto y Navega -
ción del Sur 
Compatiía de Almaconí-ii de lio 
pósito do la Habana 
Obligacioneu Hipotecarias do 
Cionfuogos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba Nominal. 
Compañía Lonja de Viveros Nominal, 
PerrocMril do Gibara j Holguíi,: 
Acciones Nomina1. 
OMigac i tc í . . . ,. NoxiiBal. 
IV'ooarril do S.,u Cayetano á 
Viñales.—Accione» I Nominal. 
''gaoloues | Nominal. 


























I L P . B . 
D.José Ramón Colilles y Trabé 
H A F A L L E C I D O . 
Y estando dispuesto su entierro 
para hoy viernes á las iA de la 
tarde, los que suscriben hijos, 
hijos político??,, sobrinos y demás 
pulientes y amigos invitan para 
conducir su cadáver desde la casa 
mortuoria, calzada del Cerro nú-
677 al cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán . 
Habana, 2 de marzo de 1.80á. 
Alborto Colil les—.Saturnia» Fu 'én tes .—Fé-
l ix Fuento í .—Eafae l .Gómeí.—Rafael de A r -
mas.—Juan Caballero.—Julio y Emilio E i -
verón.—M. Ramón Palma.—Enrique Ruiz.— 
Antonio RUÍE.—Jos'é San J u a n . — J o s é T r u j i -
llo.—.TostS Sagne y Oomellas.—Luís Buzea 
Dr . Ignacio Ó'Farr i l l . 
ItSP'No se reparten esquelas. 
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m OFIGI 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Ordei de la Plaza del día 28 de, Jébrero 
de 1894. 
La revista do Comisario del entrante mes 
de marzo se pasará en la Secretarla da 
eato Gobierno Militar, por los Sres. Jofos 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
De doce á una de la tarde.—.Sres. Jefwa y 
Oftoialos en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos do la tarde.—Idem, ídem, 
en comisiones activas del servicio, ox-
cedontos, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una do la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tardo.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 1, 2, 3 y 5 
De doce á tros dñ la tarde.— Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en sn poder y 
¡tcrfvüten sn situación. 
Con el fin de que los justificantes do re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, en el día 1?, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo por los señores Jefes y ofi-
ciales que debfin pasarla el <Ma 2. y A la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para, en unión dol segundo ejemplar, pre-
sentarlos al señor Comisario do Guerra, que 
debti paaarla y estará presente para au-
torizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones de los señores Jefes y Oficiales 
en "taleít muaciones, los que, como loe 
transeuTites, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de la 
plaza de hoy para general conocimien-
to y cumplimiento de los diaa y horas que 
á cada clase so señalan. 
El General Gobernador,— Arderíus.— 
Rubricado. 
En copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A I . PUBLICO. 
El luiu'8 fi del entrante mes de Marzo, á los 
doce (tal día, y con arreglo íi lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. liobornador General, so bará por la 
Junta (Je los Sorteos el examen de las 15,000 bolis de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,467. 
El martoa 6, A las siete en punto de su mañana , 
so inirinluciriin dichas bolas en sus correspondientes 
globoH, procodiéndose seguidamente al acto del sor-
too. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á ente Negociado los señores suscriptores á re 
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,468; en la mto-
ligencia do que paitado dicho t/irmino, so dispondrá 
do ello». 
Lo qu" se avisa ^1 público para general conocí 
minuto. 
Habana, 21 ¿c Febrero de 1894.—El Jefe del Ne-
g )3Ía ' lo de Timbie y Loterías, t í ehas t ián Acos í a 
Ú M Í n / i i i i ' . — V t o . Uno.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torret. 
'OIUKRMO M I L I T A R DK f.A PROVINCIA í 
I>I/AXA P E L A H.4 BAMA. 
A N U N C I O 
Kl toldado que fu<! del Batallón de Escribientefl y 
Ordenanzas, D . Miguel Acrovell y Bordell, vecino 
de esta ciudad, y cuvo domicilio ?fi ignora, so servirá 
pro^entarse en ol Gobierno Mi l i t a r ' de esta Plaza, 
para enterarle do un asunto que le concierne. 
Habana, 27 de Febrero de 1894.—El Comandante 
Sec re t a r i o , J í a r í a í i o M a r t í . 3-1 
Junta de Obras del Puerto do la Habana. 
P R E S I D E N C I A . 
Acordado por esta Junta y aprobado por la In ten-
dencia Oencr-il de Hacienda, la división de los mue-
lle i de travesía en quince tramos, para efectuar la 
limpieza y baldeo de cada uno, dos veces al mes, so 
inserta á continuación el cuadro distributivo de los 
tramos, lijándose en ól los días de cada mes en que 
habrá do practicarse la operación, á partir dssde el 
19 del próximo Marro. 
DISTRIBUCIÓN. 
Día» en que deberán 
estar expeditos 
para la limpieza. 
Días 1'.' y 16 del mes. 
2 y 17 
lur Tramo entro la columna 
i, ' . ' 2 do Oaballeria á la 22 del 
mif-mo 
'2'.' Tramo entro la columna nV 
22 de Caballería á la 2 de V i -
llalta 
Ser. Tramo entre la columna 
íi'.' 2 de Villalta á la 24 de 
idem 
4? Tramo ei.tre la columna nV 
24 de Vil lal ta á la 46 d« id. 
5'.' Tramo entre la columna n9 
46 de Villalta á la 70 id 
6* Tramo entre la columna nV 
70 de Villalta á la 14 de la A -
duana Vieja 
79 Tramo entre la columna n9 
14 de la Aduana Vieja á la 36 
de idom I 
89 Tramo entre la columna n9 
36 idom á la 8 de Carpineti.. 
99 Tramo entre la columna n9 
8 de Carpineti á la 30 i d . . . 
109 Tramo entro la uoluuma n1 
80 ídem á la 2 Voluminoso.. 
119 Tramo entro la columna n9¡ 
2 Voluminoso á ia 2 de San 
Francisco 
129 Tramo entro la columna n9i 
2 do San Francisco á la 24 de 
idem I . . 12 y 27 
139 Tramo cutre la columna n9j 
21 Idom á la 46 idem 
149 Tramo entro la columna n9 
46 idem á la 68 iíloiu 
159 Tramo entre la columna n9 
88 idem á la 92 idem 
Lo que so publica para conocimiento general, con 
el objeto d« que los Sres. Consignatarios puedan 
extruc r sus mcrcimcías, con la debida anticipación. 
Hib'onai 22 de Febrero de 1894.—iíaHirfn Sa r r io . 
4-27 
Muy Ilastre Aynntamiento 
de Uuauabacoa. 
Presidencia. 
Expoiiitos los recibos correapondicotes al Reparti-
miuuto Jlniiicipal del corrient e año econótn.co por 
los coac'-plos de Fincas Urbanas, Rústira», Industria 
y Comercio, Profesiones y Artos, y sueldos y emolu-
mentos, l'ormnrlo con arreglo á lo dispuesto cu la v i -
gente Ley de IVe^upimstos y aprobado por el Go-
bierno lü'gion.il, so anuiibia al público que el día 10 
del entrante mes de marzo queda abierto el cobro del 
primer semeetre. de once á cuatro de la tarde, eu la 
Oficina de Recaudación entresuelos de la Casa Con-
-.iMtori;il, venciendo el plazo para p»gar sin recargos 
ó improrrogable el día último del referido marzo. Y 
el cobro dol secundo temestre. quedara ahierto el día 
10 do abril iiguietite que podrá pagarse sin recargos 
hasta finalizar dicho mes, hiendo cato plazo como el 
anterior, improrrogable. 
Ouanabacoa 28 Ue febrero do 1894.—Enrique Gui-
ral. 2777 2-1 
. . 3 y 18 
. . 4 y 19 
. . 5 y 20 
- 6 y 21 
. . 7 y 22 
8 y 23 
- » y 24 
. . 10 y 25 
. . 11 y 26 
18 y 28 
14 y 29 
15 y 30 
YOLUNTARTOS I)E L A HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A L A D O R E S ; 
GOBOKELA.—AfftJÍCCiO-. 
Ignorándose t i actiial j járááero d'e los voluntarios 
do l a segtinda Cómpalil* du este Batal lón, que á 
continuación se expresan, de los cuales los dos pri-
meros tienen en respons bilidad el armamento, mu-
niciones y correaje, que les fueron entregados, se les 
llama por medio del presente anuncio, á fin de que 
en el término de ocho días, á partir de la fecha do su 
publicación, se presenten al Capitán de dicha. Com-
pañía, en su domicilio cftUe,del,.iviorro número 28; en 
ia inteligrencía tfe (»¿e lií no lo efectúan', se procederá 
á lo (»ne liáyíi lufear. 
I n d i ' iduos que se ci tan. 
D . Carlos Hernández Reyes. 
. . Laureano Valdés Romero. 
. . Estanislao Obregón Saiz. 
. . L" óu Luy Cerrada. 
/ . . Vicente Fernández Rojo. 
. . Juan Manuel Dávi la Pérez . 
Habana, 26 de Febrero do 1894.—El Coronel, I g -
nacio Yargas. 6-1 
Orden de la Piusa del día 1" de marzo. 
éfefeVtcro PARA EL DIA 2. 
Jeífe de (ha: E l T. Coronel del batal lón de A r t i l l e -
ría Voluntarios núm 2, O. Jo sé S. Fel iú . 
Capitanía General y Parada: Batal lón de Artillería 
Voluntarios n. 'í. 
Hospital Militar: Batallón de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Bater ía de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo de! Príncipe; Regimiento Isabel la Ca tó-
lica. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de P i -
zarro, 1er. Capitán, 
Vigilancia: Isabel la Católica, Sbî . cuarto; Ar t i l l e -
ría, 49 itlom; Ingenieros, Ifeh laeíii; Caballería do P i -
«ftrto, S9 idfam,., 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
2? de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria eu idem: E l 29 de la misma, D , José 
Calvet. 
E l General Gobernador, A r d e r í n s , 
Comunicaba. — El T. C. Comandante Sargento 
Mavor. / ai» Oif.rn 
Oomand ncia M i l i t a r d t M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Fisca l í a de Cansas.-
DON ENRIQUE FRUXES r PKRKAN, Teniente de 
navio de la Armada, Ayudante de la Comandan-
cia de Marina de esta provincia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de diez días, por este mi 
primer edic o, cito, llamo y emplazo, para que com-
parezcan en esta Fiscalía, en día y hora háb les. al 
corneta que fué del Batallón Mixto do Ingenieros de 
esta Plaza en 19 de Mayo de líSR, Manuel D meneoh 
G'norarte. hijo do Teodoro y de María, natural de 
Sau Fernando, provincia de Cádiz, á fin de notif icir-
le el resul ado de la sumaria instruida con motivo de 
balier aparecido en playa de la Fracata. en 31 de 
Mayo de 1^91, o'cv "'íver dol corneta d é l a mUraa 
clase. Apol nar Esciibano. 
Habana, 2'* de Febrero do 1861.—El Fi-cal, ÉHrtr-
qut Frr.sr.f. íi-? 
dMnnndancia ifUU'úr de ¡ f a r i h a ;/ C a p i t a n í a del 
P iUt to de. la Romana .—ÍVcal ía n"e Causas.— 
D . ENRIQUE FREXES y FERRÁN, Teniente de 
navio, Anudante de la Comandancia y Fiscal de 
la misma. 
Por este mi tercer edicto y término de diez días, 
cito, llamo v emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, el moreno 
José Inés Koroero, vecino de Regla y compañero de 
cuarto del moreno Luciano Gelabert y Mayo; en la 
inteligencia, que transcurrido nicho plazo sin verifi-
carlo, se procederá á lo que Lava lugar. 
Habana, 23 de Febrero de l89 i .—El Fiscal, ^«rf -
qne Frexes. 3-28 
Comandaacia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Haoana.—Fiscal ía de Causas.—D E n -
rique Freses y Ferrán , Teniente de navio. A y u -
dante de la Comandancia y Fiscal do la misnia. 
Por este mi tercer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, un moreno 
llamado Guillermo, vecino de Regla, y que en el mes 
de Diciembre del año próximo pasado vendió al mo-
reno Luciano Gelabert, una papeleta de rifa; en la 
inteligencia que transcurrido dicho plazo sin verif i -
carlo, fe pjocederá á lo que haya lugar. 
Habana, 23 de Febrero de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que Frcxe*. 3 "¿8 
HA, , 
SE KSPSRAN. 
Mzo. 2 Concho: Veracruz y escalas. 
3 Euskaro: Liverpool y escalas. 
3 Saturinna: Liverpool y escalas. 
3 ü l ivot te : Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Sau Juan: Puerto-Rico T escala». 
4 Urizaba: Nueva York. 
5 Panamá: Nueva-York. 
5 Hascotte: Tamna y Cayo-Rcoso. 
5 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
6 rayo Mono: Londres y esciilas. 
6 Reina M " Cristina: Santander. 
6 St. Germain; St. Nazaire y escalas. 
8 Gracia: Liverpool y escalas. 
8 Valcsia: Hamburgo y escalas. 
9 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
(J Saratoga: Veracruz y escala». 
. . 14 Ramón de Herrera: P'ierto-Rioo » HAoa'.i.. 
15 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
Mzo. 3 Olívette: Tampa y Cayo-Hueso. 
3 Concho: Nueva-York. 
5 íUt í jooMo; ' f ampa y Cayo-flneao. 
6 Panamá: Colón v escala». 
8 St. Germain: Veracruz. 
9 Valesia: Veracruz y Tamplco. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
10 Saratoga: Nueva York 
lt* Puerto-Rico: Cunarias y escalas. 
. . 19 San Juan: Puerto-Rico v escala*. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico T escala* 
PUEBTO DE LA HAJfAMA 
KKTKADA& 
Día Io : 
De Nueva-York, en 4̂  días. vap. amor. Yumurí , ca-
pitán Hauson, trip. 70, tsns. 2,332, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Nueva- Orleacs y escalas, en 8 días, vapor ame 
ricano Whitney, cap. Staples, trip. 33, tons. 767, 
con cargi, á Galbán, Río y Camp. 
Panzacola, en 24 días, vap. norg. Bañan , capitán 
Hauscn, tr ip. 22, tons. 697, con carga, á Deulo-
feu, hijo y Corap. 
Liverpool y escalas, en 31 días, vap. esp. Alicia , 
cnp. Aldi.miz, trip. 36, tons. 1,837, con carga, á 
Doiilofeu, hijo y Comp 
Mobila, en 14 dí-'s, berg. ing. Darpa, cap. Inden, 
trip. 8, tons. Í24, con madera, á la orden. 
MAM t Ah 
Día 19: 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Bnrley. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurí , captián 
Hausen. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R y escalas, en el vapor español 
A l i e i a : 
Sres D . José Llanos—Teresa Hernández y 2 hijos 
James W . Henman—Wil l i am Robot—Antonio 
Bueno—Emilio Mateu. 
De N C E V V - O R L E A N 8 y escilas, en el vapor 
amer. WhiUiey: 
Sres. D . Samuel Robenson—M. Robenson—H. 
Delarpe y 1 más de familia—A. Miranda—A. Pérez 
A. Anarcza—O. Pertro—A. Cravoford y 1 de fa-
m i l i a — M . G a r c í a — R e s i n a Valdés.-—Además, 13 
asiáticos. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Y u m u r í : 
Sres. D , T. Truttle—S. P. Velleras—B. A , B u r -
mett—B. M . All is ter—H. Cristy—O. S. Johnson— 
J . Milles—Chas. Carrall—J. Mulcapoy—J. E . Brow-
i—W, Harria—A. W . Cowell—Julián Hureberger 
M . Linenight—R Arnald y 1 más—J. Drons—M. 
Bunoll—A. K. Tauntaria y 1 más—A. Weddiger—A. 
P. Mil ler—J. M . Mares—O. Zil ler—E. Raffloca— 
Antonio Minera—Antonio Mastra—J. Mastra—Ade-
más 11 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. americano City 
of Wathington: 
Sres, D . Antonio Kapail t ich—Pierre Gambos— 
Henry Currier—Aordarz Caspera y señora—Charles 
L . King—Charles Knhn—S; H . Wilson—Tomás I . 
Lavóles—C .therine A. Casanova—Franck Jenkins 
Cayetano Vizcenzo—J. Machouof—Alexander 
Vom Bogot. 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor ameri-
cano Yumurí: 
Sres. D . Aquilino Amores—Guillermo Schhulz— 
Lucas Demetrio, señora ó hijo—B, Demetrio, seño-
ra, 2 hijo» y 1 hermano—Josehp P. Albin—Ramón 
C. Betívncoart—Oscar Malnet—J. A . Shepard—J. 
B. Johnson—Dolores Boto—María G o n z á l e z — A n -
tonia Martínez—Maiía Cabrera—Además, 4 asiáti-
cos. 
Entradas de cabotaje. 
Día 19: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 771 
sacos azúczr y 400 tercias tabaco. 
Sagua, vapor Clara, cap Larragáo: con 888 sa-
cos azúcar: 50 roses y efectos. 
Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Mario: con 
600 tercios tabaco y efecto». 
Cabañas, gol. Elva, pat. Juan: con 423 sacos 
azúcar y 19 cuarterolas miel. 
Cabañas, gol. Unica de Coyanca, pat. Snárez: 
con 550 sacos azúoar. 
Mancl, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
Í00 baar les azúcar; 3 ' pipas aguardiente y efec-
tos, 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 80 fanegas maíz y 126 sacos azúoar. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 300 sacos 
azúcar. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con 500 sacos 
azúcar. 
San Cayetano, gol. María del Carmen pat, Ale-
many: con 400 varas maderas. 
Santa María, gol. América, pat, Padrón: con 
1,000 sacos carbón. 
Día í ? . 
í^ára Bsjas, gia. Angelita, pat. Zaragoza: con efectos 
Mariel . gta. Altagracia, pat. Sastre: con ídem. 
Morri l lo , gta. Feliz, pat. González con idem. 
Banca, gra. Dos Isabeles, pat. Gi l : con idem. 
Dimas, gta. Isabel I I , pat. Ferrer: con idem. 
Santa María, gta. América, pat. Padrón: con id'. 
Buqratís con registro abierto. 
Para Dela-n-aro, (B. W . ) gol. amer. James Judge, 
cap. Davidsor, por Francke, hijos y Comp. 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. Mary A. Hal l , 
cap. Veazte. por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley. por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Buenaventura, cap. As -
teinza, por Loychato, Saenz y Comp. 
— N u e v a York, vapor amor. Chalmette, capitán 
Bro-wn, por Hidalgo y Cp. 
Delaware, (B. \V . ) vap. osp. Guido, eap. L a -
chiondo, por Detilofea, hijo y Ccinp. 
'——Tamaleo, gol. amer. Henrrieta Powell, cap. A l -
berts, por Moret. González y Comp. 
Delaware, (B. W . ) frag. amer. City of Philadel-
phia, cap. Johnson, por Luis V . P lacé . 
B n q - a e s qttse a © b a a d f l B j p a c k a d © . 
Para Nueva York. vap. eap. México, cap. Alemany, 
por M Calvo y Como: con 8,000 sacos azúcar; 
193 barriles piüas; 242 líos cueros y efectos 
Puerto-Rico y escala», vapor-corroo esp. M . L i 
Villuvcrde, cap. Marroch, por M i Cal¥o y Comp: 
con 4^500 tabacbs tbreidos, 101'lOS cojetillaé c i -
garros; 138 kilos cera BMncá y efectp^. 
-——Puerto-Rico, Cádiz, Barcelona y G6 eva, va-
noir-correo esp. Montevideo, cap. Izaeuir e, por 
M. Calvo y Ccmp.: con 8 500 sacos, 2 )0 estuches 
y 30 barriles azúcar; 55.7)0 tabacos torcidos; 
210,620 cajetillas cigarroí-; kilos picadura; 
$17,000 en metálico y efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amor. Yumurí , capi tán 
Hausen, por Hidalgo y Corap : de tránsito. 
Matanzas, vap. amer. Whitney, cap. Staples, 
por G a l t á n , Río y Comp.: en lastre. 
•SSTÉjttefl que fear efcierto r<íeiíí*s-«-
ayer. 
Para Barcelona, berg. osp. Soberano, cap. Maria-
tany, por Otametdi, Hno. y Comp. 
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U X N J A DE Y I V E E S B . 
Ventas efecUuirlo* é díc 1° Marzo, 
300 c. chocolate La Española, $31-25 q l l . 
96 c. fideos amarillos corrientes La Ambrosía, 
$4 las 4 c. 
31 c latas surtidas manteca Bellota, Rdo. 
25 s. alpiste, $3-62 qtl . 
60 s. habichuelas chicas, $2 50 qt l . 
200 s. arroz semilla corriente, $3-81 qtl. 




Bajo c o a t í ato pos ta l cosa el Gobierno 
francés . 
Para Veracruz directo. 
RolfírA para dioho puerto sobre el día 8 de marzo 
el hermoso y rápido vapor francés 
SAINT GERMAIN 
C A P I T A N S I M O N . 
Admite carga á flete 7 pasajero!. 
Tarifas muy reducida» con conocimientos dtreotoi 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Lo* Bcuoree omplado» y militares obtondráii irrM 
los vont.\j&« on viaja:- por t>»u Mvaa. 
SHdst; Mont'roí y Cuiun.. A-"<.r>Tjr» (itmeru '•. 
3650 'ld-ÍU 10^-94 
Vaporea-cor reos A le cu a nes 
de la Compañía 
HáMBUEGUEBA-álEEIOANA. 
Para el H A V R E ? H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Í , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre ol dia 26 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 toneladas 
capitán Busch. 
Admite carga paro los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
nimero do puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de pri 
mera cámara para 8t. Thomas, Hayt í , Havro j Ham-
burgo, á precios arreglados, sobro los que impondrán 
los consignatarios. 
Para Tampko y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 9 de Marzo 
el vapor-correo alemán de porte de 2333 toneladas 
capitán Cülilovrein. 
Admite carga á flete y pasajeros do proa, y unoo 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? c á m a r a E n proa 
PARA TAMPIOO $ 26 oro $ 1 3 o r 
J VKEACRUZ $ 36 oro $ 18 or 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Los rapores de esta empresa hacen escala on uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admiuio-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario» 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado do Correo 347. 
M A R T I N F A L K Y CP. 
n igRfl 1S6-16 N 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
£1 esbelto y rápido vapor español 
PUERTO RICO 
de 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
inglés 100 A. I , saldrá de este puerto fija-
mente el dia 19 de marzo, á las diez de la 
mañana, vía Caibarién, para 
SANTA C R U Z D B I /A PAT.MA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
M A L A G A 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad do los mismos estará 
atracado el vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán sus coneignatarios, en Oficios 
número 20, 0. BLANCH Y CP-
0 m 304 fbr, 
Servicio regular de vapores correos americano» en-
tro los puerto» Biguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Cionvucgos, Progreso, Veraorua, Tuzpan, 
Tsrapico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan-
zas todon lo» miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puerto» de México todo» loa sábado» i 
la una ¿e la tardo. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 










V I G I L A N C i A . 
CONCHO 
SARÁ'i'OGA 
Y U M U R I 
Salidas de U Habana para Nueva York todos I c i 
jueves y los «ábddop & las seis de la tarde, como 
eis:ue: 
S A R A T O G A » Fbro 
Y U M U R I 
OITY OF W A S H I N G T O N 
OB I Z A B A 
Y U C A T A N 
'íalldüB de Cionfuegos para Nueva York, vía Huí 
(jtftgjo do Cuba y Nafiíau, ló» mieradlel de cada don 
dOKianas, como Bigae: 
S A N T I A G O . Fbro. 13 
' J I E N P U E G O S . . 27 
PASAJEB.—Estos hermosos vapoiea oonooidos por 
la npidez, .'loguridad y regularidad de snu visje», te-
niendo comodidades oxcelentoK para passóero» en sus 
agoacicsait cámaras . 
CORRESPONDENCIA.—La oorresponder.cia se ad-
mitirá ún icamente en la Administración General de 
Correos. 
CARÜA.—La carga se recibe en el muelle de CV 
ballería haata la víspera del día da la aalido v so ao-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo. Breinei», 
i m t e r d a m , Rotterdam, Havre, Amberoa, etc., etc., 
y para, paortos de la América Central y del Sur coc 
onoocimlentos directos. 
SI flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda aaierioan» 6 «u 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse S los sgeníes H t -
»rJtn 7 Cp , Obr*i>ín p-íme''» 
n 1140 <" *-.Í 
F h A W F STEAM 8 H I . P L I N E 
A Ns-w-TToark en 7 0 horas . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
ü u o de ¿B.i-os vapores .-saldrá do esrc pueno r odos lo» 
lunes, miÉrcoles y sábados, á la una de U tarde, COP 
oscala cu Cayo- í luoso y Tf,inpa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jackoonville. Savanah, 
Obiirléstou, Rlohmond, Wa-hington, Filudelfta y 
Baltimore, Se venden billetes para Nuora- Crloous, 
St. Lnuis, Chicago y toaat la» principalef ciudader-
de jkra Estados-Unidos, j para Europa eu combina-
Ô B con las Ofojorc» líneas de vapores que salen de 
Nntva- Yorl i . BilleLes de ida y vuelta á Nueva-York, 
lÜOoro «raorioano. Los conductores hablau el oacto-
Hano. 
LM di.is do salida de capot no ŝ  despachan pa«u-
ios (Jespuát de las once de la niaflana 
Para máí oornionores, flirigir 'e á sua consignaia-
rioa, L A W T O N H E R M >.NOS, Mercaderes n. 35 
1. D. Ha^bagan. 261 Hroadway, Nueva-York. 
í> W PHatrAriVil. 8uperint«,iii,nnt"—Puerto T«TO' 




ESI y apar-corre o 
Reina María Cristina, 
C A P I T A N G O R O R D O . 
Saldrá para Progreso, el 7 de Marzo á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite ears;a y pasajeros para dicho puerto. 
L^s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga Be firmal án por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Raoibe carga á bordo hasta el dia 6 
Do más poTnenores impondrán sus oonsígnatario», 
BT. Calvo y CompaBía. Oficios número 3íí. 
I 26 312-1 E 
E L ^ Á P O R C O R R E O ^ 
c a p i t á n Genis. 
Saldrá para Pto. liieo, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Marzo á las 10 de la mañana llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes oe entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Tías pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito soráu nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 do la tarde del día 9. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8 solamente. 
De más pormenores impondrán ous consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oftcioa número 23. 
I 26 312-1 E 
m MA'i üií'á 
rm c o a a b i n a c i ó n con los v ia jes é 
JSuufopa, Veracruss y Centro 
A m é r i c a . 
ñ9 l i a r á n iroa mensuales , «alien» 
<so loa vapores de esto p u e r t © los 
d í a s l O . Z Q y 3 0 , y Asi de N e w - y o r S i 
loa d í a s i O, 2 0 y 3 G do cada mea. 
V A P O R CORREO 
C A P I T A N C A R M O N A . 
Saldrá par» N t i e w - í o r k el 10 de Marzo á las 
«uatro de la tarde. 
Admito c&rja y pasajeros, á los (jae ofroce el baei 
trato que osta antigua Compafiía tiene acreditado ei! 
sus diferontst Uneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromet, Amnterdan, Sotterdan y Ambare», con co-
nocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La corrofjpondoncia sólo no roclbo on Ift Adminit-
oión de Correos. 
MOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólixD 
fiotante, así para esta l ínea como para todon las de-
reáa, baío la oaal pnocon aseg^raiw todos lo* «fentcp 
IM so embarquen en sus v a i j o m . 
I 26 312-1 E 
LINEA BE L A HABANA A COLON 
jf5n combinación oon los vapores de Nueva-York y 
oou la Compafiía del Ferrocarril de P a n a m á y vaporn 
ds la costa rÍTir v Norte dt*i Pacífico. 
S31 vapor-correo 
c a p i t á n Hiverá . . ' 
Saldrá el día 6 de marzo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á cont inuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajero». 
Recibe además , carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe el dia 5. 
Aviso i los cargadores. 
fíat» Compaaía no responde del retraso 6 extrovío 
qaií sufran los bultos de carga, î ue no lleven estam-
pados con toda claridad el doetmo y maroa» de la» 
morcancíae, ni tampoco de las reclamación os que «e 
hagan, por mal envase y falta da precinta en los m i t -
noKi 
SALIDAS. 
Do la Habana el d í a . . 6 
M Santiago de Cnba.. 9 
wm L a Guaira 13 
„ Puerto Cabel lo . . , . 14 
„ Sabanilla 17 
Cartagena 18 
« Colón 20 
mm Puerto L imón (fa-
oul ta t ivo) . . . .< . . , . . 21 
«f f'»lwo * Oomr. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 8 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . , 18 
. . Sabanilla. 16 
. . Car tagena . . . . . . . . . 17 
. . Co lón . , 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 
Santiago 4e Cuba. . 28 
H - i b a a » . , . 39 
' 26 n a - i » 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DB LA HABANA i. BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VICE-VEBSA. 
Saldrá de la Habana los sábado» á las diez de la 
noche, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio B lan -
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la m a ñ a n a para Bahía Honda, y desde este ú l t i -
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábado» en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres PEE-
i HAMDEZ, GAECIA Y COMF,, Ofloio» n». J v J , 
0200 
o á í i t ó a A Í Í S O A T E G Ü I . 
F á r a S a g ü á y C a i b a r i é n . 
8 A L I 0 A . 
Sa ldrá los miércoles de cada semana, á Us sois do la 
tarde, del muelle de Luz, y l legará á S A G Ü A lo» jue -
yes 7 á C A I B A R I E N los viernoB. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , soasndo m Sagua, pa l» 
U H A B A N A , los domingos por la mañana . 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
D e la Habana á Sagua.. $ 0-45 $ 0-25 
D e la idem á Ca iba r i én . . $ 0 - 4 0 $ 0-20 
D e Sagua á idem $ 0 - 3 0 $ 0-20 
SSpNOTA.—Sstando en oorabinaolón oon el feno-
«arril de Chinchilla, se dospáchan conocimientos di-
ecíoB par» l i s Qaomado» de Güines . 
Se despachan á bordo, é informe.» Citba número I. 
O i W 1 F 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TEASPORTB8 MILITARES, 
m 
SOBJMKOSi m K l S U B E A , 
* A P O R 
C a p i t á n D . JtTLTÁÍT G A R C Í A , 
Este vapor sa ldrá de oste puerto el día 10 ds mar-
zo í las cinco de la tarde, para los da 
K U E V I T A S . 
f J I B A R A . 
B A R A C O A . 
S A N T I A G O D E mt'BA, 
P O R T A ü P R I N C E , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E . 
M A V A G U E K , 
A G U A D I I i l i A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las póli/aa para la carga de travesía «olo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodr ígue í y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa.: Sres. Monés y Cp. 
Cnba: Sres. Gallego, Mesaa y Cp. 
Port^-au-Princo: Sres. .1. F . TravieBo y Cp. 
Puerto Plata: ¡Sves. -Josó Ginebra y Cp. 
Fonce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sros. Schuizo y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. U . Ludwis; Duplace. 
Cabo-Hai í inno: Sres. J imónez y Cp. 
Se lespachui po'' «UP armadores, Sao Pedro nt-
mxn, fi. 1 26 312-1 E 
V a p o r J X T X J X . A . , 
C A P I T Á N D. ,T. M . VACA. 
Haldri para G I B A R A . G U A N T A N A M O , P U E R -
TO P A D R E y N U E V I T A S el dia 5 de Marzo á las 
cinco de la tarde. 
Recibe carura para los cuatro puestos el 3 y 5. 
S ildrá de Nuevitas el 13 por la mañana y llegará, 
á la Habana el l i p i r la tarde. 
T A R I F A l i B B A J A D A . 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cta, carga. 
Mercancías, á $1 idem idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 cts. idem. 
Mercancías á 75 ct s. idem. 
NOTA.—Este vapor hace el viaje en susti iución 
del M O R T E R A que so queda para l impiar sus fon-
dos y tomar luego su turno. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
5? 
C A P I T A N I í . A N G E L A B A R C A . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tardo dol mué 
lie de Luz y l legará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér -
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia l legará á la 
Habana los viernes por la mañana . 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G Ü A . 
Víveres y ferretería á , , . , 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. i d . 
A C A I B A R I E N . 
Vívores y ferretería á . , , , 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id . 
NOTA.—Estando en combinación oon el ferroca-
rr i l de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para ios Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A 6 A N . 
P A R A S A G Ü A Y C A I B A R B E N . 
SALUDA» 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde dol 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibaiién los martes á las ocho de la ma-
íiana, y tocando en Sagua, el mismo día l legará á la 
Habana los miércoles por la mafiana 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A RAGUA. 
Víveres y ferreter ía 
Mercancías 
25 cts. carga. 
45 ct?, id. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id . 
NOTA.—Estando en combinación con el forro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sua armadores. Son Pedro n. 6. 
T n. 25 312-1 E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F i m P A D A E N E L Af lO B E 1839. 
de Genovés y Gómez. 
i i tuaé-n en ía caite de J Ú H Í B . entre la* du B a r a l i l U 
y San Pedro, a l lado del oafé L a M a r i n a . 
El viernes 2 de marzo, á las doce, se remata rán dos 
cajas conteniendo cada una 10 docenas botines esp a-
fioles finos para hombre, 1 caja con 6 docenas idem 
americanos y 20 docenas pares zapatos para niflo, t o -
do en el estado en que se halle. Habana, 28 febrero 
d e l ^ 9 l . — G e n o v é s y Gómez. 2806 2-1 
— E l martes 6 del actual, á las doce, se remata rán 
en los Almacenes de San José , 107 pipas, 30 medias 
pipas y 15 cuartos vino tinto común, marca Gibert, 
en el estado en que so halle y por cuenta de quien 
corresponda, todo perteneciente á la descarga de la 
fraerata C a t a l u ñ a 
Habana, 19 de Marzo do 1894.—Genovés y Gómez 
2*42 4-2 
DE LETSAg 
O 30 ItíS-l E 
H I D A L G - O X C O M P . 
35, OBSAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-Tork, F i -
ladelfia, New-Orleann, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de lo» E s t a d o s - ü n i d o s y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 28 156-1 E 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sa^na la Grande^ 
Situación de la Compañía el dia 31 d© Eaero 189-1, 
A C T I V O . 
f Banco del Comercio 
, I Administración de la Empresa 
1 L . Carvajal y C?, Depositarios de los Pondos. 
i^Caja 
CRÉDITOS VARIOS. 
Vales por cobrar , 
The Colonial Company limitod de Londres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
combinación - , . 
j, Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com 
binación 
Otros créditos más 
(.Trasportes á cargo dol Estado 
PEOPIEDADBÍI. 
Construcción general de línea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuaní y 
ramal del Calabazare 
• Adquisición del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
Chinchilla 
Prolongación á Caguagua, vía estrecha 
(Alumbrado Eléctr ico de Sagua la Grande 
O R O . O R O . 
P M O S . Cta.\ Pesos. Cte 









Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y Df-scuentos del Emprés t i to inglés . 
f Gastos ile Explotac ón.—Dirección 
, | Idem idem.—Administración 
GAKANCIASTPKRDIDASI Convel.sión de Valores 




















P A S I V O . 
Capital -
Fondo do reserva 
i'Dividendos activos números 36 al 43 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
OBLIGACIONES k I,AJ Idem por pagar sobre dividendo 
VISTA . , , . ) Compañía del Ferrocrrri l de Cárdenas y J ú c a r o . 
cuotas do combinación • 
[Varias cuentas 
OBLIGACIONES 1 PLAZO. Bonos por pagar del Empést i to Ing lés . Vales por pagar ¡Productos por cobrar Productos: Sobrante de productos del año económico anterior. . . Productos durante lo» cuatro meseses desde Octubre 


























S. E . ú O.—Habana, 27 de Febrero de 1893.—El Contador, S . A . Mán i i e i .—Yto . B9: E l Presidento 
Lnopoldo Carvajal. C 317 ^ "1 
« H « U T O •«SW B <tt8 n 
Lamparilla, 32, altos, 
H A C E PAGOS P O E E L O A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A CORTA í L A R G A V I S T A , 
sobre Londres. París Berlín, Nueva-York y demás 
planiis importantes de Francia, Aleraaiiia y Entados-
CTiiiiIns. así co^no sobre Madrid, todas hi/< capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de Bspafií . 
XfX&f Balearos y Canarias 
C «On Ht 'A' Mi 
l i O 81 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PA(WS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas ds crédi to y g i r an 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orloanf, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico. Londres, Paríc , Bur-
deos, Lyou, Bayona, HamburgOj Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
l o m o , Ta r ín , Mosina, & , así como sobre todas la» 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A El IIBX.AS C A N A R I A S 
C 198 136-1F 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
(Jas. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empre-
sa, se pono en conocimiento do los señores accionis-
tas do la misnia, quo do conformidad con lo que pros-
cribe el artículo 29 del Reglamento, desde esta fecha 
y durante el mes actual, tienen á su disposición los 
libros de contabilidad de la Compañía para su exa-
men, en ol despacho del Sr. Administrador, calle de 
la Amargura n. 31. 
Habana, marzo 19 de 1894.—El Secretario, J . M . 
Carbonell y R u i * . 2833 10-2 
Sociedad de íleneflcenciade Socorros Mntnos 
de la Habana.--Aviso. 
Teniéndose que proceder á la limpieza de las b ó -
vedas ns. 3 y 4 del mausoleo que esta Sociedad posee 
en el cementerio de Colón, se solicita á los familia-
res é interesados en la conservación de los restos de 
D . Carlos Zubizarreta. D . Diogo Saaven y D . F r a n -
cisco Royero. para si quieren recogerlo» ó presen-
ciar el acto de su traslación á los osarios. Igna1 a-
viso so le da á los interesados al cadáver do .1). M a -
nuel Acebal que por equivocación fué inhumado en 
la bóveda número 3. 
Del dia y hora eu que tendrá lugar el acto pueden 
enterarse en la Secretaría, Concordia 111, do I I á 12 
del d ía .—Habana y Febrero 21 de 1894.—El Secre-
tario-Contador, Francisco Quiñones. 
2783 4-1 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con arreglo 
al artículo 26 del Reglamento, se pone en conoci-
miento de los señores accionistas, quo desdo esta 
focha quedan de manifiesto en la Contaduría, Mer-
caderes número 28, altos, los libros, documentos y 
comprobantes do las operaciones sociales del último 
año, por el término de treinta días, para que los que 
así lo deseen puedan ocurrir á examinarlos. 
Habana, y Febrero 19 de 1891.—El Secretario, 
Carlos de Zcudo, 
I n. 751 15-23 F 
A 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Xew-York , New-Or-
leans, Miláu, Turín , Boma, Véncela, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brexnen, Hambur-
go, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
go», Sancti-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Bío , Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuerita», etc. , „ « . , . 
C27 ÍSWIf 
DEL 
F E R R O C A R R I L DE MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
Algunos do los señores accionistas, que 
representan más de la décima parto de las 
acciones de la Compañía, se han dirifrido 
al Excmo. Sr. Presidente, desdo la Habana, 
con fecha í) del quo cursa, manUestííndole 
"quo no conceptuando acertada para los 
intereses de la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, fn 
cumplimiento de loa artículos 17, párrafo 8? 
del 29, y 45 del Reglamento, so sirva con-
vocar á los señores accionietaa para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra 
clón, con objeto de exponer en ella los mo 
tivos que determinan su inconformidad con 
la Junta Directiva y á fin de que los seño 
res accionistas adopten los acuerdos que 
estimen más beneficiosos para sus intore 
sos." 
Y dada cuenta de osa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo do ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accionistas para la cele 
bración de la Junta general extraordinaria 
que se solicita, señalándose para el acto las 
doce del dia 26 de marzo próximo, y como 
lugar de la reunión uno do los salones del 
paradero de García; en la inteligencia de 
que, según lo prevenido en el artículo 54 
del Reglamento, on esa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto para que so provoca. 
Matanzas, febrero 12 de 1894.—Alvaro 
Lavastida, Secretario. O 257 34-15P 
Banco Español de ía Isla de Coba, 
K i cumplimiento do lo prevenido en el a r t í t u to 52 
de lo» Estatutos, y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de este Banco en sesión del dia d» hoy, se 
convoca á los señores accionistas para ¡H Junta ge-
neral ordinaria que deberá efectuarse el (lia 30 de 
marzo próxima venidero, ó las doce de su m a ñ a n a , en 
la Sala de Sesiones del E í t ab lec imien to , sita eu la 
casa niímer« 81 do la calle de Aguiar: adrirtiendo 
que solo se p o m i t i i á la entrada t n dicha Sala á los 
señores accionistas, que con arrrrrlo á lo (¡¡apuesto en 
«1 an ícu lo 80 del Reglamento, pr^seuten la papeleta 
de asistencia á la Junta, do la cual podrán proveerse 
en la Secretar ía del Banco desde el (ií i 22 del mismo 
marzo en adelante 
Desde el expresado día 22 de marzo, t ¡.rabien en a-
delaute. de 1 á 3 de la tarde y con arreglo al articulo 
81 del Reglamento, se satisfarán en las dependencias 
del Banco las preguntas que tengan á bien hacer los 
señores accionistas facultados para asistir á las J u n -
tas generales. 
Habana, 27 de febrero de 1894.—El Gobernador, 
Jovino G de T u ñ ó n . I 29 24-1 M . 
BANCO D E L COMERCIO* 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo d é l a Junta Directiva y en cumpl i -
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio el vemte de agosto úl t imo, 
se avisa á los mismos qoe pueden ocurrir desde el 
28 dol actual, á las oficinas de la Sociedad á 
percibir, por anticipado, el octavo reembolso do sua 
íaldos que debía vencer el veinte do abril próximo, 
así como el Interés correspondiente á Ion 18 días 
transcurridos desde el 10 del que cursa del capital 
pendiente de amortización; adv¡rt¡tíado*e que es i n -
dlspensable la exhibicidu en Contaduría de los cer-
tificados restantes para los quo no hayan llenado este 
requisito. Habana, febrero 26 de l » $ í . — A r t u r o 
A m U a r d C 311 4-27 
Compañía Unida <3e los Forrocarri-
les de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo tener lugar, á las doce del dia 28 del en-
trante mes de marzo, la Junta general ordinaria pre-
vista en el artículo 51 de los Estatutos, de orden del 
Excmo. Sr. Presidente se c o n v o c a á l o s señores ac-
cionistas, á lin deque se sirvan concorrir, en la fecha 
y hora señaladas, á las Oficinas do est a Bm («resa, s i -
tuadas en los altos de la casa calle de San Pedro n . 
6, donde tendrá logar aquella, «ea cual fuere el n i í -
mero de socios que asista' 
En dicha junta se dará lectura á la Memorin, de lan 
operaciones de la CompafiÍ!., eu el torcer ejercicio 
social, vencido en 31 de diciembre úl t imo; B« proce-
derá la elección de tres vocales propietarioc y dos 
suplentes de la Junta Directiva, y se designarán los 
individuos que han do co mponer la Comioión de glo-
sa á que se contrae el art. oi de los citados Estatu-
ios. 
Conforme al 51 de los mismos, desdo esta fecha 
quedan ú disposición de loa seliores acolonistaa que 
quieran examinarlos, los libros, cuentas y dcm/U do-
cumentos do la Sociedad. 
Habana 26 de lebrero de 1894.—El ¡Secretario, Jía^ 
miel Mafias y Urquiola. C—306 6_27 
Refinefla de Azúcar de Cárdenas 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición de la Junta DirocUva de esta So-
c¡edad y en cumplimiento de lo que proscriben los 
artículos 5'.' de los Estatutos y S'.' del Reglamento de 
H misma, se cita á los SBfiores necionistas para la 
Junta general ordinaria que deberá colebrarsu el (lia 
20 del próximo Marzo á la una de la tarde en la ofi-
cina de la Empresa, casa callo de Aguiar número 95, 
bsjos, eu la que so presentarán la Memoria, inventa-
rio j 'balance del año social cumplido on 31 de D i -
ciómbro de 1893, ó informo de los señores glosadores 
do las cuentas del año do 1892. Además oe nombra-
rán dos señores vocales por haber cumplido uno y 
fallecido el otro. 
Habana, 26 do Febrero de 1894.—El Secretario, 
Canos Ruga. C 310 5-27 
m i 
A LOS S R E S . HACENDADOS. 
So lleta para conducir frutos de la actual zafra una 
magnífica goleta costera de poeo calado y porte de 
m i l sacos azúcar. Merced inim. 12. 
2643 8-27 
Casi que regalo 
un yatecito como para (i amigo.», do 6 varas do largo,. 
corredores y su vela, consumotomulura de cobre, por 
ausentarse su dueño, se (iá en21 centenes, costó S300. 
Ancha del Kortd 204 2675 4-27 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS. 
. A . " V X S O 
á los seüores Accionistas. 
So avisa á los señores accionistas que 
han ñrmado cartas de autorización, que es-
tas ee relacionan con la Junta general ex-
traordinaria convocada para el día 2G de 
marzo próximo, según anuncio inserto en 
los periódicos: se les hace tal advertencia 
con el objeto do que por error, distracción 
ó complacencia, no firmen otras autoriza-
ciones. Se les hace también sabor, que no 
es cierto se trate de trasladar á la Habana 
los talleres, oficinass y dependencias de la 
Empresa, las cuales, sea cual fuere el re-
sultado de la Junta convocada, continua-
rán en Matanzas: esa Junta se limita á los 
fines claramente determinados quo expresa 
la convocatoria. Debemos manifestar que 
los ocho señores accionistas que han pedido 
la convocatoria de la Junta general extra-
ordinaria son poseedores de cerca de dos 
mil acciones. 
Habana, 23 de febrero de I W i . — V a r m , 
üctionistas, 2553 ¡M)-34 
Alguien, seguramente con pica piadosa iuteución, 
ha propalado la noticia, del todo filaa, de haber yo 
vendido mi establecimicolo do tienia de Ropa con 
S a s í r c í a y Camisería, situado Muralla y Villegas y 
t i tu ado L A C A S U A L I D A D , 
No se lo he vendido á nadie, por la sencilla razón 
de que nadie me lo ha comprado. 
Soy, pues, dueño exclusivo, único y absoluto d-i 61, 
y de 6 de la mañana á 101 de la noche, ett'ty siempre 
en él y siempre dispuesto y en iHsposicióu de vendér-
sele á quirn quiera comprármelo (con dloe.ro ce cu-
tiendo) y dispuesto y eu disposición tumbuin de pa-
garle á todo aquel á quien lo tíebs. Si alguien 
quiere mi cstanlecimionto, que venga á coniprané, y 
aquel á quien le deba, quo venga ¿ c o b r a ' if basta, 
l l á b a n a . Febrero 2 Ido 1894.—JoséAvgcl Parres. 
25B8 la-24" 7(1-25 
EL SALON DE L i I B A . 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de RU publicación; 
la quo por su propia conveniencia sostiene airosa-
monte con ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción dol año 1894., on or» 
$5.30; por semestre $3.60, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en tm agencia general en Nep-
Ĥno n. «. O 1PI «H \ P 
LIBROS DE VENTA 
LA PROPAGANDA LITERAEIA 
Z I T L i I T E T A N U M E R O 2 8 . 
Santamaría: D e l juicio de desahucio—Zschokke: 
E l muerto prometido—A. Kar r : Historia inveros í -
mil—Cuentos escogidos, por verlos—Fonillée: Con-
ceptos del Derecho—Duquesa laureada: Para ser 
elegante—Pérez Galdót : Torquemada en la cruz— 
Leopoldo Alas: Palique—Obuet: Memrod y Cop.— 
Pee: Doble asesinato en la calle de Morgue—Eche-
garay: A la orilla del mar—Verne: Arenturas de un 
niño ir landés—Engles: Origen de la familia—Nava-
rra: Medicina legal militar—Farmacopea: Foi MI nid -
rios de medicina, nuevos—Memorándum de Farma-
cia Galénica—Cirugía de las Regiones—Tolí loy: L a 
escuela de Yaenaía Pollana—Merimóe: Colomba— 
D o ñ a Concepción Arenal, en la ciencia jur ídica 
sociológica y en la literatura por RalillóS. A z -
cárate y Sánchez Mogues — Ribalta: Formxe — 
Balart — Dolores (poes ías)—V. l l u ^ o : TJ- ree 
de muerte —Laurent—-El nicotinismo—Poza: Floras 
del alma, tomo cuarto, poesías—Bonajona: I l u e l l a | 
literarias—Flammarion: E l fin del mundo (quintil 
remesa)—Lunes de " E l Imparcial" , de Madrid-
Pournler: Instalaciones de alumbrado eléotrico-^ 
Clave telegráfica de Pellig^ro—Diccionario Eneicie 
PÍÍUCO de 1» Mwoner&i C< 315 eU A . " 
ummu mi ni iiiiwiwiwiniiHijwniiu 
VIERNES 2 - MABZO »£ 1894. 
P B O G E D H l l I O S E H C i C E S , 
Xo para edificación de nuestros con-
servadores, feudo claramente descom-
puesto en castellanos y pee í ie ros , sino 
para caracterizarla s i t uac ión de l a I s l a 
de Cuba, p a r é c e n o s oportuno aludir 
a l trabajo que, con el t í t u l o de L a evo-
lución «71 geología, en rel igión, en p o -
lítica,, "ha publicado D . Emi l io Castelar 
en el n ú m e r o de E l Oloho de M a d r i d 
correspondiente al d í a 2 del mes próxi -
mo pasado. 
Es el i lustre orador, como á todos 
consta en E s p a ñ a y fuera de ella, con 
vencido abogado de los procedimientos 
pacíficos y legales para alcanzar el de 
f ia l t ivo , aunque lento t r iunfo de la de 
mocracia conservadora, la ún ica que 
arraiga en las sociedades cimentadas 
sobre las viejas instituciones x)olíticas. 
E n t a l concepto, abomina de la revolu-
c ión como medio de sustituir los regí-
menes antiguos por los modernos, y 
juzga cosa contraproducente, por impo-
l í t ica , por i lógica, por contraria á la ex-
periencia, el cambio radical ís imo y á 
destiempo de las instituciones secula-
res. Influido por el mé todo de la ob-
se rvac ión y la experiencia, por el mé-
todo inductivo, á pesar de su extrema 
sensibilidad de artista y de su educa-
c ión idealista y metafísica, raciocina 
como el pensador inglés de la mejor 
estirpe baconiana; en cuya v i r t u d , sin 
abjurar de su antigua a r r a igad í s ima fe, 
comprende y predica que lo mejor es 
enemigo de lo bueno y , á usanza de los 
liberales m á s avanzados de la Gran 
B r e t a ñ a , porque no siente esa enfermi-
za impaciencia que á la postre se con-
vierte en tr is te desencanto, no mirar ía 
con júb i lo la ca ída impensada y estre-
pitosa de la m o n a r q u í a que acepta leal-
mente, sin acatarla con la reverencia 
de sus partidarios, cual cosa necesaria 
á la paz de E s p a ñ a , y aun á. la propia 
educac ión democrát ica de sus conciu-
dad anos. 
Como no depende el porvenir de los 
pueblos n i de las pasiones de los par-
tidos n i de los ensueños de los grandes 
hombres, sino de leyes h is tór icas á que 
aadie puede contravenir por ser, se-
g ú n la frase de Castelar, tan inde-
fectibles como las leyes de la naturaleza 
y as í lo afirma la experiencia humana, 
vana es la utopia demagógica como va-
no ol anacronismo reaccionario, de ta l 
forma y con tan intensa realidad, que 
la kis toria pol í t ica de la civil ización es 
una serie de revoluciones y reacciones 
que prueban tanto la imposibilidad de 
adelantar el tiempo por venir ó de im-
plan tar sistemas inasequibles á los pue-
blos, como la imposibilidad de retro-
traer las sociedades á su pasado ser ó 
do resucitar ideas é instituciones que 
por haber llenado debidamente sus flnes, 
fueron por la acción del progreso modi-
ficadas. 
"Toda revolución engendra una reac-
ción, dice Castelar, y toda reacción 
engendra una revolución"; prueba irre-
fragable de que ni la una n i la otra vio-
lenta manifes tación de los pueblos cons-
t i tuyen la ley «le! desenvolvimiento so-
cial , ley que se determina por la v i r -
tual idad de las ideas, y>e manifiesta en 
los procedimientos de la evolución. 
l í o se realiza el derecho en nuestros 
d í a s sino á v i r t u d ún icamente de la evo-
loción, que saca á l a revolución la ven-
taja inapreciable de asentar sobre fir-
mís imo cimiento los progresos cumpli-
dos, de los que no recelan, al cabo, las 
clases m^s conservadoras ó m á s resis 
tentes cuando los ven triunfantes y es-
tablecidos, sin que hayan subvertido n i 
subviertan las bases fundamentales on 
que descansa el orden públ ico, JÜSO pudo 
l a r e p ú b l i c a . en E s p a ñ a consolidar la 
democracia, por sus revoluciones fede 
rales y comunalistas, y viose la r e p ú 
blica cons t reñ ida , por la salud de 1 
pa t i i a , á ejercer la dictadura; y ha po 
dido y puede la m o n a r q u í a restaurad 
afianzar aquella misma democracia, sin 
haber utilizado una vez sola el supre 
mo recurso de la dictadura. 
Dentro de la evolución discurre la 
existencia pol í t ica de esta sociedad, en 
la que no se eleva jan solo acento favo 
rabie á la rebelión armada, y donde 
tampoco repercuten las voces insensa 
tas que desde los Estados Unidos ex 
ci tan á la guerra siempre maldita y hoy 
m á s que nunca abominada por los cu 
baños . Eeina a q u í la paz de las gran 
des esperanzas en la definitiva instan 
rac ión del derecho, es decir, en el cora 
plemento que la sabia reforma deseen 
tmlizadora ha de poner á la libertad 
pol í t ica de que disfrutamos al nivel de 
Jos pueblos m á s democrá t icos del mun 
do. Luchan a q u í en la contienda pací 
flea y legal las aspiraciones coloniale* 
la que pide la descentra l ización auto 
iióiüica; la que pide la mayor deseen 
tr-olización administrativa posible; am 
b^s sometidas á la unidad nacional; j 
aun la que, estacionada en sus vague 
dades respecto á la especialidad del 
r ég imen que en estas provincias debe 
promulgarse, conforme á la Constitu 
oióa del Eeino, tremola el p e n d ó n de 
- t ids íencias , de los recelos y de tos 
i ntuk-rancias. 
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—Sí—dijo Héva—conozco que no 
quiero agriar á nadie;. conozco que en 
una época indeterminada podr í a proíV; 
sar afecto al i n t r ép ido ejecutor de mi 
voluntad. Tengo c a r á c t e r propio, ten-
go ideas propias. Ignoro cómo se vive 
en Europa; no conozco más que las cos-
tumbres de mi p a í s . Si un hombre me 
obedeciese hasta este extremo, j u ro que 
l^e leg i r í a por marido P e r o — a ñ a d i ó 
sonr iéndose—pido una cosa imposi-
ble ¡Es un capricho de venganza!... 
¡Estoy loca cuando digo esto! D i s p é n -
seme ustedes. 
—Señora—di jo Gabriel con voz t r é -
mula—ha pasado usted una noche muy 
agitada. Siga usted u n consejo que 
todos sus amigos le d a r í a n , y es que 
descanse algunos momentos. Las horas 
matutinas traen en pos de s í u n s u e ñ o 
apacible. 
— E l consejo es saludable, y se lo doy 
t a m b i é n á usted y á Sir Edward . A d i ó s , 
s; nos volveremos á ver al desa-
Pero si todas esas tendencias se ma-
nifiestan a l amparo de las leyes, no to-
das propenden en igua l medida á la 
pacificación definit iva y absoluta de 
los án imos , porque mientras los auto-
nomistas y los reformistas, mantenien-
do sus respectivos programas y , en t a l 
v i r t u d , s e ñ a l a n d o las diferencias subs-
tanciales que los separan, tienden ca 
da vez con mayor insistencia á conso-
l idar la fraternidad que debe siempre 
exis t i r entre las dos grandes ramas de 
la familia e s p a ñ o l a diseminada en esta 
A n t i l l a , los unionistas constitucionales, 
menospreciando el concepto de la u-
n ión y el sentido de ia Cons t i tuc ión 
que d e b í a determinar su vida pol í t ica 
y que reza el nombre de su partido, 
oponen fieramente todos les estorbos 
que les sugiere su obcecada intransi-
gencia, á la expresa voluntad del pa í s , 
á la r azón del derecho, á las necesida-
des púb l i cas y al pensamiento mismo 
del Gobierno. M u y dueños son los 
conservadores de representar, con toda 
la intolerancia de que dan a b u n d a n t í l 
simas muestras, el esp í r i tu desespera-
do de la resistencia á la gran reforma 
colonial; muy dueños son de forjarse 
las ilusiones de la soberbia, que los cie-
ga hasta el punto de proclamar su su-
perioridad numér ica , su no igualada 
grandeza pa t r ió t i ca y su devoción á la 
causa de la l ibertad y de la just ic ia; á 
pesar de que prueban su superioridad 
numér ica perdiendo tres elecciones su-
cesivas, su grandeza ?>atríütica bur lán-
dose de la fraternidad entre todos los 
españoles de Cuba, injuriando pxibli-
camente á un consejero de la Corona y 
á la Primera Au to r idad del pa ís y pre-
gonando que la honra de E s p a ñ a hab ía 
sido enterrada en los b reña les de Ca-
brerizas; y su devoción á la causa de 
la l ibertad y la justicia, oponiéndose 
airadamente á la descentra l ización ad-
ministrativa, que es la fórmula m á s 
perfecta de la l ibertad y de la just icia 
en las Colonias. 
M u y d u e ñ o s son de persistir en su 
actitud los conservadores; pero sus 
procedimientos de resistencia conduci-
r ían inevitablemente á graves pertur-
baciones del orden público, si a q u í sub-
sistiese la antigua s i tuac ión pol í t ica de 
los dos partidos, defensores irreduci-
bles el uno sólo de la soberan ía absolu-
ta de la Metrópol i y el otro sólo de la 
personalidad au tonómica de la colonia; 
si no hubiese advenido el partido re-
formista que, ponderando todas las de-
terminaciones de la conciencia públ ica , 
afirma enérg icamente as í la soberan ía 
indiscutible de la Madre Patr ia en núes 
An t i l l a como el derecho de és ta á inter-
venir de una eficaz manera en la ges-
tión de sus privativos intereses. Po-
lítica es esta que satisface las gran-
des aspiraciones metropol í t icas y lo-
cales, que no sólo responde á l o s pro-
gresos del derecho colonial y al moder-
no concepto de las nacionalidades, sino 
que, al ofrecer campo abierto á los pe-
ninsulares y los cubanos para que pue-
dan sin reservas n i recelos mil i tar bajo 
una misma bandera polí t ica, y al hacer 
plena y merecida justicia á la sensatez 
del partido autonomista, cada vez más 
bien hallado, y coa legít imo orgullo 
proclamamos este inmenso tr iunfo de 
la polí t ica reformista, con la nacionali 
dad española , á la causa de cuya sobe-
ranía tantos servicios ha prestado, bo-
rra la maldita división que separaba á 
unos y á otros, y vigoriza la po l í t i ca 
de la evolución que en Cuba por igual 
abato á la reacción y al separatismo y 
sirve de g a r a n t í a al progreso del dere 
chó, que es irresistible, y á la unidad 
nacional, que es inquebrantable. 
L y F S r T S i P E , 
Ayer decíamos que para t ratar con 
perfecto conocimiento de causa y abso 
luta imparcialidad acerca de la gestión 
del General Gaseo en Puerto P r ínc ipe 
esperábamos datos fehacientes; pero 
que mientras tanto hab íamos podido 
enterarnos de un telegrama recibido en 
el Gobierno General, de donde se de 
duce que la opinión unán ime en aque-
lla ciudad aplaude la act i tud del Gene 
ral Gaseo, y se pone incondicionalmen 
te á su lado en la vigorosa persecución 
emprendida contra el bandolerismo. 
L a Lucha, que hace d ías viene soste 
niendo una ruda c a m p a ñ a contra el 
General Gaseo, quiere pr ivar de impor 
tanoia á ese telegrama y supone que el 
Gobernador de Puerto P r ínc ipe "con 
voearía á ios elementos de cierto viso 
de esa ciudad, que tienen necesidad de 
tratarle y se a m p a r a r í a de ellos para 
tmÉár de parar un rudo golpe."' Y 
a ñ a d e que "entre los nombres que apa-
iveen en ese telegrama es tán los de al-
gunas personas, cuyas cartas á sus 
HmigoK y parientes han servido de base 
para ranchos de los cargos al Goberna 
dor de Puerto Pr ínc ipe ; as í como los 
noiiibres de otros camagüeyanos que 
en la redacción de La Lucha califica 
ban de escandaloso lo que en aquella 
i'.omarea ocur r ía y se expresaban con 
gran duieza respecto de la acti tud del 
Sr, Gaseo: por lo cual el colega con 
cluye exponiendo que esas firmas de 
personas complacientes no le causan 
efecto alg^no.', 
No ponemos en tela de juic io , n i por 
ao inoraento, la veracidad de las afir-
Cuando IOK dos amigos estuvieron 
solos, Gabriel dijo á Kleibbs: 
—Querido mío, separémonos por al 
ganas* boras; me muero de insomnio 
IV anuncio que cuando despierte e s t a ré 
loco. 
x r 
DóCE T I G R E g P A R A UNA. M U J E R . 
— Amiga mía—dijo Klerbbs al oido 
át* Gábrle í , aun dormido á la sazón 
—todos est^n levantados en la casa una 
alia hora ha. Abre los ojos. Tengo que 
leerte mi diario de la m a ñ a n a : es iu -
resaute. 
E l joven dormía con ese sueño ligero 
que interrumpe la caida de un á tomo. 
Abr ió repentinamente los ojos y p r e s t ó 
a tenc ión . 
—Me has prometido estar loco al 
despertarte—dijo Klerbbs — y quiero 
asegurarme ante todo si cumples t u pa-
labra E s t á s loco, ¡muy bien! Ahora 
te anunc i a r é que he encontrado esta 
m a ñ a n a , cuatro horas ha, a l b r a h m á n 
Syali. 
—¿Qué b r a h m á n ? 
—Tu duermes t o d a v í a ¡Cómo! 
¿ H a s olvidado al b r a h m á n que nos a-
dormeció una noche con las diez encar-
naciones de Wichnou, y que habita al 
otro lado de la m o n t a ñ a inmediata'? 
—¡Ah! ¿ese miserable que depuso 
contra nosotros en el proceso? 
- E l mismo. Aparec ió en el camino 
de la casa, el que conduce á Madras, en 
el momento en que fumaba mi chirout 
p a s e á n d o m e . Quer ía evitar m i encuen-
tro, pero me situé, como el dios Térmi-
raaciones del colega. Tampoco nega-
mos seriedad y crédi to á los informan-
tes de L a Lucha, que según la versión 
de é s t a p o d r á n ser acusados de ligere-
reza, ó cuando emitieron esos informes 
ó cuando se prestaron á suscribir el te-
legrama. Lo que creemos es que si an-
tes, sin cabal conocimiento de caúsa , y 
dada la facilidad con que por lo gene-
ral se censuran los actos de todo gober-
nante, pensaban de Uña manera, hoy, 
con mejores datos y con la evidencia 
de los hechós, tienen que rectificar hon-
radamente sus juicios. 
L o que podemos asegurar al colega, 
aunque entendamos que és te no necesi-
ta nuestras afirmaciones, es que todo el 
que conozca á los hombres cuyas firmas 
autorizan el telegrama, sabe que nin-
guno de ellos, obsolutamente ninguno, 
merece que se le califique como persona 
complaciente, en el sentido que L a La-
cha ási á este epíteto-. Mantiel de Mon-
teverde. Presidente de la d i p u t a c i ó n y 
del partido Autonomista; Gonzalo Mo-
reno, Alcalde Municipal; Juan Gonzá-
lez Serín, Presidíshle de tTnión Consti-
tucional; Eabio Fre i ré , Yice Presiden-
te de la Comisión Permanente; Berna-
bé Sánchez y Melchor Bernal, propie-
tarios de ingenios de ázáca r , tsaac 
Eodr ígüez , Blas Casaros-, y Veinticinco 
más, qüe soú coiúetcianles y hacenda-
nos; así cóhio el Coronel de Voluntarios 
J o s é Alvarez Flores y el abogado Jo-
sé Antonio Pichardo, no son hombres 
que por pura complacencia, faltan á 
los dictados de su conciencia y suscri-
ben las manifestaciones contenidas en 
el telegrama. Hay qúe áceji tar las como 
ciertas, jpositivas é inequívocas; por 
más que contradigan la c a m p a ñ a del 
colega contra el General Gaseo. 
L a Lucha quiere sacar partido de la 
circunstancia de que, después de las 
firmas del telegrama; se añade : " y to-
dos los ausentes en operaciones.'' Esta 
frase tiene para nosotros una explica-
ción sencilla. Dada la necesidad de que 
los telegramas ao redacten con laconis-
mo, entendemos que con esa frase se 
decía que los individuos que que auto-
rizaban el despacho, firmaban por sí 
y á nombre de otros hacendados y pro-
pietarios que estaban ya empeñados 
en operacíoniea ebutra los bandidos. 
Claro es que todos los que se hallaban 
persiguiendo á los criminales corrobo-
raban con este hecho las afirmaciones 
del telegrama. 
Ante el i r recúsable testimonio emiti-
do en favor del General Gaseo por lo 
más granado de Puerto P r ínc ipe , por 
hombres que representan dignamente 
la sociedad camagüeyana , preciso es 
convenir en que son inmerecidos los 
ataques con que el colega pretende pri-
var al Gobernador de aquella provincia 
del prestigio y de la autoridad de que 
ha menester, precisamente para extir-
par esa plaga social. Todo el Cama-
g ü e y es t á hoy al lado de su goberna-
dor en esta noble emptesa; y entende-
mos que la prensa periódica debe coad-
yuvar á tan plausibles propósitos» 
a s . 
Ante todo damos las m á s expresivas 
gracias á los que se han interesado por 
la salud del autor de estas lineas, y 
muy especialmente á nuestro adversa-
rio L a Unión Constitucional por el 
suelto afectuoso que ayer nos dedicó. 
E l colega referido sigue publicando, 
bajo el t í tu lo F á b r i c a de electores, cier-
tos documentos que tanto pueden dar 
que sentir á los que se prestan á fir-
marlos, como á los que en ellos son de-
nunciados. 
Ayer le tocó el turno á uno firmado 
por D . Pedro Agui r re , el cual, con fe-
cha 27 del mes x)róxiino pasado, le dice 
al Sr. Alcalde Municipal que él, aunque 
es t á encabezado en una relación jurada 
que se ha presentado al Ayuntamiento 
pidiendo su inclusión y ia de quince so-
cios de su panade r í a , no ha dado par-
t ic ipación en sus negocios á nadie y 
que por lo mismo no procede la inclu-
sión de sus supuestos socios en las lis-
tas electorales. 
Ahora bien: ¿qué se ha propuesto el 
Sr. Agui r re con su instancia? ¿Impedir 
la inclusión en las listas electorales de 
sus quince socios, supuestos ó verda-
deros? 
Pero si su instancia tiene fecha de 
27 de febrero y el Ayuntamiento no 
puedo admitir reclamaciones de inclu-
sión pasado el 15 de dicho mes. 
¿Es que ni el Sr. Agui r re ni los que 
le han aconsejado ó le han pedido su 
firma conocen la ley electoral? 
Pues, para meterse en esos asuntos 
y evitarse disgustos, por ahí se debe 
empezar: por conocer la ley. 
¿Se ha propuesto el Sr. Agui r re de-
nunciar el delito de falsificación de fir-
ma ó el de sup lan tac ión de estado ci-
vil? 
Paes, esas denuncias se establecen 
anta los tribunales ordinarios y no an-
te el Ayuntamiento, que es incompe-
tente para admitirlas. 
Mentira parece que n i el Sr. Agui r re 
ni los que le aconsejaron ó le han pe-
dido su firma, ni la mayor í a del A y u u -
t imiento conozcan tan vulgares pro-
cedimientos. 
no, en la l ínea de su caballo. Le pre-
gunte si iba á Madras á deponer contra 
algunos europeos para entregarlos al 
verdugo. E l pobre hombre, temblando 
de miedo como un b r a h m á n erudito, 
me dijo que iba á buscar al doctor Phy-
tian, primer médico de Madras, filán-
tropo abnegado, que hace las visitas en 
la campiña á quince libras por milla. 
Sólo un millonario puede hacerse curar 
por el doctor Phytian. D e s p u é s he vis-
to que el t ímido b r a h m á n sen t ía haber-
me dicho esto, y roe ha hecho prometer 
no hablar á nadie de ello. Se lo he pro-
metido; así es que sólo á t í te hab l a r é , 
por ser otro yo. Es preciso cumplir las 
promesas hasta con los brahmanes. Ga-
briel, ¿qué dices de mi descubrimiento? 
— Digo que hay un enfermo en la ca-
baña de Syali 
—¡Un railonario en una cabañal 
—Sí, Edward; esto parece sospecho-
so 
—Gabriel, ello es claro; el objeto que 
her í la noche ú l t ima de un pistoletazo.. 
—¡Es un millonario! 
—Eso¡es , Gabriel. 
— U n millonario que arrostraba los 
truenos, la obscuridad, los tigres 
¡Y yo! Eso es increíble . Pero 
no hemos concluido. Oye el fio, Gabriel. 
A l separarme del b r a h m á n seguí el ca-
mino que atraviesa la montaña , y me 
ade lan té bastante c-rca do 1$ tsftSSi, de 
Syaii, á-fin dé examinar la topograf ía 
tic) terreno. He acechado con precau 
oí4m, y ¿subes á quien he visto t ranqui-
lamente tendido delante de la puerta 
de la cabana? Adiv ína lo . ¡AOou-
Acudan, acudan el Sr. Agui r re y los 
mal aconsejados que le han imitado á 
los tribunales ordinarios, que nuestros 
amigos polí t icos no temen á la ju s t i 
cía. 
Antes al contrario á ella ape la rán , á 
Sú debiáó tiempo, para que se encar-
gue de averiguar quienes han sido los 
verdaderos falsificadores. 
Y bien r i r á , qui r i r á , le dernier. 
También lo que sigue es de L a 
Unión: 
"Dice el D ia r io que por falta de 
tiempo quedaron preparadas sin u l t i -
mar m á s de ochocientas solicitudes de 
inclusión de conocidos reformistas, y 
en el mismo número publica la carta 
del Sr. Eobles, jefe de la sección elec-
toral del partido reformista, en la cual 
afirma el mencionado jefe, que por fal 
ta de tiempo no pudieron presentarse 
m á s de cinco itiU docuníeütos de inclu-
sión que no pudieron ser recopilados y 
eonfroniadoü. 
¿En qué qúedamos: eraii ochocientos 
ó cinco mil? ¿lío hay ^úieú diri ja el 
Diar io para evitar qúe en ün mismo 
número se desmientan unos á otros los 
redactores del s impático marino? 
Ahora nos quedamos en 1? duda y 
no sabemos si eran 800 ó 5,000 los fá-
mosos docíiment'ós, aui iqúe nosoticós 
nos inclinamos á creei: que fueran ciii-
co mi l . 
¡Es mucho partido, el partido refor-
mista!!!" 
No, el que es mucho partido es el 
partido de Unión Constitucional, por-
que mire usted que confundir las soli-
citudes de inclusión coñ los dociinien-
tos qüe las á c ó n i p a ñ a ú ó p u é d a h acom-
paña r í a s , es éi colmo de los despropó-
sitos. 
Ochocientas solicitudes dó inc lus ióñ 
pueden i r a compañadas no de cinco 
mil , sino de cinco millónés de docu-
mentos; 
¿Qué ar t ículo de lá Ley electoral de-
termina que cada solicitud de inclusión 
no puede llevar más que un documento 
para demostrar la legalidad de lo que 
en ella se pidiól 
líbsotí-os ño le conocemos. Si l i a 
Unión COnsUiiicioiial le conóce, tenga 
la bondad de decirnos cual es y le agra-
deceremos lá lección^ 
L a Lucha, ante el telegrama que el 
Presidente de la Dipu tac ión y del par-
tido autonomista, el Alcaide M u n i c i -
pal, el Vicepresidente de la Comisión 
Provincial, el Presidente del Partido 
de Unión Constitucional y varios ha-
cendados y mul t i tud dé comerciantes 
de Puerto Pr ínc ipe dirigieron antes de 
ayer al Sr. Gobernador General, ex-
clama: 
"No nos ha sorprendido ese telegra-
ma. Ayer , en efecto, ha debido recibir-
se en Püer to- i^r íncipe a lgún número de 
La Lucha con el ar t ículo que ha mere-
cido los honores de la denuncia y el se-
cuestro, y es claro qüe inmediatamen-
te el general Alonso Gaseo, cuya sem-
blanza ya conocen nuestros lectores, 
h a b r á convocado á la flor y nata del 
Camagüey para que realizase un acto 
en su favor, á fin de desvanecer las du-
das que en el Gobierno General pu-
dieran existir, respecto á su idoneidad 
para el cargo de Gobernador Civ i l y á 
la bondad de sus manejos en la cues-
tión de bandolerismo.'' 
De suerte que La Lucha supone que 
las numerosas y respetables personas 
que telegrafiaron al Sr. Gobernador 
General, entre las cuales figuran los 
j 'fes del partido autonomista y cam v 
güeyanos muy distinguidos, cometió 
ron el acto de debilidad incalificable de 
salir á la defensa de un Gobernador 
que tiene la provincia, á cuyo frente se 
halla, en estado tal , que, si hemos de 
creer á la misma Lucha, n i el R i f f tiene 
nada que envidiarle. 
Pues nosotros, sin ser republicanos, 
ni hacer alardes ex temporáneos de 
nuestro amor á los hijos do este país , 
tenemos mucha mejor idea del valor 
cívico de los camagüeyanos . 
EI LA MUÍ m m , 
E l telegrama que ayer tarde publi-
camos, tomándo lo del Heraldo de Ma-
dr id , en el que se anunciaba desdo esta 
isla que los señores Per tierra y Rome-
ro Rubio hab ían sido procesados " i n -
justamente", ha dado ocasión para que 
do nuevo la prensa madr i leña dedique 
a lgún espacio á tratar los asuntos cu-
banos. 
La Epoca y E l T/em^o, conservado-
res, de Cánovas el primero y de Si i vela 
el segundo, creyendo con sinceridad 
que efectivamente no hab ía just icia en 
el procesamiento y que los Sres. Calvo 
y Pulido se hab ían hallado en el ban-
quete de Tacón, lo cual hubiera valido 
tanto como aprobar, al no condenarlas, 
las palabras de los dos señores arriba 
citados, censuran duramente al señor 
Maura y al señor General Calleja, co 
mo si estas autoridades, fuera ó no pro 
cedente la formación de causa, hubie 
ran tenido in tervención alguna en un 
suceso cuya iniciativa, muy acertada 
por cierto, pertenece de derecho al M i -
nisterio Fiscal. 
La Epoca afecta creer que hay un 
"movimiento do indignada protesta en 
la Gran A n t i l l a " contra las reformas, y 
teme (¡qué gran autoridades L a Ep-.-ca 
en materias ultramarinas!) que dicha 
protesta indignada "vuelva á poner en 
l i t ig io todo lo que más directamente, 
se relaciona con Ja integridad de la 
patria." 
ra! ¡Oourá, nuestro perro g u a r d i á n ! . . . . 
Ese perro indiano, no viendo ya ningu 
no de sus compatriotas en la habita-
ción del lago, ¿habrá present ido la d i 
misión y pasado á casa del brahmán?. . . 
Si enfermo ¿.es uno de los amigos de 
Oourá? E l b r a h m á n ¿posee el se-
creto de encantar á los perros como á 
las serpiantes? A todas estas preguntas 
que. me hecho, nada satisfactorio he po-
dido responderme. ¡Pero ese perro me 
ha admirado mucho! Si no hubie-
sen preso á Goulab y ( i Mirpour, como 
se nos ha dicho, creería que mi balaba 
bía alcanzado á uno de esos truanes, y 
que el perro,%que ignora su historia, ha 
seguido por afecto nacional á un indio 
herido. Sea lo que quiera, cree que hay 
un misterio complicado en el fondo de 
un misterio tan sencillo. 
—Sí , Sir Eduard, pienso como tú; 
pero sigamos nuestro propósi to . ¡Nada 
digamos Héva! ¡ísTada á H é v a ! Reser-
vemos el misterio para nosotros. 
—Bien pensado, Gabriel. 
—La pasada noche debe haberla agi-
tado en extremo ¿La has visto esta 
mañuna? 
— U n momento . . . . en su balcón 
Una palidez seductora cubr ía su rostro; 
la he saludado, y la he mostrado una 
-rra que, he m ibido de Tranquebar . . . 
n i fntnro suel to es t á furioso Contra 
mi. {HhsCÓfl cónsn 'es viven matemAtica 
i.u ¡ ¡ 0 ¡tí^te MM gro qíu&íera que espe-
r . í í - i !a hora, dt-i li i meneo, como dice, á 
!.»« pie.s de sn hij-.1 Mea.iuncia que los 
ii-biCiiutes de Tranquebar me crit ican 
mucho con motivo de las relaciones que 
A s í se habla de Cuba en Madr id por 
cuenta del partido de Unión Constitu-
cional. 
Más agrega el diario conservador, y 
es lo siguientes 
/'Los diputados antillanos recordaban con 
este motivo que en todos los meetings y 
banquetes que celebran en la Habana los 
autonomistas, hoy asociados á los' amigos 
del Gobierno contra el partido de Uuión 
CoDatitucional, habían dicho enormidades, 
no contra un Ministro sino contra la patria, 
en medio de la mayor indiferencia de aque-
llas autoridades, ahora tan solícita para 
procesar á españoles cuyos servicios son 
conocidísimos." 
Eso, sencillamente, no es verdad. Lo 
que dijeron en Tacón los Sres. Romero 
Rubio y Pertierra, respecto á ia honra 
de E s p a ñ a y las autoridades españo las 
superó con mucho á todo lo mas grave 
que hayan dictio los autonomistas en 
BUS diez y seis años de propaganda po-
líticai Es más: nuntía los separatistas 
Séscribierbn ni dijeron públ icamente en 
iüúba nada tan grave. 
Pero eücüsemos comentarios que per-
tenecen de derecho á los autonomistas. 
E l Tiempo asegilra 
"que brindaron cpú eatrUiasuio jtor ¡3.S. 
SÍ.M los seáorqs iiarqueges de Ápezteguía 
f Cien.fuegos, u . iianuel Calvo, D. Mamer-
to Pnlido, D. Francisco de los Sant os Guz-
mán y ¡oh sarcasmo! (seyuimos'copian-
do de E l Tiempo) algunos de ellos son pro-
cesados criminal ai en te por no sabemos que 
delitos políticos, si así puede calificará e el 
amor A España auto todo y sobre todo." 
A estas horas ya sabe el ó rgano de 
los silvelip.tas qué clase de delitos, no 
políticos sirio previstos en eí Código 
Penal Común, se cometieron en el 
teatro de í a c ó n , y puede decir de cien-
cia cierta si puedo calificarse "de amor 
á E s p a ñ a ante todo y sobre todo", el 
acto realizado eii t ierra ánler icana por 
el jefe de las Ti l las y por el Secretario 
del partido 'íespafíoli', 
Sigue suponiendo-EM Tiempo qae se 
es tá haciendo en Cuba " la guerra á Es-
p a ñ a desde las elevadas esferas del 
poder y del mando", y que los Volun-
tarios "se consideran ofendidos y lasti-
mados siendo procesados á sus jefes y 
condenados cotno cririiinales por las 
mismas ideas pa t r ió t icas que siempfa 
profesaron coa orgullo." 
En primer té rmino los Voluntarios 
á quienes se suponen afiliados en sü to-
talidad al partido de Unión Constitu-
cional no pertenecen como miembros de 
un insti tuto armado, á ninguna colecti-
vidad política; en segundo término, es-
tán en una considerable minoría los 
electores que figurando en el ins t i tuto 
de Voluntarios pertenecen á aquel 
partido, es tán en cambio en mayoría 
abrumadora los afiliados á nuestra 
agrupac ión , polí t ica, y si Voluntarios 
son los jefes del partido de Unión 
Constitucional, Voluntarios son tam-
bién los que figuran á la cabeza del 
Partido Reformista; 
Mezclar el InstiDuto ciudadauo en 
estos asuntos, es cuando menos, impru-
dente y suponer que se hallan los Vo-
luntarios lastimados porque se hayan 
denunciado las injurias lanzadas con-
tra E s p a ñ a y contra las Autoridades 
españolas en í a c ó n , es suponerles 
antipatriotas. ¡Flaco servicio el que 
por servir á sus amigos hace E l 
Tiempo á los Voluntarios cubanos. 
Cárguenlo esto en cuenta á los inspi-
radores del partido de Unión Cons-
titucional, y al celoso patriota señor 
Plores, ex-juez municipal del dis t r i to 
habanero de Belea. 
E l Liberal copia el ya famoso tele-
grama de la Habana que contiene más 
inexactitudes que palabras, y dice por 
su cuenta, suponiendo, como es natu 
ral, que son ciertos los hechos que el 
telegrama consigna: 
' El Sr. Maura es por completo ajeno al 
prpeesamieuto de varios de los oradores del 
reatro de Tacón. El general Calleja le tele-
grafió anunciándole que consideraba digno 
correctivo el desacato cometido contra 
su autoridad y que. habiéndole manifestado 
él fiscal de la Audiencia que en los discur-
sos había materia de querella, había esti 
mulado su celo para que procediese en jus 
tibia, cosa que se efectuó antes que el eeñor 
Maura tuviese noticia del sucoso." 
"El Sr. Maura es tan enemigo de aquel 
género de medidas—las denuncias por ata-
ques al Gobierno—que en diversas ocasio-
nes, y al tener noticia de que se trataba de 
denunciar á algúu periódico cubano por 
agresiones al ministro de Ultramar, ha te-
legrafiado siempre recomendando la mayor 
benevolencia con la prensa, cuando los ata-
ques de ésta se contrajesen á sus actos de 
gobierno." 
E l Resumen, liberal independiente, 
erqe cotno los anteriores, bajo su pala-
bra honrada al autor del telegrama y 
en la ín t ima perriuación de que los se 
ñores Romero Rubio y Pertierra enalte 
eieron á la patr ia , de que hablaron los 
señores Calvo y Pulido para brindar 
por los Reyes, de que la opinión estaba 
indignada contra el procesamiento de 
los p iuieros y lo-* Volantar íó^ ofendí 
dos de que sus i leas fuesen denun d i -
da|i, E l Resumen en esa creencia, la-
ftit-nta. la. 'Mipuesta acti tud (¡y tan su 
¡fuestai) del Gebernadcr general. 
El colega munitíesta, sin embargo, su 
Opinión favorable á las reformas ultra 
marinas y asegura que aunque el más 
indicado para plantearla es su autor, 
preferiría que las plantee cualquier 
otro Ministro á que quedasen por plan 
tear. E l Resumen aña ñe que 
'•'no ha de ?er el Sr. Sagasta, no ha de ser 
ningúu gobierno serio, quienes so dejen 
dominar por imposiciones de nadie, ni quie-
nes traten con los hombres del partide 
Unión Cí.nstitucional ni con los de fdogún 
ucro, sobre la base, como quieren algunas 
i n t imen á. Una viudü muy linda, y que 
ni humír debe aconsejarme poner ñu á 
ramañas hab ladur ías : quéjase especial 
mejute de la malignidad de la sociedad 
dinamarquesa. Los cónsules se mueren 
do fastidio en sus retddeneias, y se asen 
á todo lo que puede distraerlos un mo 
mentó. Tenemos que evacuar aqu í ne 
jfoéifr"» muy graves, ¿¡no es cierto, Ga 
orifel? Vea rao f; hablemos de t í ahora. 
Tunses i ; i palabra. Habla. 
—íJVcft-ito doce tigres á todo trance, 
áir Edward 
—¡Ah! ¡Helo aqu í en el tema de su 
locura! ¿Doce tigres? Ya sé; para H é v a : 
una. ^Hrt,H de tigres. Es difícil. 
—Ea hasta imposible, pero es preciso 
enoon erario*, 
—Necesitamos doce mi l francos, ¿los 
tienes. Gabriel? 
—íJada de eso: no basta comprar do 
ce tig'Cr-jes preciso que yo los mate á 
oampo ruso, y que los ponga como un 
tjafpz de Persia, en doce partes, á los 
pies de H é v a . 
— ¡Doce tigres! / Q u é presente de bo-
da! Por lo demás , son las costumbres 
del p a K En P a r í s te hubieran exigido 
un p; -5TÍ to , una cotorra, un canario. 
Auiií el capricho tiene otras exigencias. 
F ; ii«ta. Ja dama del emperador Galo, 
fué m á s exigente que H é v a : cambiaba 
un t caricia por un león. A l cabo de seis 
ai es el prefecto de Afr ica ago tó el 
A t as y el Barca. Si aquella in t r iga im-
perial hubiese durado seis años , los leo-
nes hubieran pasado al estado de es-
finges; no se hubiera encontrado nin-
guno en el p a í s . . . . Volvamos á nnes* 
diputados de esa agrupación, de la salida 
de un ministro." 
Para terminar esta r e seña diromos 
que E l Lmparcial copia el telegrama de 
la Habana y añade : 
y El gobierne tenía conocimiento de que 
el fiscal de la Habana, sin excitación alguna 
gubernativa, denunció algunos de los ata-
ques dirigidos contra el gobierno y eontrtt 
la primera autoridad do la isla de Cuba por 
quienes están al frente de un partido que se 
califica de español incondicional. 
El procesamiento de los autores de dichos 
ataques, caso de ser cierto, debe ser conse-
cuencia de la denuncia del fiscal. 
Lo que ignora el gobierno, según nues-
tras noticias, es que la opinión en Cuba se 
halla indignada, ni exista un movimiento 
de protesta como el que se dice en el des-
pacho, cuya procedencia podrá ser desinte-
resada, pero que los "indicios acusan como 
origen la misma junta directiva á la que 
afecta la denuncia y procesamiento,', 
Vamos, para concluir, á copiar las 
dos primeras lineas qúe ol colega que 
acabamos de citar puso á ia cabeza del 
asendereado telegrama que sirvió para 
mover tan grai i cisma: 
"En los círculos políticos pas5 a^er de 
mano en mano un telegrama fechado en ía 
Habana SIN FIRMA ALGUNA." 
D e s p u é s de leer la frase subrayada 
ocurre decir como algunos personajes 
da comedia; 
¡Ah! (con ext rañeza) Nuestros adver-
sarios ya apelan al anónimo. 
Es uu progreso. 
Vapor francés. 
El vapor ^Lafayette" que salió de es-
te puerto el I f de fetrero á las dos de 
la tarde ¡legó á la Oorufía ayer, juefes 
á las 11 de la mañana . 
P á m íe la Historia Patria. 
M Ü H Z O 2 . 
1808. 
Muere el c é l e b r e marino tí. Federico 
G-ravina. 
Con el noble deseo de ocupar un dis-
tinguido puesto en nuestra marina, v i -
no á E s p a ñ a el napolitano don Federi 
no Gravina, a l i s tándosé en 1893 á las 
órdenes del almirante Bíarceló para em-
prender la expedición contra la plaza 
de Arge l . 
Diez años después , él y su compañe-
ro L á n g a r a , incorporábanse con algu-
nos barcos á lá escuadra que, mandada 
por el inglés Hood a y u d ó á la ciudad 
de Tolón á sostener la soberanía de 
Luis X V I de Francia, lo que por cierto 
no pudo conseguirse por la mala direc-
ción de aquel almirante. 
En 1797, cuando Carlos I V declaró 
la guerra á la nación inglesa, defendió 
la plaza de Cádiz con tan heróico de-
nuedo, que el Eey hubo de hacerle mer-
ced del t í tulo de Duque de Gravina, 
además de otorgarle otras recompen-
sas; # 
Eeanudada la guerra contra la mis-
ma nación, asist ió en iSOo al desgra 
ciado cuanto memorable combate de 
Trafalgarj sosteniendo un nutrido fue-
go por espacio de cuatro horas, desde 
el navio " P r í n c i p e de Asturias." L a 
herida que en esta ocasión recibió en el 
brazo izquierdo, le pr ivó de seguir 
combatiendo, y en su defecto se trasla 
dó á Cádiz, donde falleció el 2 de mar-
de 1806, á los cincuenta y nueve a ñ o s 
de edad. • 
Ayer tarde salieron de este puerto 
los vapores americanos Gi tyof Wash-
ington, para Ifneva York , con 15 pasa-
jeros, y el Yumurí , paraVeracruz yes-
calas, con 23. 
BANCO ESPAÑOL. 
En el sorteo verificado á la uua de la 
tarde de ayer en el establecimiento arri-
ba citado para la amortización de las 
obligaciones hipotecarias de ambos em-
prést i tos municipales, resultaron amor-
tizadas las obligaciones siguientes: 
68,221 al 68225; 14,731 á 14,740; 
19,201 á, 19,210; 23,001 á 26,010; 49,511 
¡i 49,520; 21,571 a 21,580; 19,401 á 19,410; 
10.021 á 1030. 
Las únicas obligaciones que corres-
ponden al segundo de los emprést i tos 
son las del 68,221 al 68,225. 
iiiiiirjn n'̂ » o» ii n 
UN CASO M EXTRABÍCÍON 
Ton el vapor correo Montevideo, ha 
«aüdo el miércoles úl t imo para Puerto 
Eico, el policía inglés , Mr . J . E. Eo-
gers, con el fin de hacerse cargo de un 
súbetito de su nación, arrestado en d i 
dio punto, y reclamado por las autori-
dades del Canadá por haber cometido 
un fraude de alguna consideración en 
uno de los de í é r rocan i l e s de aquel 
pa í s . 
Estuvo dicho individuo en esta ciu-
dad con el nombre supuesto de J. V. 
Paiten. Le acompañaba su esposa., y 
se embarcaron para Puerto Eico en el 
vapor correo Antonio López que salió 
el dia 30 de Enero úl t imo. 
El Sr. Cónsul General de Inglaterra 
recibió la orden de arresto del señor 
Bain; que esto es el nombre del requi-
sitoriado, h los seis días después de ha 
ber abandonado este territorio; pero eo 
vistii do ios antecedentes facilitados 
por el inteligente Inspector del Eeoo 
ti. mi miento de buques, Sr. D. Aquiles 
Sojanq, que tiene organizado un ad 
durable t;ervicio de vigilancia el cual 
le ha valido un nombre en el extranje-
ro, merced á la actividad desplegada 
por el Sr. COIIMI! General de luglate 
i r a eú esta plaza., se logró la captura 
del requijátori ado. 
S'jgún circular que tenemos a la vis-
ta, letiiAndose de los negocios, por 
íuotivos de salud, el socio D . Juan A-
dodb Iken, queda disuetta la sociedad 
le J. M. B^rjes y O" .haciéndose cargo 
de. t-us crédi tos activos y pasivos, Ja 
que, bajo la misma razón social se ha 
formado; siendó sus socios gerentes don 
J o a q u í n M . Borjes, D . W i l l i a n Cueld y 
I ) . VictToriáiiO Bancos. 
iros oanieros. ¿,Cu;'il es t u plan do at. 
que para esos dóce tigres1? 
—No cuento conmigo para él, sino 
••ontigo, Sir Edward. Perteneces al pue 
blo que inventa; eres inglés , y esa es 
t u profesión. Necesito una trampa para 
los tigres, uua gran ratonera para ga 
tos j i gantes; te pongo en la pista; pero 
los necesito sin demora, mi amigo 
Klerbbs. Estoy frenético de amor; ia 
..asada noche me be abrasado vivo 
^ a é inujr i ! Si me pidiese e! orbe ente 
ro, me e m b í j c a r í a para t raérse lo en 
mil viajes, por entregasi ¿Doce tigres? 
Eso no es nada. 
—Enhorabuena; pero a ú n ese nada 
<\s .iifudl lograr ¡Ah, si mi t ío Sir 
Bdhmud estuviese aquí ; ¡Qué ingenie 
mí 
—¿Y dónde es tá tu Sir Edmund? 
—En Manchester, Ha. inventado el 
silk embroidery y e l . . . . 
—Pero si e s t á en Manchester, ¡qué 
me importa todo lo que haya inveutado! 
No euento más que con su sobrino Sir 
Edward. 
—¿Quieres, Gabriel, que le escriba 
para que invente una ratonera p á r a l o s 
tigresl-
—Vamos, compadéce t e de mí y no 
te chancees. ¿Consis te en mí en que 
en esta vida las cosas serias presenten 
siempre un lado risible? ¿Consiste en 
mí el estar apasionado de una mujer 
india que ha perdido su querido espo-
so devorado por los t igresl Es preci-
so sufrir mi destino, y no reí r de m i 
posición nnómala . 
—Gabrielj creo lialber encontrado 
L a estadística en los ingenios 
TJuo de los principales elementos de 
orden y economía en ios ingenios, es la 
es tad ís t i ca diaria y minuciosa de todas 
sus operaciones. E n éste , como en mu 
chos de calles de la fabricación, reina 
gran desconcierto, y cada fabricante la 
aplica á su capricho. 
E l Sr. D . A n d r é s Zayas, persona en 
un todo competente por haber adminis-
trado varios ingenios, acaba de publi-
car un út i l ís imo cuaderno de contabili-
dad para uso de las fábr icas de azúcar , 
que llena cumplidamente su objeto. 
Es una libreta que contiene en cada 
doble plana, perfectamente combinados 
y pudiendo inspeccionarse fáci lmente, 
una serie de estados, relativos á las 
diferentes fases de la fabr icación, don-
de se pueden consignar todos los datos 
necesarios para apreciar al d í a el mo-
vimiento de la fábrica. 
E l l ibro del Sr. Zayas, ofrece á los 
Sres. hacendados, el modo de fiscalizar 
Sus negocios. 
Damos las gracias al Sr. Zayas por 
el ejemplar que nos ha remitido, y re-
comendamos á los fabricantes, princl-
palinente á los dueños de centrales, la 
adquisición y empleo de estas libretas, 
tituladas con mucha razón por su autor 
Dia r io estadístico del ingemó. 
De interés á Jas Compañías 
Seguros. 
E l Sr. Intendente Creneral de Ha-
cienda ha concedido un plazo de diez 
días á los señores representantes en 
esta Isla de las Compañías de Seguros, 
para que puedan gestionar en el Minis-
terio ciertas proposiciones que les inte-
resan relativas al subsidio industr ial . 
É s t a concesión se ha obtenido á vi r -
tud y pof iniciativa de la C á m a r a de 
Comercio. 
Este distinguido ingeniero de los 
Estados Unidos é inventor de los acre-
ditados hornos de quemar bagazo hú-
medo de su nombre y el primer intro-
ductor de dicho sistema en esta Isla, se 
encuentra en esta ciudad desde hace 
unos d ías . 
Deseamos que su permanencia entre 
nosotros le sea grata y provechosa pa-
ra sus mii l t i pies negocios relacionados 
Con nuestra industria azucarera. 
el primero, dos meses y un día de igual a-
rresto por el segundo y diez días de arreeto 
menor por Ja falta. 
—Para José Marorarito Garro por estpfa, 
á un año y un día de presidio correccional. 
—Para Eicardo Silva González por esta-
fa, dos meses y un día de arresto mayor. 
—Para Buenaventura Calderón por hur-
to, dos meses y un día de arresto mayor. 
—Para José Silva y Eomero (a) Pío por 
hurto frustrado, á dos meses y un día de a-
rresto mayor-
A U T O S E I / E V A O O * ' . 
Ayer se recibieron en esta Audiencia los 
siguientes autos proceden tes-del Juzgado de 
primera instancia de Belén. 
Ejecutivos seguidos por doña Joseía y do-
ña Dolores Gutiérrez y Hernández contra 
don Gillerruo Eoch y Ladó en cobro de 
tres mil onzas de oro. 
-Insolvencia de don Manuel Almagro y 
Almagro promovida en el juicio ejecutivo 
que le sigue don Jacinto Vüa y Neyra en 
cobro de pesos. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY. 
Sala de lo Civ i l . 
Declarativos de mayor cuantía seguidos 
por los Sres. Hernández y Toyo contra B . 
Piñón y Comp. en cobro de pesos. Ponente 
Sr. Pampillón. Letrados, Ldos. Govín y Am-
blard. Procuradores, Sres. Valdóa Tejera. 
Juzgado del Pilar. 
—Tercería de dominio de don Santiago 
Pía en autos seguidos por doña Amalia Ray-
mat contra don Julián Pereda. Ponente, se-
ñor Noval. Letrado,Ldo. García Eamis.Pro-
curador, Sr. Valdós. Juzgado de Pinar del 
Rio. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera, 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra Rosa Miranda, por injurias. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ortiz. Defen-
sor. Ldo. Zayas. (D. Alfredo.) Procurador: 
señor Mayorga Juzgado de Belén. 
Contra Julio Frive Piloto, por hurto. Po-
nente. Sr. ; Maya. Fiscal: señor Ortiz. De-
fensor: Ldo. Llaveria. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado del Güines. 
Secretario, Ldo. Latorre. 
Sección 2 a 
Contra Federico Serpa, por atentado. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal: Sr. Felez. De-
fensor: Dr . González Sarrain. Procarador, 
Sr. Valdés Losada. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
A D U A N A D E L A HABANA 
EE O AUD ACIÓN. 
Fesoi. OU. 
Han fallecido: 
En Pinar del Eio, la Srita. Carmen 
Rui'", y Uetanconrtj 
En Unión de Eeye's, la Srita. M a r í a 
González; 
En Gibara, D . Salvador López; 
En Santiago de Cuba, la Sra. Da To-
masa Guiry; 
En Cienfuegos, D . J o s é Rafael Plan-
chet y la Sra D* Carolina Pichs de T i -
dal; 
En el Blanquizal, Manzanillo, don 
Tomás Paneque, á la edad de noventa 
años; 
E n Samá, D . J o s é Figueiras; 
En el Central "Santa Lucía ," Gibara, 
D . Francisco Vilasuso; y 
En Holgu ín , la Sra. D9 Ascención A -
guilera, viuda de Fuentes. 
N O T Í C I A s T o M E R C I A L E S . 
Por ia Sec re ta r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 1? de marzo. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centr í fugas , polar ización 96 vendedo-
res á 3.3(16 centavos costo y flete. 
Mercado do Londres flojo. 
Azúcar remolacha 88 anál i s i s á 12i9. 
miu» a» aiwi 
CORREO DE LA ISLA. 
SANTA C L A R A . 
E l día 25 del pasado mes de febrero 
quedó constituido en Cienfuegos un» 
Centro Médico habiendo sido elegidos 
Presidente, Secretario y Tesorero res-
pectivamente los Dres. F r í a s , Alcalde 
Lay. 
En jun ta del mismo d ía tomaron po-
sesión de sus cargos los electos y que-
d&ron nombradas cuatro comisiones 
para el mejor servicio del Centro. 
ÑOTOIATTIJDÍCÍALES. 
L I C E N C I A . 
El Juez de primera instancia ó instruc-
ción del distrito de Gua,nabacoa ha comu-
nicado al Exorno. Sr. Presidente de esta Au-
diencia haber concedido veinte y nueve días 
de licencia para atender al restablecimien-
to de su salud al Juez Municipal de Regla 
Ldo. D. Lorenzo G. del Portillo. 
K E A I J O R D E N 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha dispuesto se guarde y cumpla la Real 
Orden de 15 de diciembre último, dictada 
en ol expediente instruido con motivo délas 
düdüs y reclamaciones á que dió origen la. 
publicación de los nuevoa Aranceles judi-
ciales para los negocios Civiles. 
S E N T E N C I A S 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado las siguientes: 
Condenando á Enrique Alonso Saladri-
gas por estafa á D. Alberto Valdés á la pe 
na de dos m ŝes y un día de arrosto ma-
yor. 
Condenando ¡í Francisco de la Rosa Ar-
mas (a) Pancho Pata, ó E l Bajo á dos meses 
y un día de arresto mayor por estafa á don 
ibrahf.m Molina. 
Ab'olviendo al encausado por atentado á 
agemes da la autoridad Crescencio Cesar de 
a Mella por no haberse demostrado en el 
juii'i'i oral, la existencia de hecho alguno 
puniblí). 
I|a SBCCÍÓD Segunda ha dictado también 
•enteiicia absul viendo á Juan Capilla Hi-
laig^, prooepado en causa por diaparo. 
PETICIONES FISCALES 
Para los procesados que so expresan á 
cnntiniiaoión so han pedido por el Miníete 
io Fiícul las siguientes penas: 
l ' . w n Eustaqmó Pérez Colón por hurto, 
loa uíeses y mi día de arresto mayor. 
—Para Francisco Castillo y Bernardino 
Venero por lesiones, dos meses y uu día de 
arresto mayor á cada uno. 
—Para Ruperto Herrada por el delito de 
reaistoncia y deaobadienoia grave á un a-
gento de ia auroridad ó sea al colador del 
barrio del Arsenal y otro do insulto é inju 
das al propio colador y á los guardias de 
Orden Público que acudieron eu su auxilio 
y una falta incidental de lesiones levo?, á 
las siguientes penas, dos meses y un día de 
arresto mayor y 325 pesetas do multa por 
Día V! de marzo 27.178 03 
C R O I T I C A G E N E R A L . 
Se ha concedido por el Gobierno Ge-
neral de esta Is la las siguientes paten-
tes de invención: 
A D . L ino F e r n á n d e z , domiciliado en 
Cá rdenas , "para elaborar azúca r con-
creto por un procedimiento en que no 
se p roduc i rá miel y s a l d r á el a z ú c a r pa-
ra el enrasadero directamente del ta-
cho." 
Privilegio á D . R a m ó n Eemis, por un 
procedimiento para destruir plantas ó 
malas yerbas en los campos de Cuba y 
á D . Cayetano Pardo para un sistema 
para fabricación de ca rbón vegetal. 
Corrispondencia de- la Isla. 
Vegas (Nueva Faz) 28 febrero 1894. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA 
M i distinguido correligionario: Se es-
t á n sucediendo en esta barriada los ro-
bos, de un modo escandaloso, as í de 
animales como do efectos en los esta-
blecimientos públ icos . E n Jul io ú l t i m o 
desaparecieron del establecimiento de 
los Sres. Cotarelo y hermano m á s de 
mi l quinientos pesos, ochocientos en 
plata, que pesa mucho y no puede lle-
var una sola persona. 
Hace pocos d ías , en la casa de don 
J o s é Suáre?;, alcalde del barrio, volaron 
mil y pico de pesos. Estamos, pues, en 
un pueblo envidiable por el respeto que 
se profesa en él á la propiedad ajena; y 
eso que pagamos un guardia municipal , 
un sereno y un celador de policía, y te-
nemos Guardia c iv i l , cuya casa-cuartel 
costeamos los vecinos. 
Yo creo que en un poblado como é s t e , 
de escaso vecindario, y donde todos nos 
conocemos, no ser ía difícil evitar los 
hechos de que me ocupo, y cuando no 
pudiesen evitarse, descubrir á sus au-
tores, si la Guardia c iv i l y el celador 
pusiesen a lgúu empeño en ello. 
¿Lo p o n d r á n en lo sucesivo, al leer 
esta leal advertencia que les diri je 
Un vecino? 
ECOS DELTMOM 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E PARA E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
M a d r i d 12 de febrero de 1894. 
Hablando de un matrimonio celebra-
do poco há en P a r í s , me han descrito 
las siguientes toilettes, que c i t a ré l ige-
ramente, y que formaban parte del e-
quipo. 
U n vestido de baile de mo i r é antique 
color crema con tejido de plata, guar-
nición de plumas de entruche al rededor 
de la falda, y adornado de encajes an-
tiguos pointd 'Anglcterre, que recogen 
graciosamente grupos de plumas. 
Otro vestido, t a m b i é n de baile, de 
gasa color Ofelia pál ido, adornado con 
muselina de seda blanca y encajes de 
Malinas. Otro vestido, para grandes 
f.omidas, de raso color hoja de rosa, a-
doruos de terciopelo verde agua en el 
cuerpo y r iqu ís imos encajes de Verona 
en todo él. Otro, de baile, de m o i r é 
creina-, estilo Luis X V , adornado de 
muselina de seda igual , y uu ancho cin-
turón dt imoiré . Otro, para teatro, de 
moi ré antique, estilo Pompadour, sem-
brado de ra/nos dé rosas sobre fondo 
coral pál ido. Traje de visitas: de raso 
azul zafiro <5on a plicaciones de p a ñ o y 
bor.ditdotí del mismo color. Otro, igua l -
mente para «ailw, de, p a ñ o gris perla 
¡oií adornos de terciopelo negro, perlas 
uttimdas de acero y encaje de Vene-
na. Otro, para viaje, de p a ñ o gris, a-
lornos de piel deSkuog en la falda, y 
el cuerpo grandes solapas de raeo 
blanco cubierto de encaje de Venecia; 
a este traje a c o m p a ñ a un abrigo—casa-
ca de puño gris, adornado de piel de 
Skung y terciopelo gris. 
Por úl t imo; c i ta ré una bata suelta 
hecha de peluche bois des iles, adornada 
le pieles de castor y bordados de cabo-
chons; y dos magn íücas salidas de tea-
tro, de terciopelo color plata la una, 
c;)n adornos de zibeliaay piedras de co-
lores, y la otra de paño color azufre con 
tu Espera Déjamts bosquejar 
con el lápiz mi plan ¡Ah, si mi tío 
Sir Edmund! U n momento, un mo-
mento TendvAs sus t i g r e s . . . . do-
ce, y el décimo tercio por a ñ a d i d u r a , si 
lo quicios Sí, esto es Soy el 
digno sobrino de Sir Edmund; no he 
degenerado He a q u í una inven-
•'ión que será premiada por la seguri-
dad en que se halla f l cazador: patcnt 
S"fety Mira, Gabriel Esto 
es todo lo cont rar ió de la casa de fie-
ras; el hombre e s t a r á en la jaula, y el 
tigre irá á mirarle. Una buena jaula 
de hierro de seis pies de e l evadón , ar-
mada de bayonetas como un erizo; doce 
pies de circunferencia para consolidar 
la en su base. Conozco en M a d r á s un 
Obrero chino que te cons t ru i r á esa j an 
la en seis d ías . Hay innumerables ba 
rras de hierro, y preparadas todas pa 
ra los kioscos metálicos muy de moda 
en Toltoultry. Haces transportar tu 
jaula al otro lado del lago, en medio 
del desierto, á diez y nueve millas de 
U casa de H é v a , durante el d ía . L a 
afiánzas bien sobre su base; te acompa 
ñ ^ é y te a y u d a r é . Llevaremos bueyes 
que e s t a rán atados por medio de bue 
ñas cuerdas á los troncos de los á rbo 
les contiguos á la jaula. A l declinar 
t i día matas á tiros esos bueyes. E l 
olor de la sangre y los bramidos de l a 
agonía de esos animales a t r a e r á n á t i r o 
más tigres de los que pide H é v a . Ten-
d r á s un arsenal de fusiles y e legi rás los 
tigres más hermosos: no te olvides de 
los negros. Es preciso pue te prepares 
á oír un concierto formidable que des-
j a r r a r á tus oídos, á asaltos terribles, á 
escenas inauditas; pero cu ida rá s de ase-
gurar la jaula de tal modo, que p o d r á s 
decir á los tigres, mos t r ándo les la pun-
ta de tus bayonetas: "No iréis m á s 
allá." Voy á esbozar un dibujo repre-
sentando esta caza; t ú i m i t a r á s en la 
práctica mi dibujo. 
—Sir Edward—dijo Gabriel mirando 
el plan bosquejado por su amigo—no 
sé si hablas formalmente, pero creo que 
tu idea merece ser tomada en conside-
r u ión. Verdaderamente no tengo que 
hacer grandes objeciones á t u plan. Por 
desgracia no puedes auxiliarme. Es 
preciso que ju re por mi honor delante 
de H é v a que he muerto sólo mis doce 
t i g r e s . . . . ¡Sólo! 
—¡Bien! E s t a r á s sólo, te a y u d a r é en 
los preparativos, y antes del ocaso vo l -
veré á casa. Si H é v a rae pregunta por 
t i , d i ré le que e s t á s ocupado toda la no-
che en matar tigres, y que no se inquie-
te por tan poca cosa. A l d í a siguiente 
iré á ayudarte de orden suya. Si H é v a 
te da una sonrisa por t igre, e s t a r á s b i én 
pagado. 
—¡Me c a s a r é con H é v a , Klerbbs, me 
c isaré con olla! ¡Qué mujer r e s i s t i r í a 
á tal prueba de amor! ¡Me c a s a r é con 
Hevai ¡Todas las felicidades del cielo 
y de la t ierra e s t á n en estas dos pala-
bras! Klerbbs, acaba de ocurr i r-
me s ú b i t a m e n t e una idea ¿ S a b e s 
que necesito mucho dinero para cazar 
en la jaula? 
\ {(Jontinuará.) 
r 
galmes estilo bizantino, pieles de re-
nard voir y forrada de un soberbio te-
j i l o de plata y gró blanco. 
Descr ibi ré abora un precioso traje 
nupcial, soberbia confección de W o r t h : 
era de raso blanco, muy ceñido en su 
parte superior y ostentando l a rgu í s ima 
cola- E l cuerpo llevaba hasta la al tu-
ra del pecho uu corselete de muselina 
de seda blanca cubierta de encaje point 
á la aiguille; y en la cintura, al lado iz-
quierdo, uu grupo de flores de azahar, 
cuyas ramas descendían hasta el borde 
inferior de la falda. U n p e q u e ñ o gru-
po de estas mismas flores ve í a se suje-
con un lazo derecho, en el pecho. Las 
mangas estaban formadas de tres vo 
Jantes de encaje point d la aiguille, que 
caían sobre amplio bul lón de raso blan 
cojel páño, muy ajustado, terminaba en 
un volante de encaje que descend ía so 
bre la mano. E n la cabeza rico velo de 
point á la aiguille, no muy largo, y co 
locado detras de una p e q u e ñ a diadema 
de flores de azaar. 
L a moda que imponía que las novias 
llevasen el rostro casi cubierto por el 
velo nupcial , ha desaparecido casi por 
completo, y hoy éstos se colocan al mo-
do que suelen hacerlo las damas para 
las recepciones do corte. 
L a madre de la novia lucía una pre-
ciosa toilette de paño y terciopelo color 
pensamiento, con bordados en seda, fi-
gurando violetas de Parma y jabot 
(chorrera) de encaje Malinas en el cuer-
pa. 
E l sombrero, muy pequeño , era de a-
zabache y terciopelo violeta, terminán-
dolo una aigrette negra. 
L a hermana casada de la novia, ves-
t ía toilette gris plata, adornada de pie-
les de zibeliua. Estas mismas pieles, 
combinadas con encajes blancos de A -
lengón, adornaban la falda. En el cuer-
po destacábase una hilera de botones, 
formados cada uno por un magnífico 
solitario. E l sombrero era verdadera-
mente una maravilla: presentaba la for-
ma de un pequeño turbante de tu l blan-
ca, de Malinas, sobre cuya frente se 
destacaba una magnifica diadema de 
gruesas y puntiagudas perlas finas. E l 
fondo del sombrero lo formaba una cola 
de zibelina, dé la cual salían dos cabe-
zas del mismo animal, que se colocaban 
graciosamente sobre el moño; al lado 
izquierdo veíase una aigrette (cresti) 
negra. 
La hermana soltera del novio, lucía 
lindísima toilette d müle mies de moiré 
y raso gris perla y blanco. E l cuerpo 
se abría para dejar ver un pechero de 
muselina de seda blanca, y la cintura 
hal lábase ceñida por un ancho cinta-
rón de raso gris perla que terminaba 
detras en dos largas caídas. E l som-
brero era de castor blanco con encajes 
y aigrette también blancos. 
Por último; una parienta lejana del 
novio llamó también la atención por la 
preciosa toilette que vest ía; de moiré 
gris perla, con pequeña capa de paño 
del mismo color, adornada de plumas 
y guipares antiguos blancos, y una ca-
potita formada de violetas de Parma y 
organdíes malva. 
Kepito lo que decía en mis anterio-
res Ecos: podrán sobrar para alguna de 
ustedes, cual sobran para mí, los enca-
jes, como adornos, las piedras precio-
sos en vez de botones y las ricas pieles 
(que huelgan ahí) para abrigo; pero no 
es tán demás las hechuras; y ahí de 
vuestra natural presuncióu, que os dic-
t a rá , como á mí, la mejor manera de 
imitar, en lo económico, todos esos lu-
jos, á fiu de saber á qué atenernos res-
pecto d« las til timas modas. 
* 
Una casada joven, elegante y guapa 
-ella, que "sabe vestirse", puesto que á 
más de gusto exquisito para ello, tiene 
"estilo propio", gout personnel, que di-
cen los modistos franceses, lucía, no-
ches pasadas, en la reunión de los se-
ñores de SToeli, uua toilette tan sencilla 
como original y elegante: falda ceñida 
«u las caderas y ahuecada Juego, de 
aurah, ó raso maravilloso negro, sin a-
dorno ninguno; de és ta « í s m a tela el an-
cho cin tu rón, y el cuerpo descotado, ne-
gro, dejaba ver una especie de camiseta 
de encaje Cluny crema, que terminaba 
en estrecha gola; de éste mismo encaje 
las mangas, hasta el codo; guantes de 
piel de Suecia color heige, hasta el co-
do también; pañuelo blanco con encaje 
igual al de la camiseta; abanico de éba-
no con país de Oluuy también; lazo al-
saeiano, de terciopelo negro en la cabe-
za; nwdia negra, de seda y escarpín do 
raso negro, por supuesto. 
* * 
María Tubau lució, en la comedia 
Nieves, elegantes trajes. En el primer 
acto, uno de cazadora, muy "f in de si-
glo": falda corta de terciopelo marrón , 
dejando ver las polainas de cuero ama-
llo; casaca ajustada de terciopelo, tam-
bién marrón, y gorra de és ta misma te-
la; llevaba en bandolera uua ligera es-
copeta de dos cañones» En el segun-
do acto lució jun traje do seda tornaso-
lado, estilo ano X X X . Y en el tercero 
una waíiíiífíj de faya blanca, con rosas 
pintadas, que l lamó justamente la a-
teución, no solo como modelo de ele-
gancia y buen gusto, sino como obra 
de íirte. 
Si respecto á los trajea cada cual los 
lleva de la época que quiero, y reina 
en este punto verdadera anarquíit , no 
sucedía así en cuanto al tocado que era 
io único que se mantenía , por regla ge-
neral, uniforme, toda voz que nuestras 
életrautes no babian llegado á cubrir 
sus enhenas bajo el enorme peso de 
aqueKos armatostes de pelo postizo que 
estu vieron tan en boga en Jos fiestas 
versallescas. Pero no diré ya lo mis-
mo, div-pucs del baile en la embajada 
de Ausina i l imgna , donde acudieron 
algunas damas bu-i-Mulo monumenta 
les peinados, con el pelo empolvado, 
como en plena época de Luis X V . Ha-
bía cabezas, la de la marquesa de A l -
cañices, por ejemplo, que parecía fiel 
reproducción de algunas de las egre-
gias antepasadas de su ilustre casa; 
otras, como la marquesa de la Eoma-
na, recordaba el tocado déla Pompa-
deur: y lo mismo digo de otras muchas. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETIS. 
Fué preso por el Jefe de policía Sr. Seri?, 
auxiliado por el Secretario de la Jefatura 
D. Emiliano Pérez, escribiente Fernández 
y vigilantes Rodríguez Rubiños. 
C O N T R A B A N D O 
En la tarde del miércoles el aduanero don 
Francisco Crespo, siguiendo las instruccio-
nes del Sr. Administrador de Hacienda de 
Matanzas D. Antonio M. Campos, ocupó 
on la bahia en un bote que tripulaban don 
Domingo Silva y el pardo Ramón Caso, un 
saco conteniendo 8 i docenas de camisetas, 
alijadas del vapor ingles Earmvood. 
Las camisetas ocupadas fueron deposita-
das en los almacenes de la Aduana, á dis-
posición del referido Sr. Administrador. 
SUCESOS. 
C A P T U R A Y M l l l - R T E 
En la madrugada del miércoles, fué dote-
nido por el cabo y mi guardia del puesto de 
la Guardia civil do Rios de Auras, entro 
Unión y Sabanilla, el moreno Gabriel Soler 
reclamado por el juzgado do Alfonso X l l 
en 6 de noviembre de .1890 y on 15 de no-
viembre último, por los delitos do robo y 
hurto, respectivamente. 
Como á las 10, en los momontos en que el 
cabo hacía el oficio para remitirlo al juzga-
do reclamante, Soler pidió permiso paraba-
cor una nocosidad, el cual se le concedió y 
aprovocbó para empnmder una precipitada 
fuga. 
Como á un küóuifttro del puesto, la fuer-
za que iba persiguiéndolo, viendo que ga-
naba terreno, le hizo fuego para que so de-
tuviera, alcanzándolo uno do los proyectiles 
que le atravesó, entrándolo por la espalda 
INORNDIQ 
El domingo álas 12 del día, un violento 
incendio redujo á conizas, un bohío de 14 
varas de largo por 10 da ancho, sito on las 
iumodiacioues dol demolido ingenio '-Santa 
Elena", Matanzas, en el que habitan D. Jo-
fié Diago, con su esposa y cuatro hijas de 
corta edad. 
La referida sefíora, así como sus niños, 
fueron salvadas de una muerte segura, por 
la fuerza de la Guardia civil del puesto de 
Cervantes, que acudió al lugar dol hecho, 
en los primeros instantes. 
' El incendio fué casual, creyéndose haya 
sid) pegado inconsciontomente, por una do 
las hijas do Daigo, quo tienen 3, 4 y üres-
pecti vnmente, al jugar con algún fosforo. 
IHONROERO^ FALSOS. 
A la mía i k i ! ; i raido del miércoles, ha 
eido detluVfdo D. WV iceal^o Rodríguez, uno 
de los que be fugó al ber sorprendido en la 
fábrica do monedas falsas, descubierta úti-
ínente on Matanzas. 
F t E S T A MUSICAL.—-Xuestro amigo el 
distinguido pianista y profesor de m ú 
sica, D . Julio O. Arteaga, se ocupa ac-
tualmente en coordinar el programa del 
concierto que acostumbra celebrar t o -
dos los años, y que se efectuará dentro 
do pocos días en el "Salón-López". Ese 
artista dispone esta vez de grandes e-
leraentos ar t í s t icos para dar importan-
cia é in terés á la aludida fiesta. Las 
piezas de autores clásicos que deben 
ejecutarse, se ha rán así, por orden cro-
nológico. Teniendo en cuenta las sim-
pa t ías que se ha granjeado entre noso-
tros el Sr. Arteaga, por su mérito y be-
llísimas prendas personales, es de 
creer que obtenga los más satisfac-
torios resultados, bajo todos aspec-
tos. 
X O V E D A D E S E N P A Y E J ^ . — S e g ú n re-
za un programa que nos ha remitido el 
Dr . Saaverio, el brujo Balabrega y los 
músicos Tres Bemoles, ofrecerán tres 
variadas funciones en Payret, la pri-
mera m a ñ a n a sábado, y las dos restan-
tes el domingo 4, por tarde y no-
che. 
E l espectáculo se compone de prestí-
digitación y magnetismo; concierto de 
piano por el Sr. Smith; los músicos ex-
céntricos que tocan instrumentos tan 
raros como suelas de zapatos; la curiosa 
escena de los canarios domesticados y 
uel pa ís de los sueños" , (suertes eu la 
cámara obscura.) 
Los precios que se han fijado á las 
localidades BOU en extremo módicos. 
E s t á n , pues, de enhorabuena las perso-
nas aficionadas á esa clase de pasatiem-
1)08, y es tán de pláceme asimismo los ni-
ños, porque pasado mañana tiene una 
deliciosa función vespertina. No hay 
que desanimarse, señores empresariosí 
el sol sale para todos. 
N U E V O E S T A B L E C I M I E N T O . — A c a b a 
de abrir sus puertas en Galíano núme-
ro 121 un bien atendido café y billar 
que se denomina É l Centro do Galiano, 
cuyos dueños se proponen granjearse 
l a s s impat ías del público, sirviéndole 
buenos refrescos y bebidas, así como u-
na inmejorable leche, pura y fresca. 
En la misma casa existe un depósi to 
de tabacos y cigarros, procedentes de 
las m e j o r e s fábricas. Sabido es que 
cuando se trabaja con entusiasmo siem-
pre se recoge el fruto; así, pues, es de 
esperar que pronto prospere J31 Centro 
de Oaliano. 
SOCIEUAD ECONÓMICA D E AMIGOS 
Diíb PAÍS.—De orden del Sr. Presiden-
te, se cita parala jun ta general ordina-
ria que celebrará esta üorporaeión el 
viernes 2 del entrante, á las ocho de la 
noche, en el local de costumbre. Ha 
baña, febrero 25 de 1894;—El secreta-
rio, José Várela Zequeira. 
Orden del día.—1? Informe de la Co-
misión de glosa de las cuentas. 
2? Mociones de la Juua de Gobier-
no. 
3? Oomunicaciones varias. 
4? Privilegios. 
CONVIENE S A B E R L O . -Creemos pres-
tar un servicio á nuestras lectoras in-
dicándoles que en i'.a Moda Francesa, 
Obispo ?.20, so exhiben y confecccionan 
elegantes capotas y sombreros dedica-
dos á señoras, señori tas y niñas , de co 
lores y formas á propósito para giras 
campestres, visitas, luto, etc. Como 
la casa se consagra á ese ramo exclusi 
vamente, cuenta con útiles y operarlas 
entondidan; y se comprometo á arre-
glar uu sombrero, en poc&S íioras, por 
el modelo qué ce le pida é idénticos á 
los que ne reciben de Par í s . Respecto 
S precios, los dueños de ese estableci-
miento se proponen vender sus mer-
cancías con la mayor modicidad, á fin 
de granjearse las s impat ías de las da-
mas. 
EN P E R S P E C T I V A . — l cronista dé 
S Í Iones de nuestro colega # i Púego 
(correapondiento al & del actual), se o 
capa de fiestas próximas en la "Cari-
d a 4 del Cerro'*, en los párrafos que á 
continación reproducimos:' 
"Terminados los brillantes bailes de 
Carnaval efectuados en " L a Caridad 
del Cerro", esta ¡Sociedad, por iniciati-
va de las señoras condesas de Fe rnán-
dina y Molürer de 'Joi.Hti, anuncia para 
el corriente küies ele marzo uua gran fies-
ta qüe ibrmará época en los fastos de 
" L a Caridad". Dicha fiesta consist irá 
en una velada en la que tomarán parte 
las señori tas Fernandina, Carrillo, Ga-
suso, Valdés Fauli y otras cuyos nom-
bres publicaremos. 
A reserva de dar más defcallés, dire-
mos á nuestros iBütoires que la señori ta 
Elena l íel ' rera y el 8r. Pulido c a n t a r á n 
t>l dúo de aLos Paraguas", el Sr. La-
fourcade reci tará uu monólogo en frau 
cés y se can ta rá por un grupo de dis 
tloguidas señorita^ y conocidos jóve 
nes, el seplimino de " I I Babbeo". Los 
ensayos tendrán lugar; el primero, en la 
morada de los señores condes de Fer-
nandina, y los demás, eu la casa que po-
see "La Caridad" eu la calle del Prado. 
A estos ensayos sólo podrán asistir las 
personas que tomen parto en ellos. 
Además de esta fiesta, el domingo de 
Pascua t endrá efecto en los salones del 
Oerro un baile infantil , que promete 
quedar tan brillante corno los celebra-
dos un años anteriores." 
Los TEATROS.—Tí tcdn . -—Hoy per 
manece cerrado este coliseo por que la 
Compañía Francesa 8e traslada á M a -
tanzasj con objeto de ofrecer en el "Es-
tóbafi" la obra de Óhnet , Le Maitre de 
Forges. Mañana, sábado, en Tacón, el 
famoso drama Thermidor, como novena 
función de abono. 
Albisu,.—L'Aa dos primeras tandas 
dispuestas para esta noche, en el teatro 
de Azcne, se cubren con los dos actos 
de la zarzuela Marina, interpretando 
el papel de "Jorgn" ol tenor Buzzi, a-
compañado por la Sra. Alemany y los 
Sres. Morales y Villarreal, y el coro que 
huele á brea. Sigue después L a Diva, 
fantochada lírica, por la elegante seño-
ra Méudez y la talentosa caracter ís t ica 
Etelvina Kodrígaez. 
Se preparan en este local, dos bene-
ficios: el sábado 3 el del niño-violinista 
Juan Manén; el lunes 5 el del tenor don 
José Tamargo, con la aplaudida obra 
L a Bruja. Ños consta que la colonia 
asturiana lia tomado bajo sus auspicios 
la funcióu de gracia de ese cantante, y 
que hará uu "acto do presencia" en A l -
bisu la referida noche. 
E L JABÓN D E LOS INFANTES .—Pa-
ra las manos encarnadas; para el cutis 
excesivamente delicado; para el baño, 
á medio día, cuando el cuerpo pide re-
poso y reparación, porque la piel arde, 
Jabón de los Infantes Doña Eulalia y 
Don Antonio. Para los tiernos bebés; 
para el aseo, para el placer; para la pa-
langana y para la pila; para la caray 
para el cuerpo. Jabón de los Infantes, 
fabricado por los conocidos perfumistas 
Crusellas y C* 
E L ÚLTIMO.—El dia 28 del pasado 
se efectuó un gran baile de másc aras 
on los espaciosos salones del Liceo Ar -
tístico y Liiterario de Regla. Esta cul-
ta sociedad quiso terminar los homo-
najes á Momo, dando un baile quo de 
jara recuerdos gratos, y así fué. Asis-
tieron al mismo las preciosas señori-
tas Celestina Villademoros, Angela La 
go, América Cañus, Matilde Granado, 
Angelina Izquierdo, Angela y Amada 
Figueras, l iainóna Gi l , María Suárez, 
A u a y María Fernández, Ei ta Giral, 
Eosario y Juanita Bolaño y otras mu-
chas que no rtcordainos, 
También prestó realce á la fiesta una 
alegre comparsa de lindas señor i tas , 
que hicieron diversas figuras, después 
de corretear por los salones, dando 
bromas á todo bicho viviente. Aho-
ra abstinencia de danzas, hasta 
que llegue la pascuá de Eesurrección. 
L u z Y SOMBRA.— 
Cuando eu el pavimento la persiana, 
como listada piel de tigre hircana, 
de sombra y luz solar tiende una alfombra, 
si en ella clavo con tesó» la vista, 
cambiando de tamaño cada lista, 
mientras mengua la luz, crece la sombra. 
Yo bien eó que, aunque siempre repetido, 
sólo es vana ilusión de mi sentido 
ese de sombra y luz efecto extraño: 
yo bien sé que si aparto de él la vista, 
al mirarlo de nuevo, cada lista 
recobra su figura y su tamaño. 
Pero es triste, muy triste. Dios clemente, 
que así también cuando tenaz y ardiente 
persigue el hombre la verdad desnuda, 
si en los grandes problemas un momento 
fija con atención el pensamiento, 
mientras meugua la fe, crezca la duda. 
F . Balart . 
E L PALADAR.—¿Quiéren ustedes in-
sensibilizar el paladar de un niño? Hoy 
es cosa fácil, s egún nos demuestra un 
doctor francés. 
Este doctor ha descubierto una sus-
tancia que hace por completo insensi-
ble el paladar á los gustos del dulce ó 
del amargo, por penetrantes que sean. 
Suminís t ra la una planta: la Qymnema, 
sylvestris, y se la llama ácidogymnómi-
co. Aplicado éste sobre la lengua, pro-
duce el efecto deseado. Dése al enfermo 
a z ú c a r ó quina, le s ab rán lo mismo una 
y otra, es decir, á nada. 
Para producir la insensibilidad abso-
luta del dulce y amargo, basta enjua-
garse la boca con una disolución de 
ácido gymnémico al 12 por 100 de agua 
alcoholizada. E l ácido se presenta en 
la forma de polvo verde blanquecino, 
sabor ácido, bastante soluble en el al-
cohol. 
Cuando su uso se generalice, que no 
t a r d a r á eu serlo, r e s u l t a r á Una bendi-
ción psra los niños que tienen que to-
mar medicinas y también para las 
personas mayores, que á nadie le agra-
da tomar póc imaSi 
CURIOSA, OBSERVACIÓN^—Entre ami-
gas: 
—;,Qné tienes, Matilde1? 
—Te lo voy á decir. Y a sabes que 
hace dos años contraje matrimonio con 
un médico. 
—Bueno ¿y qué? 
—Pues bien. Los clientes de mi ma-
rido se ponen ahora enfermos de ma-
drugada, y durante los primeros doce 
meses de nuestra boda, sólo se enfer-
maban durante el día 
La falsificación, la imitación, no so propo-
nen más que los buenos raedicamentoa, dé 
consagrada eficacia. Para protejer el Sándalo 
Midy contra esta plaga do la imitación, los 
envuitorios del frasco llevan el nombre de 
Midy grabado en relieve, así como en fili-
grana los prospectos. 
Terrible es la alternativa que se presen-
ta en las convalecencias do las fiebres t i -
foideas y otras enfermedades gravésj JJnga 
os de todo punto nece&afio nútrii-al pacien-
te y no se consigue el resultado por la de-
plorable situación de las vías digestivas, si-
no se ayuda al estómago con una prepara-
ción adecuada, como el E L I X I R DE PEPSINA 
de Glrimault y C;! que asegurando la diges-
tión do los alimentos ingeridos, produce el 
curioso fenómeno de la asimilación y lleva 
á la sangre, á los músculos y á los huesos 
los principios nutritivos que restablecen 
por completo la salud, activando la vitali-
dad en el organismo. 
Para perfumar el pañuelo y las randas 
del corpino no hay esencia más graciosa 
quo el Extracto Graciosa de Rigaud y Com-
pañía de París. . 
"Cuando se trata de curar una fiebre an-
tigua de un modo seguro y sin producir sa-
cudidas, el quinium Labarraqub tiene la 
eupreme^la Bo».»re !ás ¡irBparacioues de qui-
nina y do quina." 
(Mam 
chardat 
El Quinium Labarraque, tónico y febriju-
go, ía ánica preparación de este género que 
ha obtenido la aprobación de la Academia 
ibedicina de París, se vende en todas 
las farmacias. Ñptái En raáón de su bner-
gta y de la capacidad de los frasteps^gte 
Vino es do un precio ftodéhido y m'onoo ca-
i-ó, (iü'o la mayor parte de los productos si-
milares. 
íNFERMEDADFS.KESTQiVlAG9«(Vii!ote3iD!¡> 
Las « r a s r t 
'ó oh 'ciial^diera otra [iarte doi cuerpo saben 
por experiencia, que todos los epilatorios, 
sin excepción, no producen más resultado, 
quo el de excitar el crecimiento de los pe-
los, quo reaparecen siempre más fuertes y 
más numerosos. 
Solo la Electrólisis, una do las más re-
cientes y más ingeniosas aplicaciones de la 
electricidad, atacando la bulba vellosa^ 
destruyo para síempto ol pelo sin temor de 
quo vuelva a teapai^beh t)e aquí en ado -
íanfo, glrácias á la Electrólisis, las señoras 
podrán, on algunos minutos, con la más 
grande facilidad y sin el menor inconve-
niente hacer desaparecer de eu rostro 
ostos huéspedes importunos y poco gracio-
sos. 
Á éste efecto, el Dr. Duek, módico de la 
Paoultad de París, ha imaginado un apa-
rato electiolítico, que pone á disposición 
del público. Este pequeño aparato está 
coosiruido de tal suerte que las personas 
mas inexperiontes pueden manejarlo con 
la mayor facilidad. 
. Macemos observar que el Dr. Duck reci-
be en París á las personas que deseen so 
meterse al tratamiento epilarorio electro lí 
tico. 
Para todos los informes complementarios 
dirigirse directamente al Sr. Dr. Duck que 
vive eu la callo Boissy dAnglas, 31, París. 
CEONlf;i ESLLSIOSA, 
O I * ¿ 013 fUARÍlO. 
liste mes eMí4 consagnuio al Patriarca Sau José . 
El Circular está en el Sagrario. 
Ayuno con aUetiMencia 'le curiie.—Las cinco Lla-
.̂.K ile Nuestro Sen.ir JeRiifrist, i j pautes Pablo, 
Al^ ' . l nn , Lorgio y Joviuo, mártires. 
EQ ei-te ( in hsoe coumemoraciiín el martirologio 
romauo de San Pablo, Absalón, Lorgio y Jovino, eu 
C^sírea en Capadocia, con la cualidad de santos 
raániro» de dicha elud í l , y son tnn escasas las no 
ticias que dan los escritores sobro estos santos que 
solamente refieren fueron mártires siu declarar ui 
especificar los géneros de tormentos que padecieron 
eu su martirio. F u é su glorioso triunfo en el año 263. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
lá ims áol«bineii,—Bu i» Catedrai !a de Tercio 4 
as ocho, j en is* doinis iglesias las de coatam-
bre. 
<Jorte de R?aría.—Dia 2 -Corresponde visitar 
Nuestra Señora de la Candelaria en San Felipe de 
Neri . 
D E S A N F E L I P E N E R I . 
E l domingo próximo celebra la cofradía del Santo 
Escapulario del Carmen sus ejercicios mensuales, 
anticipándolos á es e primer domingo por hallarse 
impedidos loa otros domingos del mes. La Comunión 
será á las 7^ y por la noche habrá exposición de S. 
D . Mujestal, rosario, sermón y pro esión. 
Los ejercicios do la Guardia de Honor se trasladan 
al domingo .segundo. 
El lunes próximo da principio en esta iglesia al J u -
bileo-Circular: todas las noches habrá ejercicios pia-
dosos y sermóu antes de la Reserva. 
2821 8-2 
Iglesia (e Guadalupe. 
El viere s primero halirá, Dios mediante, sermón 
del Corazón de Jesús , por el Párroco. 
A . AI. D . G. 
2791 2-1 
JHS. 
Iglesia de Belén, 
SANTOS E J E R C I C I O S . 
E l sábado 3 del corriente se dará principio á los 
santos ejercicicios, siendo el desiguado para darlos 
el P. Guczuraga S. J . 
A las seis y tres cuartos de la tarde so rezará el 
santo rosario, on seguida la plática doctrinal, alter-
nando con cánticos; después se predicará el sermón 
y 88 lerminarán estos santos ejercicios con cánticos 
y oraciÓH liual. 
E l d'a 10 domingo de pasión, i las 7 i de la m a ñ a -
na comunión general, y después se derá al pueblo la 
bendición papal. 
N o t i . Todas 'as personas quo asistan 5 dias á es-
tos j-untos ejercicios, ganarán confesando y comul-
gando in lulgencia plenaria. A. M . D . G. 
2(i97 5-28 
L V l l í U N E S 2 A L A S 8 D E L A MAÑANA, 
m iiirá la misa «1 S grado Corazón de Jesús , por 
el R. P Royo _v habrá platica, en la Parro iuia de 
Monserriitu. Se suplica la asistencu á las hermanas y 
deini* fieles,—El C'nrn y 1» Camarera. 
2780 2d l a - 1 
Á m 
N I C O L A S Ü L A J X O 
A M E L E S 9 . 
B R I L L A N T E S , P L A T A , OEOvie-
jo, prendas usadas y toda ciase de 
piedras finas, se compran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios de plaza. 
SE REALIZAN las grandes exis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yería fina guarnecida con brillantes y 
demás piedras preciosas. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
9, ik^G-BXÚBS, 9 
C 320 3-2 
E L B I L L E T E 
1 , 4 6 ® . 
premia'io en 
y los aproximados á dicho núméro, se hañ Vendido en 
la Coiecturia y caSa de caitbio E L C A S I N O , de Ser-
vando Gauna. 
Oblspo: esquina á Monserrate. 
Bajo el Centro Asturiano. 
C 298 la-24 5d-25 
P R E P A R A D O P O R EiL 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
jne do vaca digerida y asimilable inme 
jdiataínénte. Preparado con vino supo 
jrior importado directamente para este 
jobjeto; de un sabor exquisito y de una 
jpureza intachables, constituye un exce 
¡lento vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga. 
Inismo los elemontoB necosaiios para re-
jponer sus pórdidas. 
LndispoUsablo á todos los que necosi 
jton nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
[quiera para poder apreciar sus especia 
[los condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Poctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 178 1-F 
Locló í iAi i í l to i ié í íoaMCFJtaa 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual 
quier sitio que se presenten y po'- antiguos que sean, 
sino que no tiene igual pars hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura . LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfúriie. que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Pdhs, Puerto-Rico y est» 
isla, pars cili-ar loa malbs de la piel. Pídase en toda» 
las Droguerías y BoticaP. C 303 alt 12 25F 
D E L 
P R E P A R A D O 
CON Kl. P l l í S C m O PEREtlPINOSO 
N Afufe AL Di: U «Aííf íKE. 
Sanóte n V H i t l . Saríg'rh en láitursmiai 
ÍÜRACÍOJS RAPIDA Y S E O T R A DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la conralecencia de 
las fiebres palMkac y fiebre tifoidea* 
D E V E N T A : 
Droguer ía y P a r m » c i a del Dr. 
QSÍS^b É ^ . - Í Í A B A ^ A , 
ciSo . i-p 
I LA CREOSOTA YEJETAL 
E S 
• U N R E M E D I O P E E C I O S O ^ 
en el tratamiento de las enfermedades 
D E L P J 
T/S/&: 
s3 
C A P S U L A S 
¥ C R E O S O T A D A S 
DE 
Aceite íle Hígado de Bacalao 
i'iíbi'AftAbÁíi i'-ok id, 
D r . G O N Z i A L 
BOTIÓÁ DE SAN J0£ 
idTTÍAti ; icrt 
H A B A N A 
í m k 
_ -r • 
l ias c á p s u l a s creosotadas de l Dr . Gonzá-
lez son t an buenas como las qno vienen del 
Extrangero y mas baratas que ellas. 
Los enfermos de buen e s t ó m a g o que nece-
Biten altas dosis deben tomar e l 
ACSITS11 BACALAO CElOmBO 
D E L DR. QQ-NZAhm 
que se vende en la 
B O T I C A d e S A N J O S É 
AGTJIAE, 106, C 2SB alt a4-22 í*1 
3 . 1 . DE 
San Nicolás SI, Consultas, de 11 á 1. 
Para los verdaderamente pobres G R A T I S . 
2802 : 6 - 2 M z 
, 1 
eiEÜMNO-DMTISTA. 
Su gabineté en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con coca ína . . ,, 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-50 ¿ 2 . 5 0 
empastadura 
orificación 








Estos precios son en oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen siu usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los Interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y no confundir lo con otro. Galiano 36. 
C 323 alt 13-2 M 
SAPáEL CMAWEA-JEDA Y NAVARRO. 
OOC'POK KSÍ V ' .RUGIA D E N T A L , 
del Colegio de Peiiüylvania, é Incorporado á la ü n i -
rersidad de Jn Habana. C innulUs de 8 64. Prado nú-
mero 79 A. C322 26-3 M 
l i l i 
NTENES. 
¿Los vencedores en todas l a s c a r r e r a s de n i ñ o s , 
del domingo, u s a b a n n u e s t r a s b i c i c l e t a s . 
E s t a es u n a b i c i e l eta f ina, i n g l e s a , l i g e r a , go-
m a m a c i z a , y v a l e en f á b r i c a $ 1 0 0 . 
Aprovechen la ocasión^ que la cantidad es li-
mitada. 
O 307 alt 2d-27 2a-27 
Dos casos de extrangulación en la 
otro YiYe milagrosamente. m i m o 
El individuo de referencia ha estado por el eapacio de tres meses on cama suínendo 
sensiblemente con los síntomas de una estrangulación en su extensa quebradura escro-
tal del lado derecho, vomitando los alimentos en el acto de tomarles, como también mu-
chas veces regular cantidad de sangre. 
Un caballero que vive en el vecindario del referido paciente, se dirigió a su casa a-
consejándole fuera á couaultarse con el Sr. Sherman, Cuba 39, que es donde podría en-
contrar alitio do sUs terribles sufrimientos, puesto que él estuvo en esa misma forma a-
hora muchos años y afortüuadamente so encontraba el Sr. Sherman en esta capital el 
cual lo asistió en sil terrible caSO logrando la cura radical de que hoy disfruta. 
El referido paciente dió las más expresivas gfaCias al tan atento caballero, dirigién-
dose sin pérdida de tiempo á la oficina del Sr. Sherman, y luego d6 haberse sometido al 
tratamiento notó grandes alivios desde ese momento, sin repetirlos v ó m l í o B ni tampoco 
las mortificaates punzadas, al extremo do considerarse hoy como un hombre completa-
mente rmevo y tan ágil corbo ántes de haberse quebrado. 
El está lleno de gratitud para 6ón el fíabáílfefo^ como también para con el Sr. Sher-
man por su maravillosa habilidad. e „ 
Su fotografía tomada antes del tratamiento puede verse en la oficina del referido Sr. 
Sherman, como también otras fotografías por el estilo déla misma, lo mismo que un l i -
bro de bastante volúmen do casos ingleses y americanos, haciendo ver éstos la diferencia 
antes y después de la curación, lo cual es lo suficiente para convencer al más incrédulo 
en la eficacia del método del Sr. SÍlermah. 
El que desee obtener más exp'lícacíonéá del referido Larí, puede pasar á su domiciho 
calle de la Gloria n. 108. 
QUEBRADURA 
m nmu m mm m ANTONÍO ALIONES Y CÍ 
BELASGOAIN 2 A. TELEFONO 1,204. 
I D E F O S I T O : O B X S Z E O , 7 . 
P r u é b e n s e los c igarros de p a p e l b l a n c o , 
pectoral , brea, chorritos y e s p e c i a l m e n t e l o s 
elaborados con papel de paja de maiz , ú n i c o s e n 
l a H a b a n a . 
P í d a n s e los 
m a i s . 
R B F O H M I S T A S de p a j a de 
D E P O S I T O : 
C 300 4-25 
CONSECUEaíGÍA 
de 28 á 30 años de edad, falleció el jueves 8 del presente en la casa calle de Suárfii 117. 
Siete días fué lo suficiente para haber finalizado eu su tan cruel padecimiento; aun-
que asistido por inteligentes módicos, nada se pudo hacer para salvarlo. 
E l d C n X H I V I E I S , I D I - A . 8 
un joven amigo de la casa níortdorla, se dirigió á Cuba 39, en busca del Dr. J. A. Sher-
man, dando datos de la lastirdósá siídaoifin del jíacients, manifestando hacía siete días 
no se le sostenía nada en el estómago sin que fdesé en el aOío devuelto. El vientre, tan 
duro como una tabla, vomitando materias color de chocolata, o'On Incesante hipo y ha-
biendo vomitado esa mañana una palangana de sangre. 
El Sr. Sherman le contestó que era ya demasiado tarde y que moriría á pocas horas, 
pues según los síntomas, eran los últimos de la extrangulación. Así sucedió, y por lo 
tanto debo dar este caso com í un ejemplo para aquellos que sufran con tan traicionera 
er'.fermedajl de hernia ó quebradura, y por lo tanto deben aprovechar la oportunidad de 
que se encuentra en esta capital ol especiahsta Dr. J. A. Sherman, de lo contrario están 
propensos á tan tristísimo como ¿fenOso final. 
Oüclna de consultas para las personas ae affittóc ae.T.os que sufran con la terrible en 
fermedad de la 
CURACION RADICAL CON 
E L "LICOR AFIISÉPTICO URINARIO" 
Este admirable medicamento es infalible en el tratamiento de las 
afecciones nrinarias. 
Sn accidn es pronta y segura. Pníebese. 
DEPOSITO: E n las Droguerías de José Sarrá y Lobé y Comp. 
En Matanzas: Droguería Central del Dr. Zannetti. 
2171 alt 12-10 F 
nMf/A i 
D E E U S T A Q U I O E S T A ^ T I L Í L O . 
0'Reílly núm. 61, entre Villegas j Aguacate.—Teléfono níim. 795, 
E s t a casa se encarga de admit ir y r e m a t a r toda clase de 
efectos, nuevos ó usados. Sus remates t e n d r á n l u g a r de u n a a 
cuatro todos los lunes, m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
-26 F 
¡Hsi 4-2 
beros v á las ma'lrea de famil ia para pelar ellas mismaB sus hijos i en sino* americanas de todos los números 
rua ra repelar y recortar la barba; también para tusar caballo's, de dos forma», *>das superiores v níquela-
parare peí*" ' - < - - - - i — ~— -—rado detolas las pieaas qué cOfíípronwi las máquinas que das y llevan muelle de repuesto: ee venden por separai 
cxnendc e-ta cas. v ae componen y afilan todos los sistemas eu general. 
P Le fogonoto./e e , estuches con dos y siete hojas, que tan sorprendente resultado está dando ^ afei-
tarse U 0 B M h «on protitud y perfección, sin d menor riesgo do cortarse, así sea sin espejo y po í primera 
™ ' Gran furtido de t'jeraa para barilevi*; $0*, de costura, de bordar, para uñas, de cirugía y para todos 
108 N a v a r a s d ^ f i i t a r en estuches y sin él, las hay superioies f precios; coxta-plumas y cuchillos 
de monte, tenemos ra,Í8 de 20) modelos á cual más bonito. , . „ tn,in 
Surtido de chavetas de tabaquero y zapatero; cuchillos de cocina 7 ™ ™ ™ * * ^ l ^ ' ^ J ? v \ l J n I i t o 
k í smt i zado de la mejor calidad, como ya lo tiene bastante acreditado e taller de afilar, mí/ticldí y depósito 
cuchillería do A.. Kibis y Hermano, "Galiaao 130, frente á la Plaza del Vapor. 
2533 «1* 4d-23 4-24 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA REGISTRADA.) 
Es principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magaeaia eu numerosas afecoiones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestiraable producto de la Naturaleza uo desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, do potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa n i purgante, ni antilítica, quedando reducida á u n polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra M A G N E S I A ROSA M A K Q Ü E Z como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan su» componentes de primera calidad objeto, do particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, T el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D? Rosa Márquez; hecho que aprec ia rás debidamente cuantos conozcan 6 se ente-
ren deis paite eminente que le ha correspondido y larga práct ica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
L a M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z es de un efecto seguro: desdo la primera dósii so experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con efioaoia constautemetite progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, i n d i -
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo on las navegaciones, irritaciones intestinales, ex t r eñ i -
miento, retención do orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
I S P N o confundir las envolturas rosadas do nuestros pomos y quo constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son lo» únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
Se] vende en el laboratorio de la M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z , del Ldo. A . Ponte, Riela número 
6; Farmacia del D r . Johnson, Obispo 53; L a Reunión, Teniente-Rey, esquina á Coiupóstela; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 10; E l Amparo, Empedrado 28; L a Oriental, Reina 14; L a Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Farmacia del Dr . Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 69 -22 
A L O S I N F A N T E S 
tÜEA DE LAS Z O E , . I L J O I P I B Z . 
O C U L I S T A . 
Obíapín ntimsro 91, 
cm 
De doce á dos. 
1-P 
J, A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la hsruia, fe encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de la 
Habana 6 interior. 
La cura radical ae lleva á efecto sin operar al pa-
oiHiite, por eer el tratamiento juramente externo y 
í ipido, pudiendo las poraor.as ¿fue nó' residan; on la 
ciudad, optrarse y regresar á cus respectivos lugaréd 
el inismo illa. 
Un libro que t ene las fotografías de casos curados 
en América y Europ?, puedo verse en su 
Oficina de consnltas, Cuba 80. 
C 279 alt 8-20 
Tomás J . Granados, 
PR CURADOR—Colegio de Escribanos.—Con-
cor ia 91 v tnifelí" del Dr. Dei-y«riiine y Dr. Gonzá-
lez L ' . n u í a . ^ 4 27 _ 
M m e . M a r w F . L n j o i i a í l ^ 
COMADRONA F Á C U L T A T l V A . 
Aguacate 37, enti* Obíf̂ o y Obrapía. 
2597 4-2fi 
t ) t i . M O Í Í T E S , 
DOE IÍA imitERSlBAft CJ5NTRAI.. 
Espeoialiiíta eíi enfermedades de la piel y sifilíti-
M. Con(«nltae de 1 (i i . O'Reil íy 30. A, altos. 
C, 30fi ^6 25 P 
C O N S T J L T A S G R A ^ Í S . 
G A B I N E T E D E C I R U G I A D E N T A L D E L 
DOCTOR T E O D O R O A L F O N S O . 
Mural/a 68; Farmacia de Santa Ana, de 2 á 4. 
2eéS •!• _ 1 5-24 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París . 
Manrique 102 Teléfono 1,689. ConsultnB de mi. 
C 185 26-1 F 
XiXJIS V . B A R B A 
A B O G A D O . 
S,\n Nicolós 44. L'0B6 27-1 \ 
Dr. F . Arroyo Heredia 
eKpeCiali íta eü pasmos y en enfermedades de muje-
res y n iño» . O'Reítly 33, Telefono 604. 
24101 20-21 P 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precio» limitados. 
AMARCS-XTRA 7 4 
26 25F 
J . M. García U m f í M í 
ABOGADOS. 
Consultores y defensores de varios centros y repre-
sentsntes de la pgeucia internacional de negocios 
L A H I S P A N O PORTUGUESA. 
Se hacen cargo de toda cíate de negocios, tasacio-
nes é informes periciales, oomora de créditos hipote-
cdíios y adelantan suplementos en negocios civiles. 
Con&iiltas y confereticias de 12 á 4. Estudio: O'-
Reilíy n. 7. Ssia 8-27 
R a m ó n de A r m a i y Saenz. 
ABOGADO* 
O 'Rí illy 30 A, primer piso. 
Horas de cónsul ta;'todos los días hábiles de doce 
á tres de la Larde: -14 N 
Dr. E o M í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 13 á 2. 
J e sús María n. 91.—Teléfono número 787. 
1496 27-1 P 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS U R I N A R I A S . — 8 fFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso les festivo», de 
doce á cuatro.—Calle del Prado númere 87. 
C 216 27-4 P 
Ualiano 124. altos, esqninaíl Dragonet» 
Especialista en enfermedad»» Tenéreo-Riftlítioae y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,816. 
C 181 1-P 
ra DIAGO. 
M m i m m ¡le las viás urinarias 
excíuslííimcñíe* 
Gabinete de consultas y operaciones, SlaíA'o n. 87, 
de once á tres. 2170 27 16 F 
D o n a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
P O L V O S D E - A J E L O S , 
DE S. A. R. DOÑA EULALIA, 
P E R F U M E : -
P I E L D E E S P A Í Í A . 
•O' 
ti 
JÁBOI DE LOS INFARTES. 
SI RUDO DE OLORES: 
P i e l d e E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a , 
Heliotrops Blanc . 
ESENCIAS 'EULALIA' 
para el pafiuelo. 
Surtido <le olores: 
"Eulal ia ." 
Bouquet de 
los Infantes. 
L i laos 
blanc. 
& C . , &0., 
Dr. Manuel O. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de Par ís . 
De regreso de Europa participa á su» clientes y a-
migos qúe ba estudiado con especialidad las enfer-
medades del es'-ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces de la uretra por un nuevo m é -
todo,' el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina 113. 1977 P3-14F 
AJ UNCIO » F LOS* E H T á W ^ - t x V ^ M S . 
DR. MEDIA V I L L A , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A D E L A R E A L C A S A 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al picanee de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 1762 26-8F 
•os 
MEDICO-CIRUJANO-PARTERO. 
Dará consultas diarias de 12 á 2 y de 7 á 8 de la 
noche en Muralla 66, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Se dedica especialmente á la curación 
de las enfermedades venereo-sifilíticas y todas aque-
llas que inflecionan la sangre. 
Se administra la vacuna á la horas de la consulta 
á todo el que lo solicite. 
Recibe avisos para visitas á domicilio en la farma-
cia d» SANTA A N A , C287 25-?2F 
ESCOGIDOS 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO 
B A C A L A O 
K E M P 
H A OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C V / R A T I V Ü 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y RICOS-
Proveedores de S S . A A - B H . los I n f a n t e s 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
ie venta en todas las Perfumerias, Sederías y Farmaciíis. 
ait 4()a-1ñ 40d-15 P 
y las numerosas enfermedades do Jos 
B R O N Q U I O S , P X J i L M O M B S y L A H m C K E 
RAQUITISMO, ANEMIA, ESCROFULAS, 
T i e n e n u n p r o b a d o , e x c e l e n t e y m a r a T í l i o s o m e d i o d e c u r a e l d n se-
g u r o c o n l a 
EMULSION CREOSOTADA DE EABELL. 
i £ 3 r * E n todas las Boticas y D r o g u e r í a s . 
C;289 ña-Sa 10d-23 F 
AGUACATE 136, ENTRE SOL Y M U R A I I A 
T E L E F O N O N , 14 Y" 1,172, 
Esta Agencia de pompas fúnebres, que no tiene rival en la Isla, que es hoy de la propiedad de D . F r a n -
cisco Valverde, el que ha necho grandes desembolsos para montarlo a la altura en que hoy se encuentra, 
pudiendo atender al pedido más exigente, como lo puede comprobar el que quiera visitar su hermoso esta-
bíeoimiento que reúne las mejores condiciones. 
Recibe órdenes: E n su escritorio Aguacate 136; Muralla 69, cerería, y 
^ensuaepósitoEstéTe* 85. C367 alt l ^ n y ^ F 
3 ttJtt lW) nteoTOnx] 
Enrique E . Taldés. 
Oirtijaiio Denfsta.—Especialista oa orificaciones 
y dentaduras postizas. Honorarios modestos. Con-
cordia 95. 2285 15-18 F 
I 
D R . M. D S L F l l í . 
Praetlcu reootoeimientos para e l ecc i ínAe crisndo-
fffts, analiz&ado la loche por loa procedimientos y con 
los aparatos más modeniOB. I l o o t o 18 íalto» ) Con-
SUltan de n :> 9. 
5>r. José María de Jaureguizar, 
M K B I C O - H O M K O P A T A , 
Curauión r v i i c a l del Wdrooele por un jwccedimien-
ioaenci l lo v n ex t racción del U q n i ^ . - ^ l í s p e e i a ü d a d 
en ñehr** "nlú .ncia .—OVirapía .^ .—Telefono 806. 
C183 * - i _ F 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A -no peninsular de mediana edad, inteligente j a-
costumbrada al servicio, teniendo personas que res-
pondan por ella: informan calsada de la Reina 155. 
2815 4-2 
J o s é E a m í r e z de Are l lano» 
K - O T A E I O . 
1 . 1 0 % Telefono 95?. 2 79-2 E 
G U S T A V O L O P E Z , 
In te rau da ia Oaaa do Enajenadoa.—Recibe STJIO 
4o!Í'(S '««i <üa«, y dív oonanltas eobre enfermedadei 
Bént i i w . ĉ nnKMM. todos los juevu, de 11 á 2. Nep-
•árH.n.R4 C188 19 
P O R T E R O . 
í>esea colocarse: tiene quien responda por «u coa-
ducta: informarán Habana 108, 
2840 4-2 
S E SOIarCÍTA 
una negrita ém-j*ática joven para el cuidado de un 
nifio, sneldo seis pesos y ropa limpia. Industria 49. 
¿843 4-2 
Desea colocarse 
una eefiora joven para manejadora <S criada de mano 
para, corta familia: informarán calle del Valle n ú m e -
ro 31 esquina á, Infanta. 2823 4-2 
Í)osea colocarse 
j Un buen cocinero bien sea en casa pa r l i cu l í J 6 é¡&-
blecimiento: informarán Sol fil, I-a Tunera Parra. 
ACADEMIA MERCANTIL , .—CfeASES N O C -teroas.—Oooocimientos teór ico-prác t icos .—Ho-
norarios tt)(5.iicos.—Se garantiza el éxito en corto 
tiempo —San Ignacio 72 faltos) entre Muralla y Te -
niente Rey. 173? alt 20-8 
2824 
Vina general lavandera 
desea colocarse en casa particular. San Nicolás 76, 
2818 4-2 
Aprendices de sastre 
Se n e r e ñ t i uno en Amistad nAmero 
2854 4-2 
Ciases á domicilio 
Ofrece sus servicios un profesor. Ciases elemental 
y superior. Precios económicos. Informes O'Reil ly 
a. 2^, altos. 2795 4-1 
T T N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , I N S T l T Ü -
" L / íriz, teniendo su diploma superior, desea colo-
curseeti una familiíi. para dar lecciolies de francés y 
espaSol: tier.íi personaa que dan informo» y rrspon-
<ien por < Se pueden d/riyir ralle do O-Reilly 23, 
casa, üa Bí-6adv-, Rocalt y C ° y Neptuno 2( 5. 
271S 4-28 
G-ALIAÍTO 124, 
se solicita nnafc6cinei-í. íjue sea general en sn oflcio 
y dé buenos infói'üies no tiene que i r á la compra: se 
prefiero de alguna edad; es casa do corta familia. 
2814 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corto familia y ftna Iprendiza de 
modista que sepa algo. Sol 2825 4 2 
0LI7EEI0 AütÍEEO 
Profesor de Piano tí tóiomas Español , Inglés, 
Prai :eés y Alemán. M«rced 49 (altos.) 
2716 4-5S 
XJ» profesor de francés, 
recién llegado á esta ciudad, se ofrece para dar lec-
ciones k fíf.micilio. Empedrado 43, 
3B3S 8-37 
c o u s a z o 
D E 
Círojaoos Dentistas de Is üabaoa, 
fíírector: I>r. Ignacio Rojas 
Médico Cirujano y Oirvjano-Dentista. 
^ S e ha Trasladado á la calle de V I L L E G A S n. 111. 
E n los suiones de la Clínica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles que nean, bajo la inepecchJn y d i -
rección de »scogidos profesoros. sin otro cos-to que 
s i importe de los materiales. Visíteec el estableci-
raienfo para ver la ut i l iüad que presta y el número 
de .!;ic-,¡:es de ambos sexos que se arreglan tan fácii-
merite su lioca y c'jr.servan la salud. Las consultas y 
operaciones del i ) i reotor sen particulaies, de 8 é 4, 
sin relación a^jriuia, con las del* colegio. 
Teneduría de Libros 
'QOT partida doble, nuevo m é t e l o (año de 1833) PA-
R A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agr íco la general y especial para la Isla de C Í b a ; o-
iura escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do sxpiieaciones y modelos para abrir los lüiros. ha-
cer toda dase de asientos, arreglar lo« mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tna , In^caioti, Potreros; trayendo además la obra for-
mitiarioh para hacer contratos con arreglo á las leves 
vigenl€-3 en Cuba, etc, etc. L a obra consta de 3 par-
tes, íxidas se dan por solo $1 p l ta. Deycnta Neptu-
no 194, l ibrería. 2687 4-2o 
EL m i s m m m m 
en 26 fáciles lecciones. Novís imo tratado adopUíh) 
para í p r s n d e r i o los españoles; método ins t íWtivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escrib'r, traducir y 
hablar: contiece la palabra r n infles, su t raducción 
y á cor,tÍ£mí.ción la pronunciac ión figurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: Iseptuno n. 124, 
l i b r e r i l 2686 4-28 
NUEVO DÍCCÍONARÍO^ 
guia gec-gráfica, admitistraliva y estadíst ica da la 
l i l a de Cuba, indicando ademis los ingenios, vegas, 
potrsios, etc., de cada panido ó pueblo, donde están 
las K ejotes vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no eiplotadas, el d i -
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu -
riesos. 1 tomo de mucha lectura $1-50, Neptuno 1&4, 
l ibrería . 3685 4-28 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 18S3) para el Comercio y H a -
cendados do la isla do Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaa», la Tenedur ía de libros de las cuentas 
corrientes, ínodelos de cartas comerciales, citas le-
gnles, e tc L a oipa consta de 3 partes bellamente 
ÜatpnBM, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno )^4. l ibrería. 2683 4-38 
La Mágia Negra, 
la brujer ía , las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicndos, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
4e Iss Sores, pañuelo , abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
úos pesetas. E l moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos de manos, física y química reersa-
t ÍTa, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Ner-h-.no n , 124, Ubrería, 2684 4-28 
O B R A S D E A . G A R R I O A B T J R X T . 
Qramátu-aa española, inglesa, de la pronunciación 
de id., de los verbos franceses, vocabulario tres idio-
Toas. T o d " bajo uu nuevo plan. E n las l ibrerías y en 
Lampari l la 21. Precios módicos. 2595 4-25 
A P I E T D E S C A L Z O . 
Itecuerdos de la campaña en Cuba, por Ro*. ftli l o -
iiio 4I> CLS. Agricultura cubana, por Biohi l ler . un to -
mo r?l BO. Cantos Cubanos, un tomo 40 cts. Canco-
nes cabanas, un tomo 40 cts. Papeles científicos, his-
tóri i u y polít icos sobre Cuba,' por Saco (colección 
pós i ams ) un tomo $1.25. Estudios y conferencias de 
historia y literatura, por Piñe i ro , un tomo $1.50, 
Poen'a- de Fornár i» , un tomo $1.50. Tipos y costum-
bres de í-3. I s i^ de Cuba, un tomo con láminas $3. De 
venta Salud 21. l ibrer ía , 
A R C H I V O C U B A N O , 
Curiosidades his tór icas. Contiene mult i tud de da-
tos sobre la Habana desde sus primitivos tiempos; 
raoiai-nent-o», hombres célebres; primeros poblado-
res, t e r . eLo» dé las murallas, templos, castillos, pnen-
ifes, ceaienterios, «fcc; origen de la propiedad t e r r i -
tor ia l , su historia moral é intelectual y otras muchas 
cosas iinportantes. L a obra se halla ilustrada con un 
plano, tiene de costo $14 y se d á en $5. De venta 
Salud 23, C 304 4-25 
S I N " M A E S T H O . 
E l único l ibro en que puede aprenderse la tenedu-
r í i de libros por partida doble con la contabilidad en 
oro y p i i t a , sin maestro, es la 3? edición de la tene-
durfjt de libros por F . Herrera, declarada útil para 
l a enseñanza y adoptada generalmente de texto. 
De v e n u á $2^ plata el ejemplar en casa del autor 
calle Nueva del Cristo n. 4 v en la l ibrería de M , R i -
coy. Obispo 86. 2551 8-24 
m IOHGÍOS. 
• j V f O D I S T A P A D R I L E Í f A , P A R T I C I P O A 
IXJLinis queridas señoras y señoritas como corta y en 
talla, por 50 centavos, vende moldes, pina buelos, a-
donm sombreros, hace trajes de seda 4 $3, olán á $2, 
eaaeñrt á eortar por el figurín que gusten: vende sa-
yas, camisones y batas, todo barato Se venden unas 
•vidrieras y mostrador: Amistad 118 entre Barcelona y 
Dragones. 2740 4-28 
SAN T R E N D E C A N T I N A S de Antonio Cal-
Vj fve t , Teniente-Rey 37. entre Compostela y H a -
har a. Se Mrven éstas á todas puntos con mucha l i m -
piezn y mejor condimentación; en esta casa se varía 
todos ios c ías y si la marchante no le gusta alguno de 
los platos, j a m á s se le vuelven á mandar. Los precios 
siempre reducidos, arreglados á la situación. A n t o -
mo Cal ver, 2701 4a-27 4d-28 
NUEVA F iBRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E N T E G - I R A J L T 
36, O ' R E I L L Y , 36. 
E N T R E C U B A Y A G U I A R , 
C 275 alt -18 F 
T T i L M O D E L O C U B A N O , G R A N T R E N D E 
JOicantinas de Gonzalo Castañeda, sucesor de Jo sé 
Rodr íguez , caile de Aguiar número é?. Se sirven 
cantinas á domicilio con buena sasón y puntualidad 
y se admiten abonados, Sas precios son módicos. 
2638 4.27 
T r , < Ü R T I S , H I J O , A F I N A D O R Y 
J . • XLi» V/composi tor de pianos, de la famosa 
fábrica de G A V E A Ü , Pa r í s : se hace cargo de com-
posiciones por dificultosas que sean, garantizando. 
Calle de la Amistad n, 90, a lmacén Telefono 1457, 
2 « 7 15a-21F 2538 15d-23 
GRAN T E E X D E CANTINAS. 
Aguacate 55, entre Teniente Rey y Mural la ; el 
nuevo dueño de este afamado tren sigue sirviendo 
comida á la española y criolla á $ 8-50 por persona 
muy bien sazonada v abundante: vista hace fé, 
2661 4.27 
LA CAMELIA, Sel n. 64. 
MEYA RÍIORMA DS CORSETS. 
adaptado á las úl t imas modas, impone 
•1 cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio T R E S D O B L O N E S . Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
3091 15-14 F 
Stí S O L I C I T A 
una cí'iada de mano de me iiana edad que sopa co-
ser y traiga buenas referencias Amargura P3;'altos. 
2827 4 2 
SE S O L I C I T A IT 
t m «'eoendientes para la fábricn de fideos. Inquisi-
dor ¡.ámero 75. 2832 4 2 
ÍT N A S E S f O R á I ' E N í N S U L A R G E N E K A L J cocinera desea c locarse en casa particular ó 
cstablecitntento: no tiene incoaVenieqte bn ir iil cam-
po; darán razón Consulado eEqiüsa ií Genios, bode-
ga 2829 4 3 
DESEA C O L O C A C I O N U N A C R I A N D E R A recten llegada, de tres meses de parida, con buo-
n < y abundarite leche, para más infurmes Oficios 15, 
funda E l Porvenir, y enla misma casa dos jóvenes 
desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
u-'a sabe coser á mano y á máquina y tamldea ea 
práct ica en cocii-a. 2828 4 2 
2 0 , 0 0 0 pesos 
sin intervención de tercero se dan 5n hipoteca en una 
sola partida ó en varias, ÍMn'cipe Alfonso ¡id, de 12 
á 4. 2817. 6-2 . 
SE S O L I C I T A 
á un jovan que sepa hablar el inglé-i y el espaSol con 
perfección, Cuba 39 altos. 
2839 4-2 ' 
SE S I O I r l C l T A 
una cocinera ti cottibero peiiicsular, que sepa su obl i -
gaciótí v í'eiiga referencias. Trocadero n. 33. 
ÍSSG 4-2 
U' N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora: tiene 
quien resnonda por su conrtucta. I i j formarán Drago-
nes r . 1 f inda " L a Aurora", 
2837 4-2 
UN M A G N I F I C O C O C I N E L O Y R E P O S Í E -ro desea tomar ttn par de cantinas á 10 pesos 
plata p ' r pei-sona, á la inglesa, á la Trántfésa y espa-
ñola, prefiriendo las casas «le comercio. Dirigirse 
Aguacate 122 Interior. 2*35 4-2 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E N I N -sular de te á 19 años de edad, do criado do mano 
con 'ina familia sea en la Habana ó que vaya á v ia -
jar : tiene persona que lo recomiende: aclimatado ea 
este país, Indu-tr ia 134. 2758 4 - i 
D E S E A C O L Ü C Á K S E 
una criandera pcf horas á leche entera In fo rmarán 
Campana'.'i¥i 1:)2. 2762 4-1 
"TV ESE A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -
J_/vandera y planchadora, enrizadora, para una ca-
sa particular En la misma un aprepdi^ d i sastre algo 
adelantado. D a r á n razón Sol !16, de 6 á 3, 
2756. 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocir ero ¡rsiáliéo, aseado v trabajador en casa 
particular ó establecimiento; Mural la 11?, i» í )ó i i -
dráu, 37fi5 4 i 
D S S S A C O L O C A R S E 
uns, morena con sina y abundauto lecho, con un año 
de parida v tiene quien r e s p o n d í por ella. Informa-
rán Cienfiiegot 2J. 2802 4-1 
T T N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A SO-
U l icita colocación, es de buena conducta y duer-
me en el acomodo. Cuba n. 90, 2800 4-1 
SE S O L I C I T A 
un muchacho para ayudar á la limpieza de una casa. 
Consulado 26, 5789 4 -1 
UJST C O C I N E R O D E C O L O R 
se solicita en la calzada del Cerro (esquina de Tejas) 
núm 519, 2785 4-1 
@ POR C I E N T O A L A Ñ O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá. con hipoteca Concordia n. 87. 2797 4-1 
E N H I P O T E C A 
se dan desde 1000 hasta 45000 pesos sobro casas en la 
Habar.a, T Be Compra una hasta 7000 pesos, en buen 
punto. Compostela 23. 2788 4-1 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
J_/8ular con buena v abundante leche para c r i a r á 
leche entera; es cariñosa con los nifins y tiene perso-
nas que respondan por ella. Calle del Morro esquina 
á Cárcel , fonda de " L a Punta", En la misma se colo-
ca una criada de mano con buenos informes de sil 
conducta, 2775 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de manejadora, acostumbrada al país, sabe 
cumplir Con su ohligaciión y es cariñosa para con los 
niñón, y tiene quien resoonda por ella. D a r á n rosón 
Colón número I f , cuarto número 14. 
2772 4-1 
UN T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -ponsal ta ihgles muy práct ico, antiguo en el co-
merclp y con rf ferencias de primera clase, desea em-
Jdear las horas de la mañana en una ó ambas capaci-
dades, en «scritorio ó establecimientc. por módica 
retribución. Aviso en Amargura 21 (entresuelos) ó 
Industria 62 buMc ^ 2 4-1 
SE S O L I C I T A 
una criada de color, de mediana edad, para el cuida-
do de un niño, y limpiar dos habitaciones, en Cristo 
número 8. S790 6 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda con-
fianza, en casa particular, que sea buena, sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene personas que respondan 
ñor ella, i m p o n d r á n calle del Aguila núm 116. 
2781 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á media leche una señora joven de Ca-
narias, la que tiene bnena v abundante, sea para la 
ciudad ó j ara el campo; Villegas 78, bodega darán 
razón. 2776 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, muy cariñosa con los niños, tiene personas que 
garanticen y respondan por su conducta: Compos-
tela 82, altos de la sedería L a Perla esquina á Mura -
lla informarán. 2778 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, sana y robusta, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera; es c a r i ñ o -
sa con los niños y tiene personas que respondan por 
ella; informarán Apodaca n. 12, altos. 
2763 4-1 
SEAN FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G t 7 E H Ó 
S E H . A . V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue con la ap l i -
d o i ó n de los aparatos sistema B A R O , la casa más 
a n t i c u a que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las se-V-ns y niñas serán serridas por Ja señol -
ee Vega. 
O B I S P O a i 1 . . 
C250 a!í ia-n r 
U N J O V E N 
desea encontrar colocación de criado de mano 6 ca-
marero, sabe leer y escribir y no tiene inconveniente 
en ir al campo ó fuera de este país , tiene quien ga-
rantice su conducta; Angeles63, cuarto n . 12 da rán 
razón, 2767 4-1 
DE S E A N C O L C C A R - j E D O S P A R D I T O S SO bresalientes cocineros, aseados y de buena con 
ducta, bien sea en la Habana ú otro punto de la I s -
la; en la misma también se coloca un general cocine-
ro asiático; advierten que ha de ser una cecina de 20 
pesos oro para arriba, si no escusen presentarse; 
Blanco 34 imponen, 2768 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E D I A na edad para una certa familia; ha de estar sana 
y dispuesta á acompañar á la familia á un pueblo de 
temporada cerca de esta capital. Obispo n, 1, altos, 
2796 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con referencias, Manrique nú-
mero 28. 2764 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E S T E dispuesta á i r á Isla de Pinos por la temporada de 
este año, para manejar una n iña de dos años y ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Sueldo 12 pesos p la -
ta y rooa l imnia . Concordia 88. 2720 4-28 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A familia para pasar á la Coruña , bien sea mane-
jando un uifio ó criándolo durante el viaje: informa-
rán á tedas horas Amargura 44, 27 i 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de seis meses de parida, 
sana y robusta con muy buena y abundante leche y 
muy cariñosa con los niños, Eevillagigedo 45. 
2709 4-28 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 13 á 14 años para manejar un aiño pe-
queño y demás quehaceres, sueldo $4 plata y ropa 
limpia para Empedrado número 6. 
2725 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, Manrique 
número 102, 2704 4-28 
Di E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular aclimatada en el país para el servicio de 
criada de mano, manejadora ó los quehaceres de una 
casa tiene personas que respondan de eu conducta 
I m p o n d r á n oalle de Soledad n, 16, 2695 4-28 
U N A C O S T U R E R A 
y general cortadora desea casa particular: Informa-
rán Inquisidor n . 7. 2694 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera. D a r á n razón San M i -
quel n. 223. 2693 4-28 
DtíSKA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene personas que la recomienden: i m -
pondrán calle de L u z esquina á Villegas, carnicería , 
2689 4-28 
E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L CO 
ciñera peninsular, aseada, de mediana edad, bien 
sea eu a lmacén ú otro establecimiento 6 casa par t icu-
lar: tiene buenas referencias. I m p o n d r á n San Igna -
r-'o 48, L a Caoba, panader ía , 2751 4-28 
IK&ÜA CUi^OCARSUJ U N A P E N I N S U L A R 
J L / d e criada de mano 6 manejadora, car iñosa con 
los niños . 6 de cocinera en casa de corta familia: t e -
niendo personas que garanticen BU buena conducta, 
I ropondián Morro n. ñ. 2749 4-^8 
D E S E A C O L O C A R S E 
Iuna selora de ama de cria de dos meses de parida; leche buena y abundante y tiene buenas recomenda-ciones: informarán San Lázaro 27, altos, 3724 
S E S O L I C I T A 
una morenita joven, con referencias, para la limpieza 
de habitaciones, manejar un nifio y lavarle sti repita! 
si no es morenita que no í e presente, Salud 37. 
2?34 4-28 
UN A S I A T I C O J O V E N Y A S E A D O , G E N E -ral cocinero y repostero, desea colocarse en esta-
blecimiento ó casa particular; s^be bien sü obliga-
ción y puede presentar buenas refetencíaS, in forma-
rán en Sol n. 110 jaggg 4-28 
í¿£2 S O L I C I T A 
Una cocinera que duerma en el acomodo; calle 8 n. 
21, esquina á Once, Carmelo. 2728 4-28 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S recien llegadas de la Península, de poco tiempo 
de paridas, oon muy buena y abundante leche y muy 
cariñosas con los ni&os y aUnqtie sea para el campo, 
teniendo quien responda p«r sil conauota. Pr ínc ipe 
Alfonso Ó ea lza ík del Monte n. 208. 2717 4^28 
" V J E C E S l T O 6 cocineraí». Seriadas, 7 maneja do-
k S ras, 1 ama de llaves de color, 8 c^iac^os, 1 porte-
ro, 1 profesor de edad, 6 cocineros bl^acós y ue co-
lor; me hago c^rgo dn casis on compra, venta y a l -
quiler y dóf ¿Inero en primera hipoteca y estableci-
mientos. Agencia E l Negocio, Aguiar n. 63, teléfono 
488. R. Gallego, á todas horas. 2722 4_28 
SE D E S E A U N TOCIO P A R A L A E X P L O T A ^ aión de nna magnífica colonia, situada entre va-
rios ingenios, muy próxima á un paradero del ferro-
c i r r i l y á la calzada, cerca de esta capital. Informa-
rán en el escritorio del hotel Nue^itas de 1 á 2. Sin 
intervención de eoí íedot , 2702 10-28 
ÜN Á '&feííORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse en casa decente de criada 
de mano ó limpieza de cuartos: sabe cumplir con su 
obligacióu: hay quien garantice su conducta: Salud33 
esquina á Manrique bodega darán razón. 
2739 4-28 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
desea colocarse uno pcí ins t i lar en casa particular ó 
PSta'MeíiÜiibnto, lo mismo en la capital que al campo 
liay quien lo garantice: Teniente Rey 63. p .made . í i 
impondrán. 2738 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante le-
che, aclimatada ea el país, de mes y medio de parida 
tiene personas que respondan por ella: informarán 
Ancha del Norte N? 271 á todas horas. 
27U 4-28 
• p | E - . E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A F E -
JL/ti insular pera «riada dts maiio 6 manejiidora que 
sftue slt oblig«t!-t'¿ir. e h : l á misma desea colocarse un 
Y.Xien er ado do inauo, tienen buenos informes. D a r á n 
razón Baluarte 6. 27U 4-28 
Ü iM J O V ^ N D E C O L O R S O L I C I T A U N A colocación para cocher» do un médico ú otra 
persona aue use faetón; tiene buenas recomendacio-
nes. En la calle de los Sitios, número 103 darán ra-
zón, 2707 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N H O M B R E D E mediana edad para criado de mano, para caballe-
ros solos ó un matrimonio sin hijos: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan por su 
conducta. Dirigirse á todas horas. Dragones 48, Pla-
za del Vapor, bodega, 2690 4-2S 
Q O L I C K A C O L O C A C I O N U N A C O S T U R E R A 
lOilo modista, de seis á seis: entalla por figuiío; en 
una casa decente no tiene inconveniente en hacer 
un pequeño servicio. En la misma una lavandera de 
ropa fina de señara solicita In.v^do eh.Rtt casa, tenien-
do quien abone por ella. Luz 4ó 2929 4 28 
US E M P L E A D O D E C O M E R C I O Q U E CO-noce corrientemente los idiomas francés, español, 
alemán é italiano: correspondencia y contabilidad, 
of ece sus servicios: tiene excelentes referencias: i n -
formarán en 1* casa de J l Brocchi y C*f calle de la 
Industria 138 2619 4 27 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -hular de manejadora ó criada de mano, acostum -
brada á este servicio y cariñosa Con ios niños: tier.o 
personas qtte respondan po í ella: Villegas esquina & 
Obispo n. 111, infurmaráu ,2313 4-27 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E L O Y K E -posteró', tánto á la española como á la iuglesa ó 
íranoesa solicita colocación en casa particular ó es-
tablecimiento. Dirigirse á Animas 141, 
2679 4-27 
Abogado y Procurador 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de t o d i 
clase de cobros, de correr tes taméütar íaa , abintesta-
tos, expedientes ¿e jurisdicción voluntaria y toda 
clase do ne'gocios pertenecientes al foro y cobros de 
censos ó capellanías. Concordia 87. 2653 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Eeñora peninsular eu un-i casa particular para el 
lavado T planch •: informarán calle del Cristo n . 24. 
2663 4 27 
SE S O L I C I T A 
uu criado de mano peninuilar que traiga referencias. 
Galiano 63. 2670 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado tóaiga buenas referencias y que sea 
prS'clico en el servicio doméstico de un caballero so-
lo. Calle de de O-Reilly número 38, altas. 
2666 4-27 
y v E S K A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -
JL/ciuera peninsular, aseada, bien sea para casa par-
ticular ó establecimiento, teniendo personas que i n -
formen de su conducta: impondrán calle de la M u -
ralla número 88 esquina á Cristo, en la pedería 
2664 4-27 
15,000 pesos se dan con hipoteca hast-v en partida de á 500 ó se 
compran dos casas de á $7,500. Drairones esquina á 
Rayo Panader ía , dejar aviso, 2655 4 27 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O L O R ó blanca, para un matrimonio, que ayude algo á 
la limpieza de la casa y un muchacho ó muchacba de 
11 á 13 años para enseñarlo á criado de mano, b en 
sea blanco ó de color, J e sús Marta 88. 
2672 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
unacotturera en casa particular; cose para niñas y 
para señoras; puede ir al Vedado. Sitios 34 darán 
rnzóu i todas hojas. 2628 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera de color con buena y abundan-
te Ische para criar á leche entera: tiene quien respon-
da por ella: informarán Trocadero 81, 
2626 4-27 
1,000, 2,000 y $3,000 
se dan con hipoteca estas tres partidas. Virtudes 
2^, carr ieer ía . Amistad 142 barber ía , dejar nota. 
2654 4 27 B A R B E R O . 
Se solioita uno para tábadoft y domingos. Calle 
R?8l n9 11, Regla. 2627 4-27 
A N J A 154, E S Q U I N A A I N F A N T A . — S e acó -
moda una señora de mediana edad. Sabe hacer 
de todo. 2631 4-27 
MODISTA 
sé ofrece una modista para casa particular, que acaba 
de llegar de Par í s . Dirección Teniente Rey 90. 
2632 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cr iad» de mano ó manda-
dora; tiene referencias; informarán Empedrado 14. 
2634 4.27 
S E S O L I C I T A N -
una criada de mano y una manejadora en Cuba 67, 
altos. 2635 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento; informarán Cuba y Luz (bodega) 
2637; 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recién llegada d é l a Pen ínsu la de criada 
de mano: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Aguila 169. 
2620 4-27 
N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I É N L L E -
gada, desea colocarse de criada de mano ó ma-
mjadora; sabe coser y es cariñosa: no sale á la calle 
á mandados: tiene quien responda por su conducta: 
ioformarán Reina 123, panader ía E i Cetro de Oro, 
2616 4-27 
U N P R O F E S O R 
desea establecerse en el campo con una familia para 
la instrucción de sus niños, teniendo distinguidas per-
sonas que lo recomienden; informará el Sr, Barón , 
calle de la Habana esquina á O'Reilly, altos. 
2677 4-27 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -
dera á leche entera la que tiene buena y abun-
dante; aclimatada en el país y muy robusta, de 24 
años de edad y cuatro meses y medio de parida: tiene 
personas que respondan pot su buena comlucta: i n -
formarán á todas horas calle de Santa Clara n . 39, 
altos. 2617 4-57 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado n, 7 una manejadora para un niño de 
dos años, que sea de color, de mediana edad y que 
sepa su obligación: de no ser así que no se presente. 
2622 4-27 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
color para la limpieza, en cafa de corta familia, 
vestir dos n iñas y entienda algo de costura: ha de sa-
l i r á la calle y dormir en la casa: sueldo diez pesos 
plata, Maloja 20, entre Angeles y Aguila, 
2625 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color con buena y abundante leche 
para criar á media leche: tiene personas que la ga-
ranticen: i m p o n d r á n Bernaza n ú m . 27. 
2640 4-27 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un criado de mano, blancos ó de color; 
t ambién una chiquita de 12 á 14 años. Mural la 66 y 
68, Botica "Santa Ana" . 
2643 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SRA P E N I N S U -lar de criada de mano ó para manejadora de un 
niño ó dos, ó para ayudar á una Sra, á l a cocina: t i e -
ne personas en donde ha servido que respondan por 
ella; informarán Virtudes núm, 143, bodega, 
2647 4 27 
| E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
_ ' ñ e r a asturiana, aseada y de toda confianza bien 
sea para casa particular ó establecimiento: tiene 
personas que respondan de su buen comportamien-
to: impondrán calle de Revillagigedo num, 20. 
2648 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser. Impon-
drán de las 11 en adelante, Cuba 120. 
2645 4-27 
L E S E A C O L O C A R S E 
uu joven de Pa r í s excelente cortador de camisas, 
práct ico en este arte y oon personas que lo abonen: 
informarán Concordia esquina á Galiano casa de Mr, 
Hosercade. 2657 4-27 
Dde mediana edad de criada de mano exclusiva-
mente, advierte que no cose, está acostumbrada al 
servicio y tiene personas que la garan í icen : Reina 
28 impondrán, 2630 4-27 
SE T O M A N D E C U A T R O A SEIS M I L PESOS en pacto retro, sobre una finca sellada de caña y 
buenas fábricas, situada en la linea férrea de Matan-
zas á Jovellanos, distante de la vía cinco cordeles: 
demás pormenores informarán San Ignacio 40. 
2469 15-22 
Se desea comprar un ómnibus 
de seis á ocho asientos y que se halle en buen esta-
do. I m p o n d r á n en la Administración de este per ió-
dico, C 314 4-1 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A A U N -qne esté en muy mal estado ó bien un solar, sin 
intervención de tercera persona. Informarán en el 
despacho de la imprenta del JMarío deja M a r i n a . 
2698 f f-28 
S E C O M P R A N 
pianos de medio uso, y se afinan y componen á pre-
cios módicos en el acreditado almacén de música da 
A . Pomares. Cuba n, 47. 2592 4-25 
§E D E S E A C O M P R A R U N A V O L A N T A V I K -ja, siei.do cosdlción indispensable que las ruedas, 
rras y sopandas Gsttín en btten estado, ailhíjiie lo 
d e n m estó deteriorado. Los informes se dirigirán á 
Adriano Delachaux, Carmen 6, Cerro, Habana. 
2754 4-28 
A D O N JOSE M A R I A H U E R T A G O N Z A L E Z natural de Collado, provincia de Oviedo, hijo de 
D . Feliciano Huerta y García y de D? María Gon-
zález Blanco, se le ha extraviado la cédula vieja y 
necesitándola para sacarla del presente año, lo hago 
público á fin de que nadie pueda hacer uso de ella á 
m i nombre y el que la tenga me la entregue en m i 
mano propia en San Rafael 133 y será agradecido. 
359§ . . . . 4-?3 
G A T O D E A N G O R A . 
Se ha extraviado uno en la calle del Prado núm. 55 
de color barcina ó atigrado. Se gratificará al que lo 
entregue. 2856 4-2 
PE R D I D A . — U N P E R R I T O R A Z A I N G L E S A color canelo v orejas cortadas, desapareció de 
G ervasio núm, 8 B , La persona que lo presente en d i -
cha casa será generosamente gratificada, sin hacer 
averiguación, y caso contrario se hará responsable, 
2794 4-1 
PE R D I D A , H A B I E N D O S U F R I D O E X T R A -VÍO los recibos del sueldo devengado como guar-
dia municipal número 351 D , José Doval Calvo, co-
rrefpondientes á los meses de Mayo y Junio de J885 
visadofi por el Hab i lüado . Se anuncia por éste medio 
coh el íía de que queden nillos y de n ingún valor y 
pueda facilitárseme un duplicado. Habana 24 de 
Febrero de 1894.— J o s é Dova l Calvo. 
2681 4-37 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E R B I T A Poch que entiende por Puchóla , se gratificará al que 
la entregue en la botica L a F é , Galiano 41. 
2065 4 27 
P é r d i d a . 
Desde el sába lo 17 del corriente se ha extravia-
do una gata blanca de Angora, que entiende por 
Nina; se agradecerá y se gratificará a la persona que 
dé iiifirmes de ella ó bien la presente en Mural 'a 70, 
cafó E l Cuco 2639 4 27 
i l e s y í W a s . 
CASA DE FAMILIA 
TENIENTE REY N? 15 
2743 Í -2§ 
wmi 
I T I n la hi-rmosa casa que era de D . Luis Pedroso 
Ü J O b r a p í a l í , esquina á Mercaderes se alquila un 
magnítioo local propio para a lmacéa y escritorio y 
unas magníficas caballerizas: t-n la mismo impon-
drán. 2816 8-2 
V E D A D O 
Se alquila la casa n. 48 de la línea sutre B'iñns y 
F, la llave está en el 44 y dan v. formes en Amargura 
tí. IS vm l 8 - 2 M í 
SE Á L g j U X b A N 
los altos de la c;.! a Estrella 51 compueptos de sala, 
cinco cuartos, comedor y cocina, la llave é informes 
Campanario n, 23. 
2812 4-2 
E n Escobar 1 6 6 
se alquilan dos habitaciones al as, frescas, con bal -
cón á la calle, se piden y dan referencia§, 
2811 6-2 
E n casa de familia 
de moralidad se alquilan 'les habitaciones altas A n i -
mas 60 entre Aguila y Blanco. 
2822 4-1 
ü n hermoso entresuelo 
completamente indepente, y que hace esquina á dos 
calles principales, para bufete, escritorio ú hombre 
sola. Obifuo 56, altos esquina á Compostela, 
2852 4-2 
SE A L Q X 7 I L A N 
ponvenienteíviente araueolados los frescos y ventila-
dos altos de la calzada del Monte 19 frente á l a mon-
taña rufa compuestos de 6a!a, 2 dormitorios- recibi-
dor y saleta, comedor, despensa y cocina. Inferma-
rán en los bajos de la misma 2851 4-2 
S E A L Q U I L A 
en diez pesos piafa un ra?gnílioo salón alto, con fren-
te & la brióa, agua y demás comodidades, á hombre 
solo ó rnMrimoriio sinh'jos. Consulado 28.. 
2850 4-2 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con vista á la calle, á eeñora so-
la. Reina 46, 2730 4-28 
Prado n ú m . 13. 
Se alquila un magnífico cuarto, alto con .vistas á la 
Calle y pioo db mftrmol, cdíi asistencia ó sm ella, 
2731 5-28 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Desamparados 34: la llave en el n ú -
mero 36, Informes San Lázaro 18 de 7 á 9 m a ñ a n a y 
de 4 á 6 tarde 2715 " 4-28 
S E V E N D E 
una casa-quinta con cercas á todo costo, tiene riego, 
se ooje mucho vino, hay muchos frutales y unos te-
rrenos fuera del cercado; se cojen 200 ferrados de 
maíz, centeno, trigo y lino; punto de temporada; hay 
baños minerales. En los Angeles, carretela de San-
tiago á Noya: pasan coches diarios para Santiago y 
Noya. Para más pormenores inquisidor 5, da rán" ra -
zón, fonda. 2368 15-20 F 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos, uno bajo y el otro alto, con 
agua y en casa de moralidad: se pueden ver y tratar 
de su ajuste ea Gervasio número 85. 
2703 la-27 3d-28 
San Ignacio niim. 78, altos, se alquilan t-spaciqsas y ventiladas habitaciones á hombres solos ó ma-
trimonios sin hiíos menores, con asistencia ó sin olla, 
desde un centén hasta dos, 2668 4-27 
S E A L Q U I L A N 
les frescos bajos plaza del Cristo, Lampari l la n, 78: 
son todos de mármol. 2615 4-27 
C E R R O 5 3 8 
Se alquila esta hermosa casa, tiene agua de Vento, 
inodoro y un gran baño . L a llave está en el café del 
lado n9 540. I m p o n d r á n en los altos de la casa calle 
de O-Roilly núm. 38. 2667 6-27 
S E A L Q U I L A 
la casa u9 123 de la calle de las Animas, con zaguán, 
ocho cuartos y caballeriza. I n f rmarán Virtudes m i -
mero 20. 2636 4-27 
I N D U S T R I A 2 8 
Se alquilan dos hahiticiones altas y ventiladas, con 
agua y su cocina, para señoras solas ó matrimonio 
sin hijos, 26i8 4-27 
S E A L Q U I L A 
lacasaSan Rafael 168, con 2 ventanas, sala, tres her-
mosos cuartos, lavadero, cocina y varias otras como-
didades, en el precio de onza y media: infoimardn en 
O'Reilly 91: la llave al lado 2678 4-27 
E N U N C E N T E N 
se alquila un níagDÍftco cuarto á hombre solo ó ma-
irimonio sin hijos, en casa particular. Campanario 
235 A. 2624 4-27 
V I R T U D E S 31 
Se alquilan dos habitaciones, una con vista á la 
calle fresca y ventilada, limpieza y luz si la desean, 
y otra chica como pata persona que trabaje fuera y 
soio la quiera para dormir. Entrada á todas horas, 
2676 4-27 
C O N S U L A D O 9 4 
Se alquilan hermosas habitaciones en familia con 
buena asistencia y trato esmerado á matrimonio sin 
niños ó señoras y caballeros solos 
2662 4 27 
í f a r m u d a 
. Por no poderla atender su dueño se arrienda la 
farmacia calzada de J e sús del Monte n . 61: en la 
misma informarán de 1 á 5. 2456 10 22 
Al comercio. Próxima á desocuoarse la casa San Ignacio 38, su dueño Luis de Zúñiga oye propo-
siciones á los que la deseen; no recuerda unos co-
merciantes que le hablaron por ella hace tieenpo; pe-
ro t i se presentan en igualdad de precios serán aten-
didos, Nepuno 2. A . 2434 8-21 
m LA CIUDAD B E CÍENFÜEG0S 
SE A L Q U I L A 
una gran casa de portal, acabada de construir en una 
do las esqniiiaa de la Plaza de Armas, propia para 
Uu buen fñstableoimiento por su situación, vist a y ca-
pacidad: tiene 25 i'araa de frente cor 40 do fondo y 7 
varas puntal cuu magníficas galerías: informará sobre 
el precio y condiciones su dueño D. José Lombacd. 
Cn'27« 26-20 E 
Empedrado número 75 — Magníficas y aseadas ha-bitaoioues, amuebladas y sin amueblar, á hombres 
solos ó matrimonios sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán, 2318 15-20 F 
e i i i i i i f i i e i i i G i i s 
PUESTO D E FRUTAS.—SE V E N D E U S O en proporción propio para una persona que quiera 
emplear poca cantidad, en puoto céntrico, alqu ler 
de casa $21 en oro, licencia y contribución pagada ó 
pudiéndose traspasar sus enseres á otro lugar que 
desee el comprador. En San Rafael n. 91 infermarán. 
2?48 4-2 
Sin corred^m 
Esquina en 20f($ las casas 165 y 107, Sitios esqui-
na á Marqué» González (campo de Peña lver ) con 
frente de 17 varas y en conjunto 550 varas: dan hoy 
en adminis tración '$ Í2; la segunda tiene algibe y am-
bas le p á s a l a cloaca. Renotiooe al fondo de Peña lve r 
un censo de 20 pesos al aüo. Su dm ño vive Guana-
bacoa. Anima - número 68, esquina á Venus. 
2819 4-2 
S E A L Q U I L A N 
tres hermcsas habitaciones Lealtad n. 12 entre San 
Lázaro v Lagunas, 
28Í6 i - i 
9 3 ^ R A D O 3 3 
Sé alquilan hermosas habitaciones cou vistas al 
Prado y al Pasoje, propias para caballero solo ó ma-
trimonio sin niños; hay además un hermoso lo^al pa-
ra establecimiento. 2*41 4 - i 
Se alquila la casa Candelaria número 24, en Gua-nabacoa, á seis cuadras de la Emprssa Nueva, á 
3 cuadras de la vieja Empresa, á una cuadra de la 
playa. 3 ventanas, 8 habitaciones y con alambres 
para el alumbrado eléctrico: la lado; impondrán San 
Nicolás 91. Habana, 2863 4-2 
Compostela 150.—En esta espléndida casase a l -quilan magníficas habitaciones para hombres so-
los ó matrimonios sin niños: hay baño de mármol , p i -
sos de lo mismo; precio de 8 50 á 18$. tienen t i m -
bre y servicio de criado y mirador, 
2861 4-2 
SE A L Q U I L A 
la casa Espada 33 y 35, San Miguel 2f!8, 4 cuartos 
bajos, sala y salcti , cüarto alto dft buenas condicio-
nes, de azotea, grandes comodidades, la llave en la 
bodega de la esquina á San Migúel, 2830 4 2 
E N C A M P A N A R I O 3 7 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas á perso-
nas solas ó matrimonio sin niños, 
28?8 4-2 
Consulado 69, se alquilan frescas y ventilada» ba-bit*('ior es altas y h»j s. con toda asistencia, pan-
to céntrico, cerca del Parque. Hay teléfono v mucho 
»seo. 28C9 4"-l 
T I E N T A . — E N 4800 PESOS SE V E N D E L A 
» hermosa casa calle de San Rafael n. 133, com 
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno a l -
to; buen p í t io , agua de Vento y toda de azotea. En 
la misma dan razón, de G de la mañana á 2 de la 
tarde, 2884 4-2 
M O G I O , 
Por encontrarse eníermo su dueño, sa vende en 
proporción una sombrerería situada en uno de los 
mejores puntos de la Habana: bastonte acreditada, y 
que sus gastos no exceden de dos pesos diarios, para 
más pormenores y trato del negocio en Apodaca 1, á 
todas horas del dfa. 2737 4-28 d-a 
E N G U A N A S A C O A 
se vende la casa de mamposter ía . Desamparados n ú 
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co 
meder, cocina v pozo: informarán en División n . 41, 
2182 " 26-16P 
O J O . 
Se realizan todas la existencias de la casa Malofa 
numero 26; hay un infero de Viena forma Luis X I V : 
los h.v; de Alonso X I I I , Luis X V y todo loque se 
puede n jcositar en muebles; hav relojes y leontinas 
de oro a. peso, solitarios y tresillos, brillantes á r re -
^ J a , ^ - " ^ ' ' ^ " ^ ^ de coser Domés t icas Singer 
, Jo y N > olvidarse que esta es Ja casa que 




E A l 
S S V E N D E 
un bonito caballito enano ó eea trinitario, de 5} cuar-
tas, capado y gran caminador, muy mansito, con su 
albardita criolla, es propio para un niño de una per-
sona de gusto y un galápago francés casi uuevo, con 
todos sun avíosí Zanja 138, de l l . á 1. 
2766 4-1. 
E a Aguiar mímero 7 5 
so venden hermosos perros jóvenes de raza U l m , D i -
rigirse al portero; 2"60 4-1 
GA K G A POR NO N E C E S I T A R L O SU dueño se vende uu magnífico caballo c r i i l l o y maestro de 
Ci.iche con sus correspondientes arreos, de ocho cuar-
tar de alzada, color moro y para informen Puente de 
Agua Dulce, café Salamanca, 2750 4-28 
Permuta de caballos 
E l que tenga un caballo americano, joven maes-
tro y bonito (preferencia moro azul y deseo permu-
tarlo por una excelente pareja del país, puede avis-
tarse con el cochero Lorenzo en Neptuno 2 A , para 
tra'ar. Donde haya hoyo se echa tierra, 
2736 4-28 
mmm. 
Q E V E N D E U N A E S T U F A P O R T A T I L C O N 
KJpaila de cobre con chimenea, capacidad de r e g a -
lones, gasta lena ó coke, propia para tren de lav¿do 
ó dulcería, se da rá barata $75. Ceno 657 
2759 10-1 
S E V E N D E 
muy barata y en buen estado una maqnini l la de des-
carga, propia para buefues mttellea y almacenes, 
Merced 12. 2611 8 27 
fcás V E R D A D E R A S A G U A S d e 
V I C 
Son los Hlantiales del Estado f r a n j é " 
Administración : 8, B O U L E V A R D KONTMARTRE, PAWS 
CELESTINS, Bal de Piedra, Enfermedades de la TejijaV 
GRANDE-GRILLE,Enfermedades iislfiijaSo/del Aparato Mllar 
H0PITAL, Enfermedades del Estómago. 
WAUTERIVE, líecsioaeí del Estómago y de! Aparaí» amtasái. 
¿as toltt cuyot toma y embotellamiento estén vlgllaite* par tur 
Reoresentante del Estado. 
Depósitos en U Habana: J o s é garra; L o b é y TorraJtMR — 
En Uatanzas: Mathias Hermane?; Art i s y ZanetCt 
y en Us principales Farmacias y Droguerías. 
S U S P E I S m R i l L L E R E T 
S E V S N D i B 
un motor de gas del fabricante Escuder, casi nftevo 
y mi volante todo de hierro y varios aparatos de sie-
rres y molduras y de abarrenary hacer calados, 
todo casi nuevo, pueden verse Cristo n, 11 á todas 
horaa. 2658 Q 27 
Son los motores más baratos para extraer el amza 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to -
da clase de maquinaria y efectos para la sgri cultura. 
Teniente Rey nthnero 21. Apartado 346.' Teléfono 
Habana. 245. C 188 alt J-F 
Élástico. sin correas debajo de los rauslos, para vaneo-
celes, hidroceles, etc. — Exíjase el ÍTUO del inventor. 




i3, rae niecne-Jfareel 
P E R R O S P O K . 
Se vende una hermosa camada compuesta de tres 
machos y dos hembras á cen en cada uno, en junto ó 
detallados. San Miguel 41. 2729 4-28 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E un mulo do siete cuartas de alzada, de 5 años, 
maestro de car re táu , muy hermoso y manso, aclima-
tado, es de monta: calle de San Miguel frente al n ú -
mero 224 esquina ó Oquendo. 2438 8-21 
Q E V E N D E POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
f5su dueño para la Península , un tren de 4 carreto-
nes con buenas muías, completo de todas los utensi-
lios necesari s para trabajar, eu muy buen estado y 
con trabajo bastante que produce buena utilidad; 
informarán Dragones 74. 2820 6-2 
S E V E N D E 
un tílbnri propio para el campo y la Habana se da en 
proporción, se puede ver á todas horas en San M i -
guel n. 175 donde s ra ta ián de precio. 
2826 4 2 
OJO A L A G A N G A . 
Se vende un cocho-duquesa de medio uso y 4 her-
mosos caballos, todo junto ó separado y se da en pro-
porción por su dueño tener que ocupa'-se de otros ne-
gocios, se pu-de ver y tratar de su ajuste. Calle del 
Hospital 5 hasta las 10 de la mañano . 2831 4 2 
S E V E N D E 
un milord casi nuevo y un caballo de 7 cuartas de a l -
zada; Aguila 119, 2771 8-1 
S E V E N D E 
un faetóa de muy poco uso, de vuelta entera, asiento 
para niños y asiento detrás , con caballo y arreos. 
Monte número 133. 2755 1-1 
S E V E N D E 
un t í lburi de vuelta entera, muy cómodo y elegante. 
Campanario 231. 2721 4-28 
S E V E N D E 
un magüídeo milord nuevo, moderno, mu3r bonito, un 
brek nuevo, un tílburi americano de uso y quit i ín 
nuevo do primera,con sus arreos de trio, sin estrenar. 
Salud 30 Harán razón, 263;-5 6 -27 
M U Y E N P R O Í ' O l l C t O N SE V E S ' D E U N juego do Eí.la. Luís X Í V , cnU sil espejo largo; un 
j ingo de comedor amarillo; un jueguito Reina Ana; 
nn escaparate de caoba y un magnífico pianino de 
Pieyel; todo es nuevo. Damas n. 45. 
2845 4-2 
I I P m e i i i i i e i i 
i i i l i l 
y Grajeas de Gibert 
IES SfraÍTíGAS VtCiOS M LA SANGRE, 
| Productos verdaderos f á c i l m e n t e t o l e r a á o s l 
por el e s t ó m a g o y los In tes t inos . 
exíjanse las Firmas del 
¡ EJr 0 3 B E R T y de S O U T S G ^ Y , famiMíiitltó. 
Prescritos por los primeros médicos. 
DCSCONrÍESE PE U AS IMITACIONES 
AniSTfn?!!, MuSON*-L»rfTTTT!. PARtS. 
J i m MEYNET 
DE EXTRACTO NATURAL 
D E H I G A D O D E B A C A L A O 
Y G R A J E A S M E Y Í Í E T 
Más eficaces que el Aceite de Híga-
do de Bacalao. No provocan repug-
nancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamente al Aceite 
en todos sus USOSÍ 
—o— 
C H A R T O N , Farm 2 R u é Tiror , Pa r í s y 
todas Farmacias. 
F A L T A DE F U E R Z A S 
Anemia , Cloromim 
Beo i l i i t a t l y E x t e n t t a e i ó n 
COnACIÓT! RÁPIDA Y CIZKTA POR EL 
F e p í o n a í o de Hierro E o b í n 
UÍIICO FERRUOmOSO 
Reconocido como asmilattie 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imitacíeae», 
VENTA Al- F̂OR MAYOR i 
13, R u é Granle r S t - i a z a r e , P A R I S , 
Depósito en todas las priu-ipaies Farmacias. 
stíavKaY.í svi svaox xa DJjsodaa 
osifr '9C ta - "iQ 'oox op o o * £ # i a 
•(Uipwjso! ojjsdsojd nn op OJJÍICITIOM ĵss miHV rptj 
soprafiji sojpBraaa so; ep opBj}U9ono3 O^BJ}^ 
non eon op eviaiqti*»,! «USI01» EP'D 
•sepvpeuuejuo SE/ «Bpo; tJ td [fío S3 'onpiAipui 
¡ep pepa e; uQfles sopeoy/sojí' é.» ss/Jdsafl 
E J B d 539¡clra8 es snb ZBOIJS n9|OBJBd8.T{i 
susiSiq sp ofssnoo ]» J-jd sop«suoiii« 
íno' o» 'IIZBJQ ja no £ CTJUOIO» sn» nyjs© sacjTíd so.ítu. -
G R I E T A S eo el A N O 
Enfermedades d e l ^ ^ O ? del R E O T O , 
alivio inmediato y curación con l& 
perfeccionada por el Dr DSPUY 
(Exigir en cida cija el sello do garantía, da la UNIÓN DE LOS FABRICANTES') 
Fa rmac ia A . D U F U Y . <~23, jRue Saj.zit-lHa.riin, f A R l S , y en todua las Farmaciaa . 
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Z . O S - N U M E R O S O S M E D I C O S d U E E M P X . K A N l a 
Pianos ífe Krauss Stutígart 11 
Armoimiíñs de varbs fabricantes. 
Se venden á precios módicos en el a lmacén de m ú -
sica, pianos é instrumentos de Anselmo López Obra-
pía 23 entre Cuba y San Ignacio, Se componen ar 
moniums, pianos y se alquilan. También se venden 
cuerdüs armónicas justas para violín. 
2853 6- 2 
G A N G A . 
Se venden las casas Ftguras H4 y 96, con 9 habita-
ciones a'quiladas á $S plata y las accesorias en 3 
conienes. Pueden verse á toda hora. l a fo rmarán pre-
cio en el Hotel Intrlalerra 28^1 6-1 
S E V S K T D E 
u n í casa en la calle de Empedrado, con cuatro cuar-
tos bajos j dos altos, baño, inodoro y despensa, mo-
derna y sin gravamen. LTltirao precio 800U pesos. Su 
duefio Compostela n? 23, de 6 á 8 y de 5 á 7 de la 
tarde, 2787 4-1 
C A P E 
Se vende por tener otros asuntos en el campo, es 
propio para un principiante, por ser de poco capita'. 
Informarán en Industria 14 á todas horas. 
2773 4-1 
E N E L V E D A D O 
se a'láuijá una precios-i casa: informarán calle 2, nd -
mero 15. 277! 4-1 
C E R R O . 
Se a lquí la la bonita y fresca casa Falqueras 14; la 
llave en el n . 3. Impondrán Santo Tomás n . 1, es-
quina á Rosa, 2803 4 1 
S E ^ L Q t n L A 
á. un matr imoüio sin niños ó señoras solas, en casa de 
familia re pet ible, un entresuelo compuesto de sala 
y dos cuartos, todos con vi.sta & Ja calle: tienen agua 
é inodoro. Amargura í*4. 2799 4-1 
Se alquila una espaciosa casa-quinta en el mejor punto de la Víbora con todas las comodidades pa-
ra una larga familia, á. una cuadra de la calzaba. I n -
f i r m a r á n Milagro 11, Víbora , y Mercaderes 23 cho-
colatería, 2807 10-1 
Salud n9 55, se alquila esta cómoda, capaz y ele-gantísima casa; reúne todas las condiciones que 
pueda apetecer K más exigente familia. Informes 
Galiano 106. L a llave, Salud 51, 
2786 4-1 
Aviso á los industriales.—Se alquila la casa de Corrales ntím. 259 con dos esquinas á las calles 
de Rastro y G-loria, propia para cualquiera clase de 
establecimiento. L a llave en la vidriera de tabacos 
de la fonda " L a Granja", Monte esquina á Rastrj , 
y de su precio, J e s ú s Mar ía 71 altos, 
2784 4-1 
En Barati l lo 3, esquina á Obispo, se acaban de desocupar unas magníficas habitaciones, las que 
se alquilan á personas decentes, 
2782 5-1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la calle Ancha del Norte n, 151, con sa-
la, saleta y cuartos á, ambos lados, 4̂ - onzas, y la ca-
sa calle de Curazao n , 14, con 5 cuartos, muy limpia, 
ambas baratas: inferman en los altos del n, 151. 
2779 4-1 
S E A L Q U I L A N 
uuos a'tos ventilados con vista á la calle, compuesto 
de dos habitaciones con cocina y agua, á, corta fami-
lia. E l precio es de $17 oro mensuales: informarán 
Economía n, 2 esquina á Corrales, 
2770 4-1 
ÜH amplío y ventilado local 
interior, propio para imprenta, e n c u a d e m a c i ó n , car-
pinter ía ú otro taller análogo; se alquila en Riela 64, 
l ibrería. Habana. 2793 4-1 
C A R M E L O . 
Se alquila la casa calle 16 n. 9, con ja rd ín , portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, agua, patio y 
traspatio, en cinco centenes mensuales. In formarán 
L ínea número 131. 2757 4-1 
Para una gran familia 
Se alquilan los espaciosos y frescos altos de la casa 
Galiano número 8. In fo rmarán en los bajos, 
2810 4-1 
VE D A D O . Se alquila una casa por años ó por meses en la cantidad de 21 onzas oro; tiene, sala, 
comedor, cuatro cuartos, otro de criados, j a rd ín , a-
gua y telefono y por su posición sobre la loma es sa-
nísima. Quinta de Lourdes á, media cuadra de los ca-
rritos, frente al juego de pelota, 
2(392 4-28 
Se alquilan dos espaciosas habitaciones en la Ca l -zada de Gaiiano número 72, altos esquina á San 
Miguel con muebles 6 sin ellos; se requiere que sean 
de moralidad, 2753 4-28 
(^uba 39, en esta hermosa casa se alquilan dos ha-ybitacisnes juntas en el entresuelo, muy frescas, 
propias para escritorios; dos más con mnebles ó sin 
ellos para hombres solos y de buena moralidad: pre-
cios módicos, una de media onza: informarán en la 
misma, entrada á todas horas. 
2746 4-28 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á hombres solos, Aguiar número 47, 
2682 4-28 
En ta moderna casa Crespo 43, A , se alquila un bonito departamento de cuatro posesiones, alto, 
vista á dos calles, ba lcón corrido, propio para fami -
lia de gusto; precio barato. 2723 4-28 
O e alquilan los bajas de la casa Teniente-Rey 71 : 
¡Oinformarán en el café de la esquina Villegas, es 
propio para a lmacéa ó depósito. 
2711 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de P r ínc ipe Alfonso n. 129. 
V747 4-28 
Se alquilan los entresuelos de la casa Consulado a. 38, con sala, comedor, 4 magníficas habitacio-
nes, cocina, llaves de agua por todas partes, acabada 
de fabricar, haco esquina, toda á la biisa; para tratar 
do sa ujeste en la misma informarán, 
" 2708 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de L u y a n ó n. 89: informarán en la 
calle de Bernaza n. 28, de 6 á 8 de la m a ñ a n a v de 1 
á 6 de la ta de. 2710 4 28 
A M A R G U R A S9 
E i f esta casa particular s-.- alquila á hombres solos 
un hermoso cuarto bajo con suelo de mosaico, amue-
blado ó sin muebles. Hay baño y Uavín. 
S É V E N D E 
en $2700 en pacto uns casa en e! Cerro nueva, de 
poital , sala, comedor, 4 cilur.tbs y 2 altos, toda de a-




dqre el'negocio ó se entreg* la capa: 
147 tabaqii r ía ó Concordia H7. 2798 
^ T E G O C I O B U E N O T S I N E N G A Ñ O . SE ven-
J 3 j de u;i Vuen café-bodega eu esquina y encalle 
pnricipal de intramuros. La cantina per sí sola da 
toilos los ga-tos de la casa; se da eu mucha propor-
ción: informarán en Curazao y J e s í u María, cafe. 
2752 4-28 
S ' N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R -sena se venden en $3,00) cada una, dos casitas 
de raampoBtoría bien situadas, con todas las comodi-
dailes necesarias, l ibros de gravamen: se dan en pro-
m rcióo por asuntos do familia. In formará su dueño 
D . Manuel F e r n á n d e z , Monte 379. 
2fi!(9 4 28 
CA L L E D E L U Z E S Q U I N A A SAN L U I S , E N Jesús del Monte, se vende un solar yermo pro-
pio para fábrica por estar cimentado y buen algibe, 
de 14 «le frente por 6S de fondo, cercado. Informa-
rán y t u f a r á n de su ajusto Virtudes n : 100, á todas 
horas. 2745 4-28 
Ü N B U E N N E l - ' O C I O —Se vende muy en pro-po rcón una casa de familia con 14 habitaciones 
amuebladas, punto céntrico y próximo á parques y 
teatros; d*ja de utilidad de cinco á seis onzas men-
suales. Se vende por tener que marchar su duefio á 
la Pe1 ínsula. Informarán en la Nueva Mina, Berna-
za n. 8. 2732 5-28 
B O D E G A S Y F O N D A S 
una en «equina BV Colpn, buen diario, mu\ ¡surtida, en 
$3000, o t raén 8U0; unalVmda que hace de diario de|45 
á $50; con más dol,500"de existencias, en SOOO.Tene-
mos otrsB donde pneden escojer: Val iña y C í Tenien-
te Rey JOO entre Zulueta y Prado, 
2742 4-28 
S E V E N D E N 
en el téimino municipal de la Habana casas de todos 
precios, fondas, cafés, bodegas y panader ías , hoteles, 
posadas y restauraues, y tomo y facilito dinero en h i -
poteca de las mismas, en diferentes cantidades; casas 
y establecimientos de todos prucios. Razón Galiano 
92, sastrería de I I á 2 . 2719 8-28 
S E V E N D E 
en $10,900 una casa de zaguán Campanario, en 11000 
una en Concordia, en 8000 una en águ i l a , en $6,500 
una en San José , en 7000 una en el Vedado calle de 
la Linea, en 5,000 una eu San Miguel, Corcordia n ú -
mero 87, 3656 4 27 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E D E San Nicolás próxima á la calzada del Monte en 
$1500 oro: informarán Teniente-Rey esquina á San 
Ignacio, bodega y calle del Indio n, 7, el portero. 
2680 4-27 
E L . P U E B L O . 
Grandes almaconcs de joyer ía v mneblerf^ de R u i 
Sánchez y l í - o.. Angelas 13 y Estrella '2'.). 
Teléfono 1,615. 
Constante r e a l i z a c i ó n da camas de ó á $30; juegos 
de cuarto y de comedor; juegos Luis X V , Alfonso 
X I I I , Luis X I V y Rehia Ana, baratísimos; ) elojee, 
lámparas, juegos ,le tocador y otros muchos a r t í c u l o s 
de fantasía Unióos agentes en la Habana (después 
de Alvarez y Hmse) de las afamadas máquinas de 
coaer de Singer. También r ea l i zamos á precios de 
ganga uu inmenso surtido de p r e n d e r í a , muchos y 
buenos i>rillantes y relojes; entra éstos tenemos fOO 
de Roscoff patente garantizBdos por un año á $5.30 
2817 4-2 
Por ausentarse para España 
se venden l«s muebles siguientes: 
Dos escaparates de espejos. 
Un juego de sala nuevo con espejo. 
Una lámpara de crisial do custro luces. 
Una l ira de cristal. 
Dos cuadros grandes. 
Dos ídem más chicos. 
Un aparador amarillo. 
Una mesa corredera. 
Una nevera. 
Una cuna mimbre nueva. 
Tr s camas de hierro superiores. 
U n peinador de fresno, é infinidad de objetos 
todos mny baratos. 
Prefiriéndose particulares. 
A costa núm, 50, á todas horas, 
2855 4-2 
K I O S C O . 
Se vende uno de cedro, propio para exponer cual-
quier clase de mercancí». In formarán Obispo 22, ga-
lletería. 2733 alt 8-28 
MA Q U I N A S Y M U E B L E S D E S I N G E R Y americanas doble pespunte, á 6 y 7 pesos; hay 
una do Sínger, brazo alto, flamante, en 12 p e os; uu 
tocador mármol, 8; uu tinajero cou idem, nuevo, 9; 
uu idem sin idem, 5; camas á 7. Se pintan y doran 
las mismas. San Nicolás núm, 225, 
2S08 4-1 
EN A G U I A R 75 SE V E N D E N O C H O S I L L A S de gabinete, dos lámparas de 4 luces, un W h i n 
chester He lujo, un aparato de fotografía 6^ por 8J, 
sistema Plammang de Scwill, con cinco chassis y su 
t i ípode y un lente de retrato de Lerebourg y Secre 
tan. Dirigirse al cochero. 2761 4-1 
SE D A N M U E B L E S E N A L Q U I L E R Y S I quieren con derecho á l a prapiedad; se venden ba-
ratísimos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados, Villegas n. í*9 entre Teniente-Rey y 
Muralla, E l Compás, muebler ía de C. Betancourt 
2727 4-28 
S E V E N D E 
un armatoste en Pr ínc ipe Alfonso número 129. 
2748 4-28 
SE V E N D E U N A C A M A D E F R E S N O C O N su pabellón y colgadura y una biciclita para niño 
de 11 á 13 a ñ o s , de muy poco uso. No se admiten es 
peculadores. Informará el portero de Oficios 33, 
2726 4-28 
S E V E N D E 
U n pianino de buenas voces en proporc ión . Leal 
tad núm. 25. 
2646 4-27 
dega antigua, solo se vende por no poderla aten-
der, hace un diario de 14 á 20 pesos. Sin comp ten-
cia: Informarán calzada de J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 281. 2659 4-27 
GANGA 
E n 15C0 pe«os oro, se vende la bodega Romay n*.' 
10 esquina á Zequeira. En la misma impondrá, su due-
ño á todas horas. 2669 4827 
EN E L V E D A D O SE V E N D E U N A E S P L E N -dida casa í una cuadra de la linea y cerca de los 
baños: su terreno mide 17 metros de frente por 60 de 
fondo, con jardines, portal, gran sala, saleta y siete 
cuartos espaciosos, agua, caballeriza y demás servi-
dumbre: el todo del terreno reconoce $500 al 5 por 
ciento: precio 16,000: informará Manuel de Agüero , 
Chacón 25, de 10 á 12. 2621 4-27 
S E V E N D E 
E n 7,000 $ hay bodega casa de esquina con esta-
blecimiento hace muchos años situado en b'ien pun -
to. E n 6,000 $ una casa Neptuno con sala, comedor, 
5 cuartos. Neptuno 125 ó Mural la 64. 
2660 4 27 
T E J E R I A 
Se da en arrendamiento ó se vende una t ene r í a en 
C I E N P U E G O S , situada en la calzada de Dolores: 
tiene buena casa y cuar ter ía para operarios, m a g n í -
ficos tinques y un pozo muy fértil y algibe, con ex-
celente agua, con diez y ocho solares con frente á la 
calzada: informará su duefio D . Gabriel Rosselló, 
calzada de Dolores n . 19. 2577 30-25P 
SE V E N D E U N A F I N C A D E 10 C A B A L L E -rías de tierra de superior calidad, 4 ó 5 de ellas 
sembradas de caña, tres de monte, aguada fértil, 
buenas fábricas, entre la Habana y Matanza», á dos 
ki lómetros de un paradero del ferrocarril de la Bahía 
inmediata á ingenios centrales: informarán Teniente-
Rey 1«, sin in tervención de corredor. D , Casimiro 
Pis. 2509 8-23 
SB V b N D E UNA C4SA, N O alte y br.jo, eu la calle de J e sús María (Habana), 
moderna y buena, sin n ingún gravamen; puede ver-
se; es perfectamente hecha. Deseo tratar con part i -
culares. Ne: tuno 2 A , su dueño. 2476 8-22 
G A N G A . 
Se vende nn depósito de tabacos y cigarros por te-
ner su dueño que dedicarse á otros negocio". O'Rei-
l ly 72. 2415 
UN J U E G O D E V I E N A COMPLb-TO 75 P E sos; varias docenas de sillus de Viena $17; si l lo-
nes de balance á $10; fijos á $5-30; un estante para 
libros $15-90; un escaparatico antiguo, para niña 15 
90 cts.; una l ámpara de 3 luces, cristal $26-50; una 
lira 12-75; una l ámpara niquel 10- 60; varias liras de 
hierro 2; escaparates caoba para señora á 31-80 y 35 
bufetes de 4 gavetas á 11 y 14; bastoneras, aparado 
res, jarreros, mesas correderas, juegos-de Reina A -
na, lavahos, peinadores, vestidores gran surtido de 
camas de hierro todas de poco precio; lavabos de de-
pósito chicos y grandes; varias huecos mamparss y 
otros muebles, todo barato. Compostela 124 entre 
J e sús Mai ía y Merced. 2651 4-27 
P A U T A U B E R G E 
al CLORÜIDnO-FOSFATO de CAL CltEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
T/S/S , BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s F a u t a u b e r g r e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la forma de s o l u c i ó n . 
En casa de L . P A U T A U B E R G E , 22, rué Jules César, París, y las principales boticas. 
V A S O B L E á S A Z i í M S O V A L A S E . 
3JS, R u s des F r s L n c s S o u í g e o i s — J P A j S í í ? 
2 v X e n c i o z j . - ) . -^02iora -Í2lo , E Í 3 c r > o s i c i e n T J x x i - v e r s a . t a 3 . S S S 
l a heclmra da est» 
Oblea, la baoe mnolio 
m&s fácil liara a'oacrbar 
lo dr. una apariencia mas 
reducicifi que i.a ele todas 
IM que 5* conocen, y 
BU capacidad es sin em-
b»rgo mucho roas grande, 
BRÉVETÉ 
I/x máquina de ceirar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápldez da cer-
rar varias obleas a la Tez, 
y por su precio módico-
Depositar loen LA HABANA 1 
J O S É SARRA 
Oada Obloa podieedese cerrara volunT/ad por medio de una parta «hata o redonda, los 3 tamatVM 
de ¡as oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
R A Y 
FJLRia - 13, R U S D 'BNOBZSN, 13 — PJLRI8 
S i e n d o ei o b j e t o d e m u c h a s I m i t a c i o n e s 
y f & l s i í i c & c i o i i e s , r e c o m e n d a m o s á l o s p a r r o q u i a n o s 
q u e e x i j a n e n t o d o s l o s J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y d e m á s ARTÍCULOS d e T O C A D O R . 
e l n o m b r e E . C O U D R A Y y l a M A R C A de F A B R I C A . 
N i n g u n a i L 2 S r E M I - & . 
R E S I S T E 
L O B 
| N A 
V I N O — E L 1 X I E — J A E A B E — G E A J E A S 
A N O - I O D A D O ( S o ) 
D £ 3 J . B T T O I 
SI ZQOO, combinado con loo jugos de las plantas a n ü e s c o r b ú U e u » 
presta á los niacs eafermos los m á s grandes eervlclos p a r » comba t i r laa 
% Glándu la* títil cuello — Uaquitimino — Infar toa éter*-
^ ftilaao!3 — Enfernieaaá.<>* «ie lapUM— Cottraa «íe lecfce,ele 
' * áfe reemplaza con ventaja XoaacetCfí ile 
if-ljS. hígado de bacalao; no ee solo u n -
flaldiflctuate sino t a m b i é n u n d « -
p o r a t l i r o » 
V 
AiBaacéa. da pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á BAN JOSÉ. 
B n este acreditado establecimiento se han reoiMdo 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, cou cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
lados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 2573 56-25F 
Llamamos la atención á los particulares sobre las 
muy elegantes perchas de hierro Franco-Rusas para 
colgar arreos de limonera y tronco que acabamos de 
recibir por el vapor francés las cuales al ser la ú l t i -
ma novedad están igualmense al alcance del bolsillo 
de todos. T E N I E N T E R E Y 25. 
2545 Í 5 - 2 4 F 
Dos magnificas vidrieras 
propias para tren de lavado ú otro giro, medio rega-
ladas, O'Reilly 69. 2078 15-14 
C O I S 
O S 
Todo el mundo puede preparar 
T R O S 
o i? 
ÜM Pastilla 
oe una H J E H I D A . de sabor agradable 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
R O P S - B O R R Y 
E l modo de empleo acompana 
á cada P A S T I U A 
¿ PREPARACION FACIL. 
T É X Í T O G A R A N T I Z A D O 
D e p ó s i t o g e n e r a l encasadeG- , S A V A - i e ^ r , F a r m a c é u t i c o en R o u e n ( F r a n c i a ) 
Se vende en la Habana en casa de JOSÉ S A R R A 
IENAS CASAS 
G R A N D E , D E 
F A S 
EGENKRADl 
DE UO 
C A B E L L O : 
tjrinf-i-nsl̂ s .í/ft JII'.I'.".¡ r.r. ! O S H í:..".rcRA 
C O N S E R V A C I O N Y B E L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomendada por los Médicos por sus 
C a l i d a d e s A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los dientes s in alterarlos y 
conserva todas las pai tes de la boca eu el m á s perlecto estado de salud. 
Los demis productos de la S O O I É T É H Y G X É l í I Q U E , 55, oalle d e R i v o l i . 
en P a r í s , tales como el J a b ó n K a l o d e r m a l p a r a e l tocador , los f o l v o a 
de A r r o z I S x c e l s i o r , etc., ato., son siempre apreciadosde su elegante clientela. 
P E R F U M E E X Q U I S I T O Y 
S U I t A S B R O 
PASA E L PAÑUELO. 
A C E I T E 
D E B E L L E Z A * 
De nn PERFUME DELICIOSO, m Manqnear j suavizar eicttis 
H0UBIGANT, Perfumista en P A R I S 
Impt* áel" Ciarlo de ia Mario»/' Eicla 89. 
